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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Julio 24. 
L A A S A M B L E A 
Ha celebrado su sesión inaugural 
la Asamblea Nacional Ferroviaria, 
convocada para llegar íaedianíe un 
acuerdo entre las distintas Conipa-
flias, Á la rebaja uniforme «le las tari-
fas de ferrocarriles. 
Presidió la sesión el Ministro de 
Agricultura, Comerc o y Obras P ú -
blicas, Conde de Romanones, y asis-
tieron Á la misma, representantes de 
las empresas de transportes, d é l a s 
Cámaras de Comer o y Agrícolas y 
de las Sociedades E c mómicas . Asis-
tieron también los Directores Gene-
rales del Ministerio, Industria, Co-
mercio y Obras Públicas. 
EH Conde de Koma.u nes manifestó 
que las circunstancl s imponen Á las 
Compaftias de transportes, en gene-
ral, una rebaja 4e cuantía en las ta-
rifas. 
Jil Congreso acord '> un voto de con-
fianza al Ministro p ira que éste acti-
ve loa trabajos de la Asamblea seña-
lando los extremos sobre que debe 
discutirse y votarse y fijando el orden 
de los debates. 
COLISION 
Ayer ocurrió en Bilbao una grave 
colisión entre socialistas y republica-
nos. Los dos bandos so agredieron 
con palos, piedras y armas blancas y 
de fuego. 
Son numerosos los que resultaron 
heridos por una y otra parte. 
V I S I T A S l i L G I A S 
Telegrafían de San Sebastián que 
el Rey ha visitado los cruceros Car-
denal Visneros y Extremadura, 
SIN C O T I Z A C I O N E S 
Con motivo de ser el santo de la 
Reina Madre nó se hicieron hoy ope-
raciones en la !;ols». 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
E E S T O S D E P A U L J O N E S 
Annapolls, ,riillo «4 .—Ha llegad*; 
aquí la escuadra que acompaña al bu-
que que trae los restos del Almirante 
Paul Jones, los cuales han sido depo-
sitados en la cripta de la Academia 
Naval, en donde permanecerán un 
año, después d.d cual serán traslada-
dos al monumcnlo permanente que se 
le va á elevar. 
E l acto del desembarco de los restos 
ha sido sencillísimo, habiéndose apla-
zado para el día de la inhumación las 
ceremonias oficiales. 
L A F I I . B K E A M A R I L L A 
Naeva. Orleaus, Julio 24—Tanto las 
autoridades municipales como las del 
Kstado asegrran que la invasión de 
la fiebre amarilla está ya dominada 
y que tardará poco en desapareeer 
totalmente. 
L L E G A D A D E K O M U R O 
Nueva York, Julio ^4.—Espérase 
que llegará aquí mañana, el barón 
Komuro y los demás plenipotencia-
rios japonoses que le acompañan. 
F A L L E C I M I E N T O 
Caracas, Julio 24—Ha fallecido el 
señor Rojas Paul, ex Presidente de 
Venezuela. 
A T A Q U E A L G O B I E R N O 
Londres, Ju/to 24.—Haciendo caso 
omiso de los asuntos que habrán de 
ser disentidos en la actual legislatu-
ra, el Presidente del Gabinete auto-
rizó á nn miembro d é l a mayoría para 
proponer que se suspendieran las se-
siones del Parlamento, proposición 
que indujo al jefe de los liberales, Mr. 
Bannerman á que iniciara un violen-
to ataque contra el gobierno. 
d o b l e s d e 
/ ¿ a ¿ ¡ c i t a c i ó n 
L o s cumodos y frescos 
" M i m b r e s . " 
M a g n í f i c o sur t ido e n todos los 
est i los . 
Juegos de S a l a , 
S i l lones , 
S i l l a s , 
M e s a s , 
B a n q u e t a s de P i a n o , 
k &. 
D E C L A R A C I O N D E REDMOND 
K n el curso de la discusión que mo-
tivó la propoposición de suspender 
las sesiones, declaró el representante 
por Irlanda, Mr. Kedmond, que los 
nacionalistas combatirían de. día y de 
noche con objeto de conseguir la 
caida un gobierno compuesto de par-
ches mal ajustados entre sí. 
E N BUSCA D E L A V E R D A D 
Berl ín, Julio 24.—Lñ, conferencia 
del Czar y del Emperador de Alema-
nia se verificó á instancia del primero 
y se entiende generalmente que de-
seaba saber por boca de un soberano 
de igual categoría que la suya, la ver-
dadera opinión en que se tiene hoy á 
Rusia en los países de Europa. 
B A H I A S O C U P A D A S 
Londres, Julio 24—En telegrama 
de Tokio al Daily Telegraph. se dice 
que el 17 del actual los japoneses 
ocuparon las babias de l luss ínpan y 
Ungeni. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 101. 
í'1248 i Jl 
Noticias Comercialen 
Nueva York% Julio 2Jt, 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 10fi.3[L 
Bonos registrados de los Estados Uu:-
dos, 4 por ciento, ex-iuterés, 101. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 drv., 
4 á 4.1i4 por .100. 
Cambios sobre Londres, 00 d[v, ban-
queros, á $4.84.70. 
Cambios sobre Londres íl la vista, 
4.80-40. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.7|8 céntimos. 
Idem sobre Haraburgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.4fl6. 
Centrifugasen plaza, 4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.5(8 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1(8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.35. 
Harina, patente Minnesota, á $o.00. 
Londres, Julio 3!,. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 12s. 3cZ. 
Mascabado, 10á. 6cZ. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, A entregar en 30 días) l is. l%cí. 
Consol!d«dr^ e\^Mt<*rés, 90. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espaaol, ex-cupón, 
91.1t4. 
Parte. Julio 24. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
37 céntimos. 
J U I C I O S 0 R A L K 3 
Sección P 
Contra Fernando Velis, por delito con-
tra los derechos individuales. Ponente: 
Sr. La TorreJ Fiscal: Sr. Céspedes. De-
fensor: Ldo. Armas. Juzgado, del Cen-
tro. 
Contra Luis Ferrar, por atentado. Po-
nente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Céspedes. 
Defensor: Ldo. Reyes. Juzgado, del Cen-
tro, 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección & 
Contra Amado Suárez, por rapto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ldo. Lámar. Juzgado, del 
Oeste. 
Contra Teodoro Ojeda, por disparo. Po-
nente: Aguirre. Fisoal: Sr. Echarte. De-
fensor: Ldo. Bravo. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ledo. Moré. 
m m 
del f eatler Bman 
Habana,) Cuba, Julio 2^ de 1905, 
Temperatura máxima, 31° C. 89° F . á 
las 1.30 a. ra. 
Temperatura mlainaa, 24'' C. 70° F . á 
las 6 a. m. 
Las personas caritativas, quo vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
D R . M. D E L F Í N . 
O T I G Í A S J M G I A L S 8 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O . 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos seguidos por don Juan Echa-
rren y otro contra don José S. Morales, 
sobre ejecución de sentencia en juicio de 
desahucio. Ponente: Sr. Revilla. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Morales y 
Escoto. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en autos de mayor cuantía seguidos 
por don Santiago Barceta contra la socie-
dad de A. Boot y C?, wbre otorgamiento 
de escritura compromisaria. Ponente: 
Sr. Deraestre. Fiscal: Sr. Travieso. Le-
trados: Ldos. Cerra y Jiménez. 
Recurso de casación por infracción de 
ley en tercería de mejor derecho promo-
vido por don José Macisior, en juicio eje-
cutivo seguido por don Carlea Fon ta con-
tra don Antonio Serrano, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Revilla. Fiscal: Sr. 
Travieso. Letrados: Dres. Moró y Bus-
tamante. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley establecido por George Barriere, en 
causa por estafa. Ponente: Sr. Qispert. 
Fiscal: Sr. Diviñó. Ldos. Canelo Bello y 
López. 
Recurso de queja interpuesto por Josó 
L. Dardet y otro, en causa por injurias & 
la autoridad. Ponente: Sr. Cabarrocas. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Licenciado 
Viondi. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Tercería de mejor derecho promovida 
por Marta Gumá en autos seguidos por 
doña María J . Bídarnignes contra la su-
cesión de dofia Cristina Bar. Ponente: 
Sr. Guiral. Letrados: Ldos. Sánchez 
Fuentes, y Angulo. Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por don Alberto Riva 
contra don Gustavo Bernard, encobro de 
pesos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: 
Ldos. Delgado y Torralbas. Juzgado, del 
liste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto do l a P i a z a 
Julio 24 de 1905. 
Azúcares.—En Londres la cotización 
por remolacha se mantiene firme á l is . 
compradores. 
En New York hay mejor tono con 
compradores á 2.5(8 cts. c. y f. 95° 
Aquí se han vendido hoy: 
1.500 s. centrífuga pol. 95? trasbordo 
en bahía íl 5.13 rs. arroba. 
Cambios. — Abre el mercado con de-
manda moderada, y alza en las cotiza-
ciones, menos las por letras sobre Espafla 
que no han tenido variación. 
Cotisaraos: 
Comarclo Banquero) 
LiondreaSdrv . 19.3(4 20.5(8 
"BOcliV . 19.318 20.1(8 
París, 8 drv , 5.3(4 6.1(2 
Hamburgo, 8 djv . 3,7(S 4.3(4 
Estados Unidos 3 div 9.1(2 10, 
Espada, s; plaza y 
oantldad 8 drv. 20. 19.1(4 
Dto. papel oomerolai 8 á n» anual. 
Monsdas «.eírnwara*.—3a cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks 9 3(4 & 9.7(8 
Plata ft'aericana , 
¡riata OípHfUua 79.7(8 & 80 
Valores y Aociones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Corap. de Gas, á 102. 
10 acs. F . C. Cárdenas y Júcaro ó 155% 
10 id. id. id. á l 5 6 
10 id, id. id. á l 5 6 % 
50 id. Gas y Electricidad á 96>J 
Bonos Hipotecarlo» de la Oompa-
ñia de Gas y Electricidad del "> 
Habana.. j m 102 102% 
Id. Compañía Gas Cubana . N 
Bonos de la ñepáblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 N 
Bonoi 2) Hipoteca The Matanaai 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonrra .7. N 
ACCIONES. 
Banco BapaCo! da la lela de üaoa 103̂  108>| 
Banco Agrícola...... 60 sin 
Banco Nacional de Cuba 125 135 
Compañía de Farrooarriles un»-
doe de la Habana y Almacenos 
de Eerla (limitada) m 171% 180 
Oomoanlade Caminos de Hierro 
de CArdenas y Jícaro 1565Í 157>.i 
Oomoañía de Cs uinoe de Hierro 
de Matanzas í. Sabanilla 137 138% 
Compañía dei Ferrocarril del Óea-
te „ N 
Compañía Cabana Central Bau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, acciones N 
Ferrocarrí' ce Gibara k*HoÍarüÍn!I N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas 13>¿ Sin 
Compañía de Uai y Elecii icldad 
de Habana 961^ 99 
Comnañía dei Dlone Flotanta... .. N 
Ked Teielfinlca do la Habana. . N 
tíneya Fábrica da Hielo N 
Oompatila Lonjade VÍTerea dá ü* 
Habana. m N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 24 de Julio de 1905. 
C O L E G I O D E C 0 B 1 D 0 R E S 
C O T I Z A C I O N O H I C I A L 




Londres, Sd̂ v 20'̂  
., 80 div 20% 
París, 8 div „ „ 6% 
Hambargo, 3 dpr 4% 
,, 60 dr? 
Estados Unidos, 8 djv 10 
España si plaza y cantidad. 
8 19^ 
Descuento papel comercial 8 
MONEDAS Corap. 
Greenhacks 9% 
Píate escañola „ 79% 
A Z U C A R E S . 
AzQcar centrífuga de guarapo, polarización 
96° 5. 
Id. de miel polarización 89, 3^. 
V A i x m u a 
FONDOS PUBLIOÜ3. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones lis 
Bonos de la Kepúblioa de Cuba 
emitidos en 1698 y 1397 110 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1; hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116̂  116̂ ex 
Id. id. id. id. on el extranjero 115 1171d. 
Id. Id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 113 114 id. 
Id. Id. id. en el extranjero 113>̂  114>íid. 
Id. 1: id. Ferrooarril de Cienftie* 
gos 122 
Id. 2? id. id. id m 112K 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 112^ 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electno C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallway N 
Id. de la Oí de Gas Cubana 85 
Id del Ferrooarril de Gibara S 









Banco Nacional de Caba 128 135 
Banco Español de la isla de (Ja-
ba (en circulación) 1055Í 108% 
Banco Agrlcúla da Pto. f rlnolne 63 70>¿ 
Compañía de F. C. Unido* de la 
ana v Almacenes de Begla 
(Limitada) 173 jgo 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas .v Jácaro 1B7 157>< 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas é Sabanilla 187>¿ 138* 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 140 145 
Compañía Cuba Centra) Railivay 
(acoionee preferidas) 114 118 
Id. id. io. (aooiones comunes)...M 82 64 
Compañía Cubana de Alambra-
do de Gas 15 20 
Compañía Dique de la Habana... 80 85 
Bed Telefónica de la Habana 45 60 
Nueva Fábrica de Hielo 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 50 55 
Habana. Julio '¿4 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL data lal« 
de Cuba contra oro 4* valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79H á 79% 




Empr5stito de la Ropflbllca de 
Cuba 117 119K 
Obllyaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 115K 117K 
Obligaciones Hipotecarlas 
Ayuntamiento 2» 114 118 
Obligaciones Hipotecarlas F . C. 
Olenfuegos á Vülaclara H* «in 
Id. » id. id - 110 8]n 
Id.l! Ferrooarril Calbarien 110 «in 
Id. If id. Gibara á Holguin 98 sin 
Id. Il San Cave taño á Viñales 3 :% 
VAPORES DE T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 25 Hohenfelde, Hamburgo. 
„ 25 Orizaba, New-York. 
„ 25 Martín Sáenz, Nueva Orleana. 
„ 2fi Morro Castle, New-York. 
,, 27 Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
28 Albingia, Tampico y Veracruz. 
28 Prinz A. Wilhelm, Hamburgo. 
„ 28 Ktona, Buenos Aires y escalas. 
„ 2ü Montserrat, Veracrúz. 
31 Esperanza. New-York. 
„ 31 Yucatán, Proareso y Veracruz. 
„ 31 Antonio López, (.'adiz y escalas. 
,i 31 Pió IX, Barcelona y escalas. 
31 E. O. Saltmarsh, Glasgow. 
SALDRAN 
Julio 25 Orizaba, Progreso y Veracruz. 
25 P. Rico, Veracruz y Tampico. 
25 Vigilancia, New-York. 
M 25 Excelsior, New-Orleans. 
25 Martín Saenz, Cr r.arias. 
29 Morro Castle, Ncw-York. 
„ 29 Albingia, Bilbao y escalas. 
29 Prinz A. Wilhelm, Veraorfiz. 
30 Montserrat, Naw York y escala*?. 
„ 31 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
C I G A R R O S 
D i s c o s C A R U S O 
Llegó la cuart,i remesa íle los ültiinos DISCOS cantados por el eminente 
CA11USO, teniendo muchos cantados expresamente para esta c t s a . 
Gramófonos V I C T O R de todos tamaños, cajas y armarios para guardar 
discos. Agujas especiales y corrientes. (La mejor aguja e s la alemana.1 
E l püblico comprenderá que esta casa E S L A Q U E MAS B A R A T O V E N -
D E , por la magnitud de sus pedidos directos á ios fabricantes. Locería L A 
A M E R I C A , Oalíano 113. Teléfono 15:39.-Propletario, J u l i á n G O M E Z . 
Pídase el Catálogo de D I S C O S que tiene impreso esta casa. 
• * . .t . . . . 1 .—_—- • L 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
O US. > 3 £1, 
Capi ta l autorizado S 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
Capi ta l pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 « n 
A c t i v o en C u b a „ j 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
O U o i l O ^ J D I - Í 3 3 L C Í J 3 ^ 1 , 2 7 O X J I O ^ , SS>X. H A B A N A 
Sucursales: 8* G A L I A X O , H A B A J S V. 




SAGU A LA GRANJ3, 
CAIBARIEN 
X > I r e> o t o x » o 
Ignacio Nazabzl. 
Thornvald C. CulmelL 
Edmund G. Vaaghan. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarias al comercio y al pública, 
c 1215 1 Jl 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S, Bache. 
José A. González Lanuza. 
CARDHMAS, 
MANZWir.LT 
PINAR DEL RIO 
Pedro Gómez M ¡na. 
Samnel N. Tarv s. 
Wm. L Buohanan. 
W. A. Merohant. 
F U E ^ i u D E ^ A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 24: 
De Gulfport, en 10 días iíia. inglesa Helen E. 
Kemey cap. Me, Le*"' toneda. 314 con ma-
dera á la orden. 
DE 
V C O N S T R U C C I O N E S 
" E L G U A R D I A N " 
. M E R C A D E R E S íf". 2 2 . - H A B A N A . 
M o v i m i e n t o da p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Key West y Tampa, en el vap. ameri-
cano Miami. 
Sres. Isabel Pert —O- ir Barrio—Francisco 
Llaurado—Matilde Izqii -rdo—Mercedes Mar-
ques—María Capo lejo ^ na y Carlos Diaz— 
Ertorio y América Mar ez—Vicente Balles-
ter—Antonio González— Ana Ruiz Eusebia 
Venz—Hortensia Gordilio—Martín Jones—B. 
Diaz—Josefa Longa—Manuel Jocan Eladio 
Lozo—Gerardo Aya a—Di vira Contrera—Zoi-
lo Palezuela—Manuel y J uan López—Antonio 
Navarrete—A. Diaz—T. Rodríguez—Esperan-
za Vargas—E. Herrera-R. Brown—J. David— 
J. M. Dolores. 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
Delaware (B. W.) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Nueva York, vp. am. ^ ; •jilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware (B. W.) vp. inj. Palatenia, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere (viaMariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por Luis V. Placé, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hno. y Cp. 
Veracruz y escalas, vpor amer. Orizaba por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap. amer. Excelsior por M. B. 
Keingabury. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso, gol. am. Serafina, por S. Prats.— 
* En lastre. 
N. York, vi Matanzas, vp. amor. Niágara, por 
Zaldo y Cp.—De tránsito. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martinique, por 
G. qawton Childs y Cp, 
Con IOJS tabaco y 2 cj aguas minerales. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Con 120 bi-, 64 pacas y 8112 tes. tabaco, 51 
pacas esponjas, 10 hs. aguacates, 10 idem 
mangos, 5 id. miel de abejas, 1424 id. piñag 
18 jaulas cotorras, 5C0 lios de cueros, 879 
btos. efectos, 3.253.118 tabacos, 78,944 cajas 
cigarros, 6 tortusras. 1602 B\C de asfalto y 
10S06 E¡C. de azúcar. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s ^ 
" E l I r i s 
9 9 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
E s í a M i a ea la Mana, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
lileva cincuenta años de existencia 
y de opeiaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy S 38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haetp la fecha...5 1.560.358-26 
Asegura casas de mamposterTaezteriormen-
te, con tabiquerfa interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á 32% centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mamposterfa cubiertas con tejas, 
f>izarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á iV% centavos por 190 aoual. 
Casa" de tabla» con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garan lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12.' que paga fl.40 por 109 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana 1? Jallo de 1995. 
0 1237 26-1 Jl 
Si quiere Vd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R ü I A.N. 
E \ G U A R D I A N devolver'i & Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
L a mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones infia de $222000. 
Activo según balance en 30 Junio 1905 
S 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . i . M 
C 1239 1 Jl 
á los Sres. accionistas de la Sociedad 
Anónima 
" L i A R E O U J L A D O R A " 
No habiéndose efectuado la Junta, convoca-
da para el día 23 por falta de concurso; por 
órdtm del Sr. Presidente se cita de nuevo para 
la que tendrá lugar el próximo Domingo 30, al 
mediodía, ven el mismo local del "Centro 
Asturiano'', con el número de accionistas que 
concurran. 
Orden del día. 
Lectura y sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance Semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana y Julio 24 do 1905.—E1S ecretario-
Contador, Emilio de los Heros. 
10504 alt t3-24J m4-25 
ESCUELA CORRECCIONAL para VARONES 
Hasta la una de la tarde del dia 5 de Agosto 
de 1905 se recibirán en la Oficina de esta es-
cuela, proposicianes en pliego cerrado y la-
crado para la instalación completa de una 
planta eléctrica en la Kscuela Correccional 
para varones de Cuba en Guanajay. Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionada. 
En esta Oficina se facilitarán al que lo soli-
citare, loa pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. 
Habana Julio 24 de 1805.—José Pérez Aro-
cha, Contador de la Escuela. 
. c 1384 8-25 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PU-
BLICAS.—Edificio de la Hacienda, Habana — 
Hasta las dos de la tarde del día 27 de Julio de 
1C05 se recibirán por el que suscribe, en esta 
Ofic ma, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra suministro de madera con destino á la repa-
ración y conservación de muelles y tinglados 
en este puerto.—Los sobres que las contengan 
serán dinjidos á Juan M. Portuondo, Director 
General de Obras Públicas, poniéndoles al 
dorso Proposición para suministro de made-
ra para obras del Puerto".-Se facilitarán im-
presos en blanco y se darán informes á quien 
lo solicite.-Juan M. Portuondo, Director de 
Obras Públicas. c 1361 alt 6-17 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Licitación para el suministro de QUINIEN-
TOS barriles de cemento y CIEN planchas de 
metal desplegado número diez, con destino á 
las obras de 3aneamieuto del Arroyo Yagru-
ma en esta Ciudad.— DEPARTAMENTO DE 
OBRAS PUBLICAS.-JEFATURA DBL DIS-
TRITO DE PINAR DEL RIO.—Pinar del Rio 
24 de Julio de 1905.—Hasta las tres de la tarde 
del día 3 de Agosto de 1903 se recibirán en es-
ta Oficina, antiguo Cuartel de Infanter'a en 
esta Ciudad, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de cemento y metal 
desplegado para el saneamiento del Arroyo 
Yagruma en esta Ciudad, en las cantidades 
que arriba se expresan.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente á la hora 
y fechas mencionadas.—En esta Oficina y en 
la Dirección General, Habana, se facilitarán 
al que los solicite los pliegos de condiciones, 
modelos en blanco y cuantos informes fueren 
necesarics.—Luis Q. Estéfani, Ingeniero Jefe. 
O 13*2 6-24 
A V I S O . 
En esta fecha, ane Don Joaquín Lancís, he-
mos conferido nuestro poder de administra-
ción al Sr. Dr. Gascón Mora y Varona, y para 
pleitos, á 1). Lorenzo Ortiz y Fauchet, lo que 
ponemos en conocimiento del público. 
Habana Julio 19 de l''ii5.—Amalia Zúñiga de 
Al varado. —Miguel Ahirado. 10423 4-22 
B i e n e s R a i c e s on N e w - Y o r k 
pagan una gran utilidad sobre dinero inver-
tido. Un corredor de bienes raices de Nueva-
York, tendría gusto eu dar más detalles á las 
personas interesadas. Diríjanse á Steinhardt, 
correo, Guanajay. 
10348 7_2o 
L A i i i i u i u r ' A i i ( s . A . ) 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de corse t s . 
Part'oipamDs á todas las personas que se iñ-
teresen en este negocio, y al público en gene-
ral, que la suscripción para el resto de las ac-
ciones, á la par, de esta Sociedad, se halla 
abierta en el CREDITO VITALICIO DE CU-
BA, calle de Empedrado 42, y en el domicilio 
provisional de la Sociedad, Neptuno 85. 
E 15-16 
n i i l i i a i n 
DE N A T U R A L E S DE GALICIA 
SECRETARIA. 
Desde el dia 21 del actual, de 7 á 9 de la ma-
ñana é iguales horac de la noche, estarán á la 
venta en k, Secretaría las localidades para la 
función que í beneflDio de su» fondos celebra-
rá esta Beneficencia eo el gran Teatro Nacio-
nal, el próximo 26, festividad do Santiago A-
póstol, patrón de Espafia. 
Lo quo so hace público para general cono-
cimiento. 
Habana Julio 20 de 1905.—El Secretario, Je-
ús Novoa. c 137" m3-22 tl-24 
COMPRA-VENTA Y P Í G N O R A C I O Ñ 
de todos los valores qua se cotiaan en la Bolsa 
Privada de esta eledad. 
D»dioa su preferente atención y su trabajo 
desde ISí-j 6 este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonot, Perito Mercautü, 
Domicilio: Lealtad 112ylU._Bn la Bolsa; 
de 2 6 4% de la tarde.—Correspondencia: 8JI-
sa Privad ,v 9934 28-7 Jl 
S A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
lo? letalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904 
A G U Í A R N . 1 0 8 
W . C E L A T S Y C O M P 
C—355 158 bl4 P 
a j i s t e M U 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J f . c U p m a n n d C o . 
( B A N Q U E E O S ) ^ 
C-935 
c a n a n a . — ^ 
A mediados de J u n i o ú l t i m o 
se h a publ icado en B é l g i c a u n 
cuadro e s t a d í s t i c o comparativo, 
que abarca l a s i t u a c i ó n del mer-
cado un iversa l de a z ú c a r e s y sé -
l l a l a con cifras el desenvolv imien-
to de la p r o d u c c i ó n desde 1898. 
Desde ese a ñ o hasta el de 1901 
l a p r o d u c c i ó n universa l h a au-
mentado en u n m i l l ó n de tonela-
das por a ñ o , aproximadamente , lo 
c u a l h a ocasionado u n estado de 
p l é t o r a que era tanto m á s grave 
cuanto que la perspectiva de la 
C o n v e n c i ó n de Bruse las h a c í a 
esperar q u e se r e s t r i n g i r í a la 
demanda; mas á part ir de 1901 
c a m b i ó l a s i t u a c i ó n , h a s t a el 
punto de que el problema de sa-
tisfacer las necesidades crecientes 
de l consumo se h a sobrepuesto 
a l de buscar sal ida a l exceso de 
p r o d u c c i ó n . 
Desde 1902, en efecto, las pro-
ducciones anuales resultan infe-
riores á la de 1901 en u n pro-
medio de 1.100.000 toneladas, y 
poco d e s p u é s la i n a u g u r a c i ó n del 
r é g i m e n establecido por la C o n -
í e d e r a c i ó n de Bruselas f u é se-
gu ida en los pr inc ipales p a í s e s 
de E u r o p a de u n a rebaja de c in -
co á seis pesos en las cargas fisca-
les sobre el consumo del azúcar . 
A s í es, que en tanto que la pro-
d u c c i ó n desciende ó se detiene, 
e l consumo recibe u n e n é r g i c o 
impulso . E l cuadro á que hemos 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
a ludido fija así , en toneladas, l a 
s i t u a c i ó n e s t a d í s t i c a del mercado 
universa l desde 1898 hasta 1905. 






























C H A G R E S 
L a e s t a d í s t i c a belga á que ve-
nimos r e f i r i é n d o n o s ca lcula para 
el primero de Septiembre p r ó x i -
mo una reserva de ochocientas 
m i l toneladas y u n a d i s m i n u -
c i ó n de 740.000 toneladas sobre 
el consumo aparente de la zafra 
anterior. D e l a m i s m a fuente es 
la a p r e c i a c i ó n , t a m b i é n h i p o t é t i -
ca, sobre l a zafra de 1905-06, 
ca lculada en once mi l lones y 
medio de toneladas, contra once 
mil lones setecientos m i l de con-
sumo durante el mismo pe-
riodo. 
L o s autores de la e s t a d í s t i c a 
t erminan diciendo que como, na-
turalmente, el aumento actual del 
consumo por a ñ o debe de ser su-
perior al promedio de loa cinco 
a ñ o s ú l t i m o s , y como, a d e m á s , 
sus c á l c u l o s se basan sobre nece-
sidades efectivas s in prever n i n -
guna r e c o n s t r u c c i ó n de los stocks 
invis ibles , los once mil lones sete-
cientas m i l toneladas previstos 
para el consumo de 1905-06 no 
son susceptibles de r e d u c c i ó n ; an-
tes deben considerarse como u n 
m í n i m u m . E n cambio el c á l c u l o 
de un aumento del 35 por 100 de 
la p r o d u c c i ó n europea aparece en 
las notas comprensivas de l a es-
ta d í s t i ca como m á s h i p o t é t i c o y 
aleatorio que las previsiones ba-
sadas en las necesidades del con-
sumo. 
Es tas perspectivas para lo por-
D R . G A L M G Ü I L L E i 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a í e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a l v do 3 ai. 
49 H A B A N A 4 9 
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ven ir no t ienen nada de desalen-
tadoras y ofrecen la g a r a n t í a do 
estar basadas en datos exactos, 
por u n a parte, y por la otra en u n 
c á l c u l o de probabilidades l ó g i c a -
mente establecido.Parecen confir-
marlas, a d e m á s , una a f i r m a c i ó n 
rotunda y u n consejo que encon-
tramos en el Journal des Fabri-
cants de Sucre; es la primera, que 
el movimiento de baja in ic iado 
en el mercado de azúcar es pu-
ramente artif icial y obra de la 
e s p e c u l a c i ó n ; el segundo, que va 
dirigido á los fabricantes, consiste 
en recomendar á és tos que se 
agrupen á fin de poder en u n 
momento dado desenmascarar el 
agio y dar u n a severa l e c c i ó n á 
los agiotistas. 
Diremos para terminar, que la 
C o m i s i ó n Permanente djfe la C o n -
ferencia de Bruselas , anjees do se-
pararse hace poco, a c o r d ó d i -
ferir para su p r ó x i m a r e u n i ó n el 
examen do la l e g i s l a c i ó n que so-
bre a z ú c a r e s rige en C u b a y en 
los Estados Unidos , i 1' 
El único grastrointestinal completo y radical 
es el Digestivo Mojarrieta. 
director y adminis trador de E l 
Comercio, obsequiaron con exqui -
sitos dulces, helados y champag-
ne, á los concurrentes. 
E l O D l S i 61 
E l C o m i t é d e l a P r e n s a 
E n la R e d a c c i ó n de E l Comer-
cio c e l e b r ó ayer tarde su acostum-
brada r e u n i ó n semanal el C o m i -
té E j e c u t i v o de la A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa- Concurrieron, con el 
Presidente, s e ñ o r Mart in Mo-
rales los s e ñ o r e s Directores de 
La Discusión, La Tlnión Españo-
la, y El Comercio, y en represen-
t a c i ó n de E l Fígaro y el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , los s e ñ o r e s Már-
quez Ster l ing y T r i a y . 
T e r m i n a d a la se s ión , en que se 
trataron diversos é importantes 
particulares, los s e ñ o r e s F e r n á n -
dez (D. Wifredo) y Mart in L a r a y , 
- - E X I J A - -
LA L E G I T I M A « , 
• C O L O N I A S A f l l í Á : 
i Perfuma. Preserva y vigoriza la * a piel y el cutis. « T Tan barato como Alcobol. o X No use Alcohol común, e 0 - - - deja mal olor. • 
• U S E LEGÍTIMA , i 
• C O L O N I A S A R R A • 
0 Y RECHACE IMITACIONES. • 
1 DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y ¡ 
9 HABANA Cdtnpostola 0 
(Por telégrafo.) 
Cárdenas 24. de Julio, á la 1 55, p.m 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
He tenido el honor do acompañar 
desde Jovellanos á esta ciudad, al se-
ñor Obispo, Monseñor Estrada, que-
r id ís imo párroco que fué de esta ciu-
dad. 
Le saludé en nombre del D I A R I O 
D E L A M A R I N A y manifestóme su 
agradecimiento d ic iéndomc haga sa-
ber al Director que estima atenc ión 
devolviendo cordial saludo y bendi-
ción á la redacción toda. 
Mañana celébranse grandes y sun-
tuosas ñestas en honor patrón San-
tiago por la respetable y rica Colonia 
española. 
He saludado igualmente al estima-
ble y correcto caballero don Eugenio 
López, entusiasta presidente de la 
misma. 
E n el anden esperaba nutrida re-
presentación. 
D r . Puerta» 
Í A P R E N S A 
Sobre el incendio de las ejecu-
torias de nobleza del A y u n t a -
miento de Vuel tas , escribe La Re-
pública Cubana: 
No se ha puesto aún en claro los orí-
genes de ese accidente. Había en 
Vueltas unos treinta guardias rurales 
que habían concentrado allí para cus-
todiar y auxiliar á los comisionados 
que los Secretarios de Hacienda y de 
Gobernacióu, con la protesta del Go-
bierno civil de las Villes, enviara á 
Vueltas á fin de pasar visita á ese 
Ayuntamiento. Los vecinos del pue 
blo, según el telegrama que hemos vis-
to, atribuyen á los comisionados el i n -
cendio, y los comisionados, á su vez, lo 
atribuyen al vecindario. Puedo muy 
bien suceder que todo haya sido casual, 
y que esas acusaciones recíprocas seau 
producto de la exaltación de los áni-
mos, que estaban allí excitados y dis-
poniéndose á las más extremas resolu-
ciones. 
Quizás debamos considerar, dada la 
tersa actitud en que se había colocado 
el Poder Ejecntivo, providencial ese 
incendio, que pone término á una s i -
tuación quo cada día se hacía más vio-
lenta, y que podía dar al traste con la 
paz pública. A pesar" de haberse de-
mostrado que no era legal el propósito 
del Ejecutivo de girar visita al Ayun-
tamiento, puesto que la Ley Provincial 
establece que esa es atribución propia 
del Gobierno provincial, el Ejecutivo 
por un mal entendido amor propio, que-
ría efectuar de todos modos la visita 
en Vueltas, á cuyo efecto estaba con-
centrando allí grandes fuerzas de la 
Guardia rural, que no sería para otros 
fines que los de contribnir al atropello 
de la Constitución y de las leyes. Por 
otra parte, el Alcalde de Vueltas, cum-
pliendo órdenes del Gobierno civil, se 
negaba á dejar que se efectuase la vi-
sita, y el pueblo, que estaba decidido á 
defender los derechos legales de su A l -
caldía Municipal, se disponía á repeler 
la fuerza con la fuerza. Si el incendio 
ha evitado que se derrame sangre cu-
bana por manos cubanas, ¡bendita sea 
la Providencia que así ha salvado la 
paz material de esta tierra. 
''Puede m u y bien suceder que 
todo h a y a sido casua l ." . . . 
E s p o n t á n e o , h a b í a m o s d i c h o 
nosotros, que en e l fondo es lo 
mismo. 
Pero, por lo que parece, el co-
lega y nosotros nos hemos equi -
vocado. 
E l hecho resulta intencional . 
Y hay u n reo presunto: l a P r o -
v idenc ia . 
Que no ha podido dec larar to-
d a v í a . 
E s o , si no resulta que los a u -
tores del incendio son dos. 
Porque ahora se h a descubierto 
que se sospecha de u n i n d i v i d u o 
" E l U L T I M O C U B R I M I E N T O " 
Son las especialidades infalibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 13Q 
Poción antibleiiorragica infalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
un Bolo frasco de este maravilloso especifico, su precio 90 cts., plata «rasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio |4.50 medicación para un me?. 
Pildoras tónico genüales n.'S y Vino Regenerador: Curan la eipermaterrea y las pérdidas seml-
mínales, precio f4.50 meilcaoión para un mes. 
Pildoras antisifilitieas y Poción depurativa: Curan la sífilis en todos BUS periodos y mani-
estaciones. Precio f3. medicación para un mas. Fino creosotado tónico reconstituyente al Qli-
cerofos/ato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. Pefia, Farmacéutico, Aguila 138, Habana. C 136 5 25-19 Jl 
de la c o m i s i ó n inspectora cncar, 
gada do girar la v is i ta . 
Segdn se desprende de l s i g u í e s 
te te legrama: 
Sauta Ciara, Julio 22—9 50 a. m. 
Liberal.—Habaua. 
Desde ayer circula por toda esta ciu. 
dad la noticia de que uno de los mieui. 
bros de la comisióu uombrada por el 
Gobierno para girar uua visita do in3, 
peccióu al Ayuntamiento de Vueltas, 
había dicho, que si no se giraba la tal 
visita sería arrasado por las llamas di-
cho Ayuntamiento. 
Como para coníirmar dicha versión 
se sabe que en la madrugada de hoy ha 
sido destruida por un violento incen. 
dio la casa que ocupa el susodicho 
Ayuntamiento. 
No se ha salvado nada. Existe un 
lesionado. 
L o conocemos. 
E l E j e c u t i v o . 
Quo es el que sale lesiona-
do siempre y en todas partes. 
Juzgando el suceso, escribe El 
Heraldo de Cárdenas: 
No es extraño lo que pasa. No hace 
días que en la Tesorería del Ayunta-
miento de Sancti Spíritus se descubrió 
un desfalco de $10.000 y cuando el Juz-
gado dictó auto de procesamiento con-
tra el Alcalde Municipal, toda lapreu-
sa y prohombres fusionistas pusieron 
el grito en el cielo. Este hecho, des-
cubierto por una casualidad, predispu-
so al Ejecutivo, que ordenó esa serie de 
inspecciones que se vienen practicando 
en toda la Ism, en beneficio de la bue-
na Administración Municipal. 
Y de los almacenes do madera, 
quo son los que m á s ganan con 
estos sistemas de l i q u i d a c i ó n de 
cuentas por medio del incendio. 
N i que fuese á partir con ellos 
la . . . Prov idenc ia . 
E l s e ñ o r Carnet , v icepres iden-
te de la C o n v e n c i ó n Nacional de l 
partido l iberal y jefe del m i s m o 
en Matanzas, ha presentado l a 
renunc ia de ambos cargos; pero 
E L VERANO | 
trastorna la digestión y dálugar a Jaquecas, Mareos, Biliosidad, Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas evita todas osas inconveniencias 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
g DROGUERÍA SARRÁ En1,*da,, 
las 
TtaifMtt Kry y Ctmpeitria. Ilaluim 
Farmaciai 
EriiiiiiiiiimiiimaiiiitnumüituuiHiiiuuiuHHtuiniu Ú3 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se la C o i i p í a 
A N T E S D E 
A E T T O N I O L O P E Z T C? 
JEL V A P O R 
o n t s e r r a t 
Capitán Líivín 
saldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Genova 
Íl SO de JULIO 6 las 12 del dia, llevando la ionespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
til buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en eus diferentes líneas. 
También rt cibe carga para Inglaterra, flam-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimieuto di-1 
recto. 
Los billetes de pasaje solo serin expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarín por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has 
ta el día 23 y la carga á bordo hasta ol dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán Fernández 
teldrfi para VEEACRUZ sobre el 3 de AGOSTO 
llevando la correspondencia público. 
iJ^uL?1^.? y P^^roe para dicho pnerto httt* W HÍ^ d,e,P^aie 8010 8er6n espedidos usíta lafc diez del día de salida. 
«iÍífDBt̂  ÁZa8*d(! ^ a se armarfin por el Con-
íSc^rial.68 de COrrerla*' 8in ™** 
Eecibe carga & bordo basta el día 2. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán F c r n á n d ^ Ealdrá para 
C O R U t A Y S A 1 T T A I T L E R 
Admite pafiajeroe y carga ffeneriO, Incluso t*. baco para dichos Ducrtos. —«"ÍCIUWÍ». 
Becibe actear, calé y cacao en partidas i fl». 
te corrido y con conocimiento directo nar* vu 
go. Gijón, "feilbao y Pasajes. par* Yír 
Los billetes de pasaie solo serán expedidos tiasta las diez del día de salida. ^ 08 
Las pólitas de carga se firtnar&n por el Con-^gnatario anteo de correrlas sin cuyo reauialto serán nulas. 
Be reciben los documentos de embarque has-
la el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
aiinistración de Correos 
A N T O N I O L O P E Z , 
Capitán OLIVER 7 
saldrá para Pnerto Limón, Colón, Sa-
banilla, C a r a d o , Puerto Cabello, L a 
Guáira, Ponce, San Juan de Puerto 
jKico. Santa Cruz de Teneri íe , Cádiz 
j Barcelona. 
gobre el 3 de AGOSTO llevando la correspon-
¿encia pública. 
Aduite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
— todos los 
^ y para 
Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
fcesta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
»ignatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 d© julio y la carga á bordo hasta 
el día ir. 
NT O T A Be advierte ft los sefiores pasajeros 
v/ a .o. en ei muelle ¿e ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Bantamarina dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante ei pago de VEiKTB CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez basta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator ei el niuellc déla Machina la 
vlsj era y eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Lhimamos la atención de los reEorespasa • 
TOS bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi* 
MLospasajeros deberán escribir sobretodos 
loe bultos ce en equipaje,6n nombre yei puerto 
de destino, con todas sus letras v con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta diposslción la Corapefiía 
no admitirá bulto alguno de eouinaje que no 
lleve claramente estampado elnomorey ape-
llido de se dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el nCmero del 
billete de pasaje y ei punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales tal taro esa etiqueca. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 28. 
01207 78-1 Jl 
C O M P A Ñ Í A 
S I -
(Hamliürs: American Líne) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 29 de JULIO de 1903. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
l! 8í 
Para Veracrur «36 1 14 
Para Tampico | 46 | 18 
Viaje á Veracruz en GO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
dispoeición de los señores pasajero?, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastoi, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaran los Consig-
natarios 
B E I L B Ü T & R A S C H . 
S A K I G N A C I O 64 Apartado 729 




m m m m i 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vanores palacio nara pasajeros 
con cfiiMas y aiiDiia^ m M u cámaras. 
Salidas de la Habana para N, Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatr o de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S 1)E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
Habana en 1: clase | 35 
De la Habana á New Orleans en l! clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s l n i r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 1364 19 Jl 
Cüfflpapii; Béiiórale Tramatlanliims 
V A P O R E S C O R E E O S F R A N C E S E S 
P A R A V E R A C R U Z D I R E C T O 
Saldrá sobre el día 3 de AGOSTO, el rápido 
vapor 
L A N 0 R M Á . N D I E 
Capitán VILLEAUMORA.S 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
l ir iüat , Mont*Jios ir Compañía 
MERCADERES 35. 
9-25 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE L A -
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Manihury American LAne) 
Para BlLBiO (España). BAVRE (Francia), DOVER (Imlaterra) 
y HAMBüRSO (Alemania). 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Saldrá «obre el 29 de JULIO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
merado. y Pfttajtios ot Lin HJS y jica á quieres ofrece un trato es 
Los pseaieros con mi» tonim-^c BCVSV. . . . .i , 
do del vapor en les remolcácores de k E m ^ 8 8 bres áe &a£tos deí;de la Machina á bor-
La carga ee acmite xara lot tit^rw» -r.J, . ' 
nrido para un gran ntn.ero ce tuerte í ^ i ^ i 1̂'8006̂  C015 correimiertefi directos á flete co-
ropa er general y para ter Anfénca A íri, «£ianff18,* ij0l?nd0, L'*lP'ca, Francia. España y Eu-
burge í elección de la Empresa. ' AU£tíB"a y Asia, con trasbordo en Havre 6 Ham-
Pásale en 3» para B i t a $29-35 oro Estaiil, incto mpnesto Je teitoco. 
en el vapor ir ás eonipaje que el declarado piTr el ¿aTttíit/ ,A ôsto ae 1903, no se aamitirá en la Casa Consignataria. H« r pasajero en el momento de sacar su billete 
l « a aas pciiLenoreB y dato» Eofcre fletes patajes acódase á los agentes: 
H E I L B V T Y I I A S C T T 




P I N I U O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL de 55C0 toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 30 de 
Julio á las diez do la mañana DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos pnertos 
en BUS ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasar 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles d© 
San José. ^ 
Informarán sus consignatarios: 
Marcó» Hermanos & Ccu 
O 1278 4J1 
de Barcelona 
El vapor español 
P u e r t o R i c o 
Saldrá el 27 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
También admite pasajeros á quienes se los 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenes de De-
pósito (San José). 
Precios del pasaje: 
8? 
Para VERACRUZ $81 80 flO-60 
„ : TAMPICO |37-10 f 15-80 
(En oro español) 
Informarán sus consignatarios, 
A , B L A I S C H y C a , 
ÜF1CIOS 20. 
C1279 4J1 
V a p o r e s j o s t e r o s > 
D E 
Í O E R I N O S D S H E R R E R A 
8. en C 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este pnerto para Bagua y Caibarión 
Toilos los tai» á las aoce del illa. 
T A R I F A S E N OKO A M E E I O A N O 
De Habana á Sag-uay viceversa 
Pasaje en V. „ | 7-00 
Id. en 3.' | 3-50 
Víveres, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías _ 0-50 
De Habana a Caibarión y viceversa 
Pasaje en i; flO-80 
Id. en 3í f 5-33 
Víveres, ferretería, loza,; cigarros. 0-30 
Mercancía. „ „ 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagroa a Habana, 25 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A U I O S : 
Oalbán y Comp. Sag-ua. 
Sobrinos de Herrern Caibarión. 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r N Ü E V O M O R T E R A . 
D í a 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Mayarí, ISaracoa, G n a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor C O S N E H E R R E R A . 
D í a 30. á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas, Gibara, Samá, H a -
nes, iSagrua <le Tánamo, Baracoa y 
SantíaífodeCuba. A la vuelta tocara 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 10 y 23 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta la* trei de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las seis de la tarde del dia anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos do Santo Domingo y 
Puerto Rico SOI-J se reaibir i hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (8. en C) 
c 1L06 78 1 Jl 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
Hl vnxtor 
Capitán MONTI23 DB OCA 
Saldrá de Batabanó, todos los LUNES y loe 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
que sale de U estación de Villanueva á las 2 
y 40 de la tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Badén y 
Cortés, 
saliendo de este filtimo punto todos los MiEK-
üOLií.8 y los SAKADO i í las 8 de la maña-
na, p r̂a llegar á Batabanó I03 dia^ siguientes 
al amanecer. 
L A oarga se recibe diariamants en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
Z U L U E T A . lO (bajos; 
0 1290 78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G Ü E I L B S . 
B A N Q U E R O S . 
MJ'lIt CA J) U B E S 36. ~ 11A B A N i , 
Teléfono núm. 70. Cables: "Ramonarga e 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—DapSslbu 
de Valores, haciéndose cargo del (Jobro y 
misión de dividendos ó intereses.—Próstauios 
y Pignoración de valores y frutoi.—CoTipra y 
venta de valores públicos é industriales-
Compra y venta de letras de ca:nbioi.—Goí>ro 
de letras, cunones, etc. por cuanta, ageaa.— 
Giros sobi e las prinoipales plazas y también 
sobre los pueblos de tíspaüa, Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Oartas da Or*• 
dito. C-flD3 156m-f; Ab 
J L * . - F L T J I Ü Z k 
tí, Ü ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E H C A l > ISUIS9 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Ifiláó, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, Hamburgo, París, Havros, Nantes, 
Bárdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, Vera-
cruz, Han Juan de Puerto Rico, etc., eto. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca. Ibisa, Mahony Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
CIara,Cajbari6n, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, Gl-
baro. Puerto Principe y Nuevitas. 
T l M N O E S Y C O M T 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita carUa d • 
crédito y gira letras ácortay i&rgi visUsob re 
las principales plazas de esia Isla y las d© 
Francia Inglaterra, Alammia, Rmia, Bsbai os 
Unidos, Méxioo, Argentlnt, Paer&o Rico, Ch l -
na, Japón y sobro todas las eludidos y oû bl os 
de España, Islas Baleares, Ganarías e Italia. 
í L a i t o D G i s y C d p i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida oa V i H 
Giran letras á la vista soore todos los Baa^o 
Nacionales de los Estados Unidoj y dan espa-
S Z i c t l c l o v O 
C U B A 70 Y 7b 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas da crédito sobra 
New York, Filaoelfta, New Orleans, San Pr an» 
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de lo» 
Estados Unidos, Méxioo y Europa, asi co mo 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de Méxioo. 
En combinación con los señores F. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 Jl 
N . G E L A T S Y C o m p . 
IVÜ, Ayu-ar* IOS, esquiiv* 
ü Amaraiirn. 
Hacen pago» por ei caDle. facilitaa 
cartas de crédito y sriratv letrus 
a curia v lartra vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Voracraz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Rotula 
Ndpoles, Milán, Géuova, Marsella, Havre, Le 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouss 
Venecia. Florencia, Turin, Masitno, etc., as 
como sobre toda las capitales y provincia d3 
Empatia é Islas Canarias. 
J . B A L G S L L S Y G O M E 
ÍB. en C.) 
Hacen pagos por el cable y "irán letras á OJ.-
tay larga vista sobre, New-York, Umires, P»-
ris y sobre todas las capitales y pueblos d3 Si-
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía da Segaron o ^ 
ncendios. 
no deja por eso de sor l iberal ; 
pues, s e g ú n La Lucha, lo hace pa-
r a reorganizar el partido. 
V e r á n ustedes c ó m o a l fin se 
acuerda el Sr . Carnot de que lle-
v a el mismo apell ido del que or-
g a n i z ó la victoria. 
• 
Por fin c a y ó en el partido mo-
derado el s e ñ o r Fr ías , senador 
por Cienfuesgos. 
No le arrendamos la ganancia 
á ese partido. 
E l s e ñ o r F r í a s posee l a virtud 
contraria á la de Carnot . 
N a c i ó para organizar la de-
rrota. 
Leemos en E l Heraldo de C i e n -
fuegos; 
A la vista touemos la copia del pro-
yecto do ley presentado á la Cámara, 
para salvar la moral y suprimir los es-
cándalos. ¡Magnífica idea la que prece-
dió á la redacción de dicho proyecto! 
tero ¿llena éste, una vez hecho Ley, 
la necesidad que le da nacimiento! ¿Sir-
ve perfectamente para el fin que se per-
sigue? 
Veamos. 
E l artículo 2? dice: ''Solo serán per-
mitidas 6 toleradas esas casas (las de 
lenocinio) en las capitales de provin-
cias, etc. 
Esto, con perdón de los legisladores, 
no es moral. Concentrar en una ciudad 
determinada— cual es la capital década 
provincia—la corrupción y el vicio de 
una comarca entera, es más que aten-
tatorio á la moral. Primeramente, por-
que la plaga sería tremenda, ya que no 
Serían más que seis ciudades las infec-
tas, y hoy sou muchas. 
Después, porque las necesidades del 
organismo son irreatringiblea, y el clan-
destinaje en la prostitución ensancha-
ría su hoy limitada esfera de acción. 
A no ser que se establecieran excur-
siones provinciales por cuenta y riesgo 
de la moral. 
Lo demás uol proyecto que nos ocu-
pa, nos parece verdaderamente plausi-
ble; pero el artículo 39 se verá íavore-
oido diariamente con mil y una infrac-
ciones. 
Además de esto, que los escándalos 
de la naturaleza del de los artilleros, 
policías y "guayabitos" donde ocurren 
es en la Habana, capital de provincia 
y de la República. 
M u y bien dicho, y á tiempo. 
Cortamos: 
Desde Santiago de las Vegas, se le 
comunica al señor gobernador provin-
cial, que en la madrugada del viernes 
fué asaltada por tres individuos desco-
nocidos la finca ''Candelaria"—situada 
en el barrio del Rincón,—robando va-
rios animales y resultando heridos el 
encargado de lafinca señor Felipe Gon-
zález Pérez y uno de los asaltantes. 
No hay detenidos. 
Y van cuatro asaltos en pocos 
d ía s . 
E l de Santiago de C u b a , el de 
" E l Cano", el de la finca " C a n -
delaria". 
Y el del A y u n t a m i e n t o de 
Vueltas . 
B i e n que ésto hay que descon-
tarlo por que lo real izaron las 
l lamas, que todo lo purifican. 
C o n los tres primeros basta y 
sobra para acreditar que v iv imos 
en el mejor de los mundos po-
sibles. 
Dice El Mundo: 
Con motivo de haber transcurrido 
seis días sin que se les pagasen los ha-
beres correspondientes á la quincena 
vencida el día 15 del actual, los em-
pleados en la limpieza de calles, acor-
daron no salir al trabajo en la noche 
de ayer. 
El jefe de dicho Departamento, señor 
Méndez Capote, ordenó que se vencie-
ran todos ios obstáculos que se oponían 
al pago y que éste se realizara el lunes 
próximo. 
En vista de ello, todos los jornaleros 
salieron al trabajo. 
L a p o l i c í a de Marianao, W a -
j a y y E l Cano, cobran con tres 
meses de retraso. 
L o s barrenderos de la H a b a n a 
cobran con retraso t a m b i é n . 
No sabemos c ó m o puede ser 
eso, porque e l E s t a d o y el M u n i -
cipio cobran del contr ibuyente 
á toca teja y á la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo. 
Y , á mayor abundamiento, el 
Tesoro p ú b l i c o e s tá repleto de 
dinero. 
L a s consecuencias de este sis-
tema se e s t á n tocando en el au-
mento de las e s t a d í s t i c a s c r i m i -
na l y d e m o g r á f i c a . 
L o cual no debe importar gran 
cosa, si tenemos la seguridad de 
tr iunfar en las p r ó x i m a s eleccio-
nes. 
Adelanto. 
De El Nuevo País: 
Kl D I A R I O D E L A MAeifí i está su-
friendo un ataque de liberalismo agu-
do. 
Tanto sus fondos como su sección 
L a Prensa, aparecen plagadas de cen-
suras para el partido que está en el 
poder. 
¿Es que ya le han hecho efecto al co-
lega las puyitas de ¿7 Liberal? 
No. L a s puyas que á. nosotros 
nos hacen efecto son las que es-
t á n poniendo al Sr. E s t r a d a P a l -
m a 3T al p a í s unos cuantos maletas 
venidos al redondel s in la corres-
pondiente a l ternat iva. 
Y que, á seguir por donde van, 
m a l a ñ o para la cosecha de n a -
ranjas que esperan de C u b a los 
Estados Unidos . 
C o n motivo del incendio del 
A y u n t a m i e n t o de Vuel tas , el pre-
sidente de la " J u v e n t u d Modera-
da" y el de la A s a m b l e a m u n i -
c ipal do ese partido, h a n telegra-
fiado a l Gobierno r e i t e r á n d o l e 
su apoyo incond ic iona l y protes-
tando del hecho inaudito . 
E s e apoyo d posteriori hubiera 
sido m u y eficaz, prestado á t iem-
po, porque h a b r í a evitado lo 
ocurr ido , que no estaba tan fue-
ra de las previsiones humanas . 
E s a protesta y ese apoyo, des-
p u é s del regreso de la C o m i s i ó n 
de v i s i ta , n i s iquiera cubreií* las 
formas y h a b r á n hecho s o n r e í r 
a l Gobierno. 
H U B O Q U O R U M 
Después de muchos días de huelga, 
en que hicieron oidos de mercader á la 
unánime censura de la Prensa, se reu-
nieron ¡al fiu! el día 19, los eximios 
Representantes que el pueblo cubano 
el igió en tiempos de Wood y reelegirá 
en tiempos de Palma. 
Hubo quorum legal; dieron trégua á 
sus apasionamientos políticos y satis-
facción momentánea á las exigencias 
del deber, los Padres de la Patria. 
Pudo creerse que hablaba la concien-
cia y mandaba el patriotismo; que iba 
á discutirse la Ley Municipal, la Es-
colar, la de Secretarías ó Empleados, 
la de Aranceles; que algáu auxilio á la 
Agricultura iba á acordarse, ó alguna 
imbecilidad del procedimiento electo-
ral á suprimirse. 
Liberales y moderados, de perfecto 
acuerdo en la conveniencia de legislar, 
legislaron 
Ahí va el extracto de sus trabajos. 
liegalo de 10 mil pesos á la viuda de 
Maceo; de 5 mil á la de Flor Crombet; 
de 5 mil á la madre de Moneada, 5 mil 
á Valdés Domínguez, 5 mil á Eduardo 
Yero, 1.500 á Juan P. Sánchez y 5 mil 
á Sabina Montes de Oca; amén de 134 
mil pesos para Obras Públicas en Ma-
tanzas. 
Cuando nuestros Representantes se 
deciden á integrar el quorum, ya se 
sabe: se trata de embestir al Presu 
puesto para arrancarle miles de duros, 
so capa do una deuda patriótica que no 
salda nunca. 
Bien haj'an esas míseras viadas y 
esos pobres enfermos, con el maná que 
la snerte les depara. 
Así como así, toda desgracia nos ins-
pira lástima y jamás sentimos tristeza 
del bien ageno. Antes nos parece pre-
ferible que se alivie la situación angus-
tiosa de una señora desamparada, ó se 
ofrezcan recursos de salvación á la vi-
da de uu intelectual, que consignar 
créditos para empedrado de calles, su-
ministro de Asilos y otras atenciones 
sagradas, y saber que. una tercera par-
te de lo consignado se cuela por las 
grietas del agio y se filtra á los fondos 
de la malversacióp. 
Lo que va resultando necesario ya 
es que á cada acreedor patriótico que 
ayudó á la Revolución, á cada dama 
que se casó con uu héroe, antes de ser 
héroe, porque le agradó como hombre, 
y á cada jovenzuelo que sin el esfuerzo 
de su voluntad nació de las entrañas 
de un patriota, como pudo nacer do las 
de uu guerrillero, por ley incompren-
sible de la creación; que á cada uno de 
esos, se les liquiden bien sus a!canees 
contra la República y se les paguen de 
una vez, para dejar expedito el camino 
á nuevas reclamaciones, ó hacer con el 
dinero que quede, obra de más general 
provecho. 
Si las Comisiones Revisoras ajusta-
ron las cuentas de cada revolucionario, 
y el Estado pagó á él ó á sus herederos, 
debiéramos estar en paz con ellos, en 
cuanto á novedades. 
Si las malgastaron y les hicimos uu 
donativo, algo así como el extra de un 
buen negocio, no había más que ha-
blar. Un segundo auxilio, y un tercer 
regalo, serían ya el colmo de la magna-
nimidad, y de la injusticia. Porque 
tanto derecho tendrían á él los huérfa-
nos del Teniente muerto en campaña, 
como los del General victorioso. Los 
M I B R I L L A N T E S 
¿ E X Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
p M o s l l f i f a i s i l a e s f e r a i i i i f i i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al público en general uu gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaño», can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde 1|2 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fanta-
sía para señora, esp clalniente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas f 
cuanto en joyería do brillantes se puede desear. 
PROTECCION 
DEL HOGAR 
SeBora: nviU en su 
M H la «feién fatal de loi gírmnies tonta-fiom y m principal tmiuiior t\ BOStiCI-T0. Ewplfedi cafio», tUDrtgrrffil, lucrtaros, 
Rt fcKIMOl SiRfU. 
Utit. l«Mlagrande, 
«i Uáai lat fariña-1 ^ 
E L 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D en 
- C U B A -
I " de un dMinfee taiM como el 
rENO-CRESOL SARfifl 
¿̂2* Erllaloi nmiinitos, ,„ , 
C o m o d iges t ivo 
y r e c o n s t i t u y e n t e ] 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u l . 
61220 «t 26-1 Jl 
B R I L L A N T E S B L A N C O 
D E Ir» C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de ü y l S quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades ^ la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE B L A N C O E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9. 
C 12C9 1 Jl 
U N H O M B R E H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si rae escribeu confidencial-
mente lesmaudaró por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restablecimiento permanente y 
compacto de KÚ salud y vigor varonil 
después de af<os de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
E E . UU. 
D R . T i B O A D E L A 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más moderaos. 
Extraccioues sin'dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todjs los dias de 8 á 5. 
C a i i a n o n ú m . 5 8 
9745 26-rJl 
SAPOSANA: como su nombre lo indica, 
es el jabón que sana toda erupción ó irritación 
de la piel. Probado una vez no usaréis otro.-
E L 
A la altura que estxmos ya no puede 
ponerse en duda qué los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pea 
sado es en la verdadera cau-a; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes,- siempre 
ODn buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana nrtm. 112, esquina á Lamparilla, 
c 1221 i Jl 
E N 
E S T A D O S % A S L G Ü R E U S T E D S U P O R V E N I R 
^ Y E L D E S U F A M I L I A . 
__ _ . Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
üna. Póliza Mejor a los Asegurados. 
_ _ reparte 0 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas. 
o • • y paga 
Sus Siniestros con mas Prontitud 
Que ninguna o tra C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo . 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-GeneraJ en la República de Cuba o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuara de la Habaná ¿o ¿o u) ^ ¿a 4 
V . M . J Ü U B I £ , R E , P R E S E N T A N T E , G E N I EL R A L 
A P A R T A D O 5 4 7 — - A G U I A R I O O . H A B A N A TEL¿roMO zcs 
C12C1 V 1 Jl 
mam s u p e r i o r e s , s i e m p r e s e l e c t o s 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
. E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
T a l e s j r <oia. 
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L I X I R E S T O M i M l 
— D E 
SSÉLISZ d o O í r l o s . 
C1232 1J1 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gieoí CURA el 98 por 100 de losentermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demáa me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera del eítómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumentii 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Carlos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra ' i enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es dé éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, m a r c a 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña, Europa y América. 
Agente para la Isla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey núm. 12̂  Ha-
bana. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
Depositarios: Vda. du Sarrá é hijo, Tte. 





C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
(CONTIinU) 
Ba apoyó con las manos en el escrito-
rio, pero cayó de nuevo desfallecido. 
Sus ojos vagando en torno, se detu-
vieron en uu cuadro colgado sobre el 
«geritorio. Era el i«trato de su madre 
y parecía mirarle oou ojos severos, 
amenazadores. 
—No me uuldigM, no me maldi-
gas... balbuceó el marqués con voz sor-
da, como el eco ds una tuwba. 
—Me arrepiento, me arrepiento. 
E l retrato continuaba tnirándole y 
parecíale que aquélla tela revivid a, se 
igiUsR, que aa madre abrioíe los labios 
para decirle: 
— Asesino, tú er«t el que beristo á ta 
padre; ladrón, tií eres el quo hicotea 
desaparear mi teaíamenU par* ¡lobar-
It el patrimonio á t« hormauo: Cate, 
-—Perdón, perdón, me arrepiento. 
—Aeiisate entonces,—-le decía la roí 
que ft él le parecía que saliese d« loa 
labios del retrato y que no era más qno 
la YOL dA tu ooaoie&oia aUnorl iad», — 
por lo domls, tú que me has aseainado, 
robado, engañado á Dios y á los hom-
bres, caerás en el infierno. 
Y al marqués le parecía oir como un 
ruido de huesos, de cadenas fuertemen-
te sacudidas, de risas burlonas. 
Aquél suplicio era espantoso. 
—Ferdóu, perdón, confesaré,—bal-
bucía,—me arrepiento, restituiré el di-
nero robado, me retiraré á uu convento, 
haré peuiteuoia. 
Sobre el escritorio había papel, plu-
ma y ti útero. 
Como impulsado por una fuerza so-
brenatural, Sandro cojió la pluma, y 
mojáudola en tinta, traxó febrilmente 
estas palabras: 
•'Sobrinos míos, estáis vengados; los 
papeles que poseéis dicen la verdad. 
Vuestro padre era inocente; yo tan so-
lo soy cnlpable, y tengo por éómplices 
¿ Bobi, Momo, Santina y Lal la ." 
L a pluma le cayó de las manos y 
maoshó la carta de tinta; el marqués 
procuró recogerla pero no lo consiguió. 
Lanzó un efitortor angustioso. 
—No he terminado, dejadme; no 
quiero morir autes; tengo sed, agua, 
agua. 
Las palabras le expiraron en los la-
bios, cubiertos de espuma; en las pu-
mías abiertas, brillaron dos gruesas lá-
grimas, y el marqués exhaló un lamen-
to prolongado, en el cual resonaron es-
tas palabras; 
—Caín, muere condenado, es justo. 
Arrojó en torno suyo una mirada 
salvtye, llena de desesperación, de fre-
nesí, hizo algunas contorsiones, después 
golpeó fuertemente la cabeza en el es-
critorio, y el cuerpo no se movió más. 
Pocas horas después, llamaban á la 
puerta del palacio y nadie iba á abrir. 
— Y sin embargo,—dijo un hombre 
descamisado á los señores que habían 
bajado de un coche,—el señor marqués 
no ha salido, pero debe de encontrarse 
mal, porque he visto á Santina correr 
descompuesta, sin responder á mi lla-
mada* 
Llamaron otra vez: nadie respondió. 
Delante del palacio se había detenido 
uu grupo de curiosos. 
—Pobre sefíor, decían los unos,—ha 
sufrido tanto después del asesinato y el 
robo cometidos en su palacio, que no 
tendría nada de particular cjuese mu-
riese. 
—Sería una lástima. 
—¡Hl marqués hacía tanta caridad! 
— E r a el padre de los pobres. 
Los señores que habían bája lo del 
coche loá miraron sin hablar. 
Como nadie iba á a! >rir, á pesar de 
los fuertes golpos con el llamador y los 
furiosos campanillazos, decidieron en-
trar por una ventana abierta que daba 
á una callejuela detrás del palacio. 
E l hombre descamisado se encargó 
da pasar por aquella ventana para ir á 
abrir el portón. 
Loa curiosos aumentaban. Cuando el 
hombre desapareció por la ventana, 
hubo un momento de ansiedad, pero 
no duró mucho. E l portón fué abierto 
y el hombre se presentó en la acera. 
— i Y quót 
—No he visto á nadie. 
— E l marqués habrá salido. 
Uno de los hombres vertidos de ne-
gro, desabrochó la levita y enseñó una 
laja que hizo retroceder á los más pró-
ximos. 
— E s de la policía. 
—iQué querrá! , 
—Hijos,—dijo el delegado,—haceos 
atrás; si hubiera sucedido alguna des-
gracia al señor marqués, se os infor-
mará. 
Entró en el vestíbulo, acompañado 
de otros dos señores, y el gran postigo 
se cerró en las narices de los curiosos, 
que esperaron con impaciencia el re-
sultado de aquella extraña visita. 
Los tres hombres vestidos de negro 
comenzaron á visitar el primer piso, 
abriendo una por una las puertas. 
En el corredor vieron manchas do 
sangre en la pared. 
Entonces los tres hombres se miraron 
con semblantes palidísimos, agitados. 
—¿Ha sucedido acaso un nuevo de-
lito!—murmuró uno de ellos. 
—No lo creo, duque: pero vamos 
adelante. 
Habían llegado á la puerta de la bi-
blioteca. 
A l abrir vieron á Sandro sentado e n 
la poltrona, con la cabeza inclinada so-
bre el escritorio. 
—Señor marqués...—dijo en alta voz 
el delegado. 
Nadie respondía. Entonces los tres 
hombres se acercaron, levantaron la 
cabeza de Sandro y un grito de horror 
salió de sus labios. 
E l marques había muerto; sus ojos, 
desmesuradamente abiertos, saltaban 
de las órbitas; tenía la cara tumefacta 
manchada de sangre, las manos estaban 
aun crispadas por una última y supre-
ma convulsión. 
—iCreéis cu uu asesinato!—preguntó 
el duque. 
E l delegado hizo un signo negativo. 
— Y á pesar de eso, parece herido. 
—Sí, en la e s t e z a ; pero esta herida 
noea de arma r^atundente. 
—¿Qué pensáis, pues! 
—¡Queréis saber mi idea! Os la diré 
en el acto, 
Cuaudo prendí hoy á Lalla, me sor-
prendió la alteración de las farcienes 
del marqués; parecía sufrir mucho. 
jLe dejasteis solo! 
—No, estaba con él la vieja Santina, 
la minina que acusó á Lalla. Supongo 
que el marqués, después de mi partida 
y vuelto á su palacio, habrá sufrido uu 
desvanecimiento, y cayendo al suelo, 
dió en él con la cabeza. 
Quizá Santina haya oreido al señor 
muerto y habrá huido, mientras el 
marqués al volver en sí habrá pedida 
en vano auxilio... y se arrastró hasta 
aquí. 
Mirad, he aquí en tierra una botella 
de cristal que estaría llena de agua y 
que el marqnós no pudo retener en las 
manos; mirad ese papel manchado de 
sangre sobre el escritorio. 
Kl duque permaneció inmóvil y pen-
sativo delante del cadáver deaflgarado 
del marqués. 
—Sí... debe ser así,—murmuró,— 
¡oh, riguroso encadenamiento de las 
cosas humana»! La vida de oato hom-
bre no fué más que un tejido de menti-
ras y de fraudes: ha sido un monstruo 
de infamia, digno del presidio; pero «1 
bribón se sustrajo á la justicia huma-
na; el culpable estará ahora delante de 
un tribunal más tremendo que el do los 
hombres. 
- Su memoria será maldecidla... 
dijo el delegado. 
—Pasará por un mártir, Btrb cem-
padecidoy... y es mejor » « ' T ? ¿ I 
gravemente el d u q u e , q u e lleüett 
fe, rogarán por su sima. . 
Y el primero de todo. ÍO .qu t6 el 
sombrero, dobló la rodilla, d:c;e^o en 
voz alta y ribraute: 
privilegios no encajan en el principio 
éemocrático. 
Parécenos que ahora no se trata de 
halagar personalmente al caudillo tal 
6 cual, sino de favorecer á las que á la 
muerte del caudillo cual ó tal deben su 
infelicidad. 
L a Nación está llena de criaturitas 
übaudonadas, de viudas en desamparo 
—algunas acaso prostituidas por ham-
bre—de muchachos en camino de la 
criminalidad, porque la guerra les dejó 
sin padres. Y para ser razonables, de-
biéramos atender antos al tamaño de 
la desventura de loa vivos, que á la so-
noridad del apellido de los muertos. 
Para ser dignos en la piedad, correc-
tos en el favor, no debiéramos nunca 
acordar regalos, para después echarlos 
en cara al socorrido, porque entonces 
lo que pareció buena intención conviér-
tese en ultraje. 
Por uuauimidad, el Congreso dió 10 
» i l pesos á Manuel Sanguily, brillante 
gloria cubana, para que fuera á buscar 
el auxilio de la ciencia, en la tremen-
da lucha por la vida; para que viera 
de salvar una inteligencia útil á la Pa-
tria. 
Y ya se le ha tomado como punto de 
eomparación; para hacer saber que ga-
naba 300 pesos de sueldo, lo que no 
indica ciertamente una situación pre-
caria. Y ya se ha dicho al país que los 
1.000 pesos pedidos para Valdés Do-
JUÍngnez, irán á unirse á su sueldo de 
médico, como los de Yero á su sueldo 
fle Secretario. 
O se hacen, ó no, esos donativos, á 
base de imperiosas necesidades del mo-
mento y meritorios servicios hechos. 
Si no son justos, niéguense de plano. 
Si se conceden, no vuelvan á hablar 
de ellos los que los dén. Los hombres 
dignos pueden llegar al caso tristísimo 
de aceptar una limosna; pero no per-
donarán nunca que se les esté recor-
dando á todas horas el beneficio. 
E l agradecimiento se pierde cuando 
se impone á los oidos la fastidiosa mu-
letilla del reproche, el eco hirvieute 
de la arrogancia del benefactor, que 
no obró entonces por bondad cristiana, 
sino por torpe vanidad y ruin propósi-
to de humillación. 
Y hay mucho de tontería en ese pa-
drón obligado de la munificencia par-
lamentaria, en esa razón suprema á que 
apela el patriotismo de la Cámara para 
despilfarrar el dinero de Cuba produc-
tora: los servicios prestados en la ma-
nigua por el favorecido ó su causa-ha-
biente; servicios que el país ha pagado 
religiosamente, y en algunos casos, por 
longanimidad de los liquidadores, exa-
geradamente. 
Tontería es negar el auxilio, por tal 
protesto, al señor Yero, intelectual 
ilustre, patriota sano, conspirador fer-
viente, cuando el señor Campos Mar-
quetti andaba en mamelucos. Sobre de 
que no es la oportunidad, cuando el 
viejo periodista se halla al borde de la 
tumba, incurable y desesperado para 
discutir si tiró ó no desde la maleza, ó 
huyó de una á otra Prefectura, porque 
j i son esos los momentos para el ata-
jue, ni es sólida la base en que la cen-
Las enfermedades de las señoras se 
curan tomando el gran tónico uterino, 
las ''(írantillas" que se venden en to-
das las farmacias y droguerías. Escr i -
ba Ud. hoy á la casa Dr. Qrant's La-
boratories, 55 Worth St., New York, 
pidiendo el libro mimero 12 que trata 
de esas enfermedades. 
" L a misma casa manda gratis nn 
frasco muestra de Grautillas. Pídase." 
sura se asienta. Todos no nacimos para 
disparar y correr E l que no supo ha-
cer más que matar soldados, cumplió 
con su fe matáudoios. E l que supo 
destruir errores, enardecer ánimos, fo-
mentar la rebeldía y eualtecer con la 
pluma el nombre de su patria, cumplió 
con su conciencia. Las revoluciones 
no las hacen loa guerrilleros, nuevos 
instrumentos de muerte, sino los gran-
des cerebros que las di rifen, creadores 
de nueva vida en el organismo nacio-
nal. 
La historia no ha consignado los 
nombres de los idólatras do Marat y 
satélites de Santerre que rodeaban la 
guillotina, y ha escrito los de Saint-
Just y Dantón, Barnave y Desmoulins, 
al frente del sangriento proceso eu que 
se proclamaron los derechos del hom-
bre. 
Piensen en esto los que sólo de las 
proezas militares se cuidan y el grande 
mérito de los predecesores y coautores 
de la independencia menosprecian. 
Los servicios de guerra, ya los pagó 
ei Emprésíico de los 35 millones de pe-
ses, ó los acabará de pagarla vitalidad 
económica del país. 
Con los militares, que creímos abne-
gados apóstoles y nos resultaron sim-
ples soldados, hemos liquidado la deu-
da que la Goustitación les reconoció. 
Nadie puede cobrar dos veces el mismo 
trabajo sin violar preceptos elementa-
les de la contratación y exponerse al 
fallo condenatorio de un juez correc-
cional. 
Lo que ahora hace la Cámara es dar 
limosuas á cubanos necesitados, y au-
xiliar en la adversidad á inteligentes y 
patriotas, que dieron lustre á la pren-
sa, brillo á la cátedra, energías A la 
conspiración, prestigio á la causa de la 
libertad, honor al nombre cubano y sa-
tisfacciones á la conciencia nacional. 
Y bajo esto aspecto, Sanguily, Yero, 
Domínguez, pelearan 6 no, han podido 
concurrir con la bolsa abierta al repar-
to desordenado de los sobrantes del 
Tesoro público. 
Lo que ei pueblo se pregunta, natu-
ralmente alarmado, es, si el procedi-
miento que la Cámara emplea para 
agotar esos sobrantes, seguirá indefi-
nidamente; si no tendrán términos esas 
dádivas que favorecen á pequeñísima 
porción de la sociedad, en vez de em-
plearse en favorecer á la agricultura y 
dar trabajo á los obreros, que son el 
nervio de la vida nacional; si no consi-
derará que tan huérfanos de la patria 
como los hijos del general Gómez, por 
ejemplo, son los hijos del pobre solda-
do muerto de fiebre, ó del anónimo es-
pía fusilado por la tropa española. 
Lo que el país espera animoso es que 
ese Congreso cese eu sus funciones de 
Soeiedad de socorros y oficina de cari-
dad, y se eleve al nivel moral de au-
gusto recinto legislativo, á la cima del 
prestigio regulador de la existencia na-
cional, para cuya altísima función, y 
no para repartidores de nuestro dinero, 
elegimos á sus hombres. 
J . N . A R A M B U R U . 
L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
Ayer á las tres y quince se abrió la 
sesión, bajo la presidencia del señor Za-
yas. Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
E l Secretario, señor Betancourt, dió 
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Las Madres Deben Tener Presente: 
Que no dehen Gdminlstrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que 1?, 
medicina contiene ; 
Que Castoria es purameate vejeta!, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 9 
Que estos Ingredienieg son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños 5 
Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica f 
Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta} que es superior en BUS efectos al Elixir Paregórico, álos Jarabes y 
n 'eS ca'rnantes« que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCÍ5ER 
^ * Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.. Dr. W . L . L.STER, Rogers(ArkO 
« Prescribo con frecuencia la Castoria cara 
los párvulos, y siempre con resultados muv 
satisfactorios.» 7 
Dr. B . HALSTEAD SCOTT. Chicago (Uls.) 
c La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMOMT, Cleveland (Obio). 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. \V. F . WALLACE, Bradford (N. I I . ) 
«He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.! 
Dr. W. T. SF.I:LEV, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y . ) 
tando la autorización que le concedie 
rou laa Cámaras para que continúe ri-
giendo la ley de Presupuestos del año 
económico de 1904-1905, Ínterin no se 
apruebe el proyecto que obra eu poder 
del Senado, y suprimiendo los servi-
cios especiales sin consignacióu en di-
chos Presnpuestos. 
E l Presidente funda su veto en que 
uuo de los servicios que dejan de sub-
sistir con arreglo H la citada autoriza 
ción, es atentativa al tratado de Reía 
clones con los Estados Unidos de Amé-
rica; y termina pidiendo al Congreso 
que ponga eu vigor la ley del 14 del 
mes actual, hasta que las Cámaras pro-
vean respecto de los Presupuestos para 
el actual ejercicio económico. 8e acor-
dó, á propuesta del señor Becio, que 
quedase el veto sobre la mesa hasta que 
asistan á una sesión 16 sonadores, y 
que se repartan copias á los miembros 
del Senada 
Fué aprodado un proyecto de ley de 
la Cámara, concediendo la exención de 
derechos de Aduana á las esculturas 
que se iu'porteu por las Aduanas de la 
Kepública con destino al monumento 
que se ha de erigir en Matanzas á loa 
mártires de la independeucin. 
Pasó á la Comisión de Hacienda un 
proyecto de ley, aprobado por la Cá-
mara, concediendo con cargo al Tesoro 
público, los créditos siguientes: 5,000 
pesos para el señor Eduardo Yero, 
^.OOO para la viirda del genoral Flor 
Crombet y $10,000 para la viuda del 
general Antonio Maceo. 
A la Comisión de Hacienda pasó un 
proyecto de ley, presentado por el se-
ñor Betancourt. pidiendo un crédito 
de $50,000 para adqairir ó construir 
un edificio que so destinará á ofici-
nas de Aduana en la ciudad de Matan-
zas. A la misma Comisión pasó el pro-
yecto de ley presentado en la sesión 
anterior por el señor Frías, solicitando 
un crédito para adquirir ta Biblioteca 
que fué propiedad del señor Gonzálea 
Llórente. 
A la Comisión de Aranceles pasó un 
proyecto de ley derogando el cobro de 
los drechos arancelarios, señalados en 
los artículos 4? y 7? de la ley de 16 de 
Septiembre del año 1902. 
Se dió lectura á una proposición del 
señor Frías, solicitando se acordase ce-
rrar la actual legislatura el día 29 del 
presente mes. 
E l señor Monteagudo: no estoy con-
forme con la anterior proposición y me 
opongo á ella, porque entiendo que el 
Seuaüo no ha hecho aún nada de lo 
mucho y muy importante que tiene que 
hacer. Es necesario que antes de cerrar-
se la actual legislatura debemos de 
aprobar por lo menos los Presupuestos, 
necesarios á la vida legal de la Bepú-
blica. 
E l señor Cabello: yo propongo que 
la actual legislatura termine ei día 31 
del mes de Octubre próximo. 
E l señor Dolz combatió extensamen-
te la anterior proposición, considerán-
dola perniciosa, porque ella vendrá á 
sentar un mal precedente' para las le-
gislaturas sucesivas. • 
E l señor Cabello: discutir y aprobar 
los Presupuestos es cuestión de honra 
para nosotros, y votar la ley Munici-
pal es votar una ley qne consagre la 
independencia del poder judicial. 
E l señor Dolz: no tengo inconvenien-
te en apoyar al señor Cabello si tuvie-
ra la seguridad de que tales leyes se han 
de aprobar en la continuación de la le-
gislatura. Pero como creo qne tales le-
yes no serán aprobadas, engañaríamos 
al país con la prórroga de las sesiones. 
siendo lo más leal suspenderlas, respe-
tando así el espíritu de la Constitu-
ción. 
Puesta á votación nominal la en-
mienda del señor Cabello, resultó em-
patada por ocho votos en pro ó igual 
número en contra. 
E l señor Zayas aplazó la nueva vo-
tación para la sesió próxima. 
Se dió lectura al informe favorable 
de la Comisión de Códigos y de Jus-
ticia favorable á la enagenación de 
bieues del Estado á favor del Casino 
Español de la Habana. También fué 
leido otro informe de la Comisión de 
Hacienda respecto á la misma conce-
sión, proponiendo que mediante tasa-
ción oficial sean sacados á subasta pú-
blica los terrenos que la sociedad espa-
ñola solicita. 
E l señor Dolz, combate estensamen-
te el informe de la Comisión de Ha-
cienda rogando al Senado que la dese-
che y que aprueba el emitido por la 
Comisión de Códigos y de Justicia. 
E l señor Párraga defendió el infor-
me de la Comisión de Hacienda. 
Después de varias observaciones que 
hizo el señor Cabello acerca del infor-
me de la Comisión de Hacienda, el 
Presidente lo puso á votación, siendo 
aprobado por ocho votos eu pro y cin-
co en contra. 
A l votar el articulado de este pro-
yecto fué aprobada una enmienda pro-
puesta por el señor Dolz, suprimiendo 
del artículo segudo del informe las pa-
labras ''en pública subasta". Así que-
dó aprobado el dictamen de la comi-
sión. 
E l señor Cabello presentó una mo-
ción rogando al Senado que ya que el 
Ejecutivo no remitía los datos que se 
le han pedido, se nombre una comisión 
para que investigue sobre la venta de 
los terrenos del Arsenal. 
Por falta de quorum se lavantó la 
sesión. 
C A I ñ R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
Ayer no pudo celebrar sesión este 
cuerpo colegislador por falta de quo-
rum. 
Solamente concurrieron 22 Bepresen-
tantes. 
* * 
Se ha presentado la siguiente propo-
sición de ley: 
A L A C Á M A E A 
Atención preferente de la Eepública 
debe ser, cuanto se relaciona con el de-
sarrollo de su población, base primera 
del futuro desenvolvimiento nacional. 
Tropieza hasta ahora la inmigra-
ción, limitada á 13.000 y 20.000 perso-
nas en 1903 y 1901 respectivamente, 
con el obstáculo de que no se propor-
ciona al extranjero,que-vieneá nuestro 
suelo, un pedazo de terreno que sea 
asiento del nuevo hogar que viene á 
fundar, método ventajoso empleado por 
los Estados Unidos y la Eepública Ar-
gentina. 
A l objeto de preparar medidas más 
eficaces en pro del crecimiento de la 
población rural, los Bepresentantes que 
suscriben someten á la consideración 
de la Cámara la siguiente 
P B O P O S I C I O N D E L E Y 
Artículo 19 Todos los Ayuntamien-
tos pueden promover el deslinde y d i -
visión de los terrenos pertenecientes al 
Estado, situados dentro del respectivo 
término municipal. 
Art. 29 Cada Ayuntamiento forma-
rá un presupuesto de gastos del deslin-
de, que elevará á la aprobación del 
Ejecutivo, y, obtenida ésta, se podrá 
dar principio á las operaciones diviso-
rias. 
Art. 3? Los terrenos resultantes so 
dividirán en lotes numerados, á razón 
de dos ó tres caballerías, estableciendo 
las vías y servidumbres necesarias pa-
ra los servicios agrícolas. 
Art. 49 E l agrimensor, al efectuar 
lo dispuesto en la regla precedente, po-
drá con autorización del Ejecutivo, re-
servar una parte de los terrenos para 
el trazado de una nueva población, si 
la fundación de ésta estuviere indicada 
por las circunstancias de localidad. En 
este caso se levantará el correspondien-
te plano de urbanización. 
Art. 59 Aprobados por el Ejecutivo 
los planos de la parte rural y de la ur-
banizada, los lotes resultantes se ven-
derán á cabezas de familia, nacionales 
ó extranjeras, que los soliciten. 
Art. 6o Ninguna concesión com-
prenderá más de un loto rural y otro 
urbano. 
Art. 79 Las ventas se harán por las 
Juntas provinciales de Agricultura, 
Industria y Comercio ú organismos que 
las sustituyan. E l Departamento de in-
migración podrá disponer de la mitad 
de los lotes y de los que no sean solici-
tados de las Juntas Provinciales. 
Art. 89 Las ventas se harán á pla-
zos y por el importe, á prorrata, del 
valor del terreno, graduado al precio 
máximo de $150 por caballería, más 
los gastos de deslinde y urbanización. 
Art. 9o E l expresado importe se 
dividirá en diez plazos anuales, ven-
ciendo el primero álos dos años de efec-
tuada la venta. Los plazos pendientes 
no devengarán interés alguno. 
Art. 10. Los documentos expedidos 
como título de dominio, por las Juntas 
Provinciales, son inícribibles en el Re-
gistro de la Propiedad, debiendo llenar 
aquéllos las condiciones generales que 
prescribe la Ley Hipotecaria. 
Art. 11. Una vez abonados los diez 
plazos se tendrá adquirido el dominio 
sobre las superficies enajenadas. 
Art. 12. E l Ejecutivo dictará el 
Reglamento de esta Ley y abonará con 
cargo á los sobrantes del Tesoro los 
gastos que origine su ejecución. 
Salóu de Sesiones 21 de Julio de 
1905.—Enrique Horstmann, Francisco 
Duque Estrada, Marcos A. Longa, 
Justo Carrillo, Octavio Zubizarreta. 
C r e y o n e s y ó l e o s hechos c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 32. 
De Fraarancia Deliciosa. Mantiene fresco el Cuero Cabollueo 
E L H E R P I O I D E ftlEWBRO 
E L P E L O S E VA! S E VA!! S E F U E : ! 
D E R E M E D I O S 
Julio 22 de 1905. 
Las trapisondas de Vueltas no nos 
han sorprendido á los que conocemos 
las interioridades de estos pueblos. 
Cierto es que ni los vecinos de Vuel-
tas, ni los de ninguna otra localidad, 
son capaces de pensar en resistir al 
Gobierno, ni mucho menos de hacer 
frente á la Guardia Rural. Pero hay 
por estos alrededores uua caterva de 
guapos, que no se sabe de qué viven ni 
qué hacen, y que son materia dispues-
ta pura cualquier alboroto. 
E l señor Juez de Instrucción y á ra-
tos Correccional, que aquí empúñala 
vara de la justicia, no ha creído, por 
lo visto, necesario, desplegar severidad 
contra esos ciudadanos de ocupación 
desconocida y que con gran frecuencia 
visitan el referido juzgado. Fueran 
VTZ ^ ^ H i ^ ^ i e ^ 
ellos comerciantes, acusados do alguna 
sutilísima y alambicada infracción del 
Reglamento de los impuestos, y ^\ 
bueno del Reñor Franqui los hubiese 
triturado y reducido á polvo, impU 
diéndoles además la menor palabra de 
defensa con aquella famosa, justiciera 
y comedida imprecación de: ''¡Aquí 
se viene á pagar y á cailar!" 
Mas, para suerte y ventura suya, no 
son comerciautes, sino vagos y inai 
entretenidos; 3' no precisamente por 
esta, sino por cualquiera otra causa que 
no se le alcanza á este Corresponsal, 
encuentran siempre la manera de elu-
dir responsabilidades, pudiendo así 
armar pendeucias á cada triquitra-
que y atemorizar á los honrados y pa-
cíficos vecinos, sin que se encuentren 
méritos suficientes para imponerles 
una de aquellas multas, ó la corres-
pondiente prisión subsidiaria, que par-
tían por el eje al más pintado de loa 
comerciantes. 
La Guardia Rural cumple bien, y 
suele detener á muchos de los tales su-
jetos, por creerlos autores y cómplices 
de algunos desaguisados que por aquí 
se cometen con más frecuencia de lo 
cenveniente. Mas parece que contra 
eetos apreciables individuos hay siem-
pre tanta escasez de pruebas como 
abundancia había eu todas las ocasio-
nes contra el comerciante. ResultadoL 
que la Guardia Rural se toma el tra-
bajo deprenderlos para encontrárselos 
al día siguiente por esos campos y po. 
blados y para oírles alguna culta bro-
ma sobre lo inútil de haberlos detenidQ 
Quizás porque la Guardia Rural st 
cansa de trabajar en balde, ó por otros 
motivos más recónditos, quedan sin 
esclarecimiento y sin castigo no pocos 
crímenes, alborotos y atropellos. Del 
asesinato que se cometió hace unos 
meses en el poblado do Viñas no se h? 
sabido sino que al muerto lo eoterraw 
ron y qne no se ha podido dar con 
ó con los asesinos. Otro crimen pare-
cido que ocurrió en el barrio de Zu-
lucta también parece que habrá de 
quedar impune, si Dios no lo renn-dia. 
De reyertas, escándalos y provocacio-
nes no hablemos, pues los que los pro-
mueven gozan de una inmunidad que 
para sí quisieran los Representantes y 
Senadores. 
Consecuencia de la buena suerte que 
favorece á estas gentes de pelo en pe-
cho y valentones de oficio, que han re-
suelto el difícil problema de vivir sin 
trabajar, es que hay en todos estos 
pueblos un elemento aprovechable por 
los que se propongan promover dis-
turbios. En Vueltas con ellos se con-
taba para que hiciesen agresión á la 
Guardia Rural; y ahora, según noti-
cias, se han reconcentrado en Yagua-
jay, á cuyo Ayuntamienío parece que 
Be le pasará una visita de inspección. 
Si ocurre algún choque, y detienen á 
unos cuantos de los referidos guapos, 
recomiendo que no los lleven al juzga-
do correccional de Remedios, porque 
si no hay pruebas contra ellos, y es lo 
más probable que no las haya, segui-
rán en el ejercicio de RUS funciones 
hasta la consumación de los siglos. 
J'Jl Corresponsal. 
No hay un solo médico que no reco-
miende la Emulsión de Scott como el 
mejor reconstituyente. 
'"Certifico qne he usado y continúo 
usando la Emulsión de 8cott como uu 
excelente reconstituyente, y siempre 
he obtenido los mejores resultados." 
Dr. Guillermo Wall ing,—íispecia-
lista en las enfermedades de los n i -
ños.—Habana. 
I-EZ Herpicide lo Salva El Uerpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
L A M U J E R C A S A D A 
E s el deber de algunas e-oosas remetuiar y 
I— zurrir los vestidos de la ramilla; pero cuando la euhierta <"e la eabeza del marido se gasta — revela que ella descu idó "dar ú tiempo la 
puntada." Toda esposa debería ser "inspec-
tora del cuero cabelludo" de la familia, poi-
que la caspftes un:i enfcrmedHd contagiosa! 
orimero es la infección, IIICKO. de spués de 
Hcmanas 6 mese», la caspa aparece sepuida 
de c o m e z ó n del cuero y de la caída del < al»e-
Uo. E l Herpicide Newbro er.tirp;\ el germen 
y cura la enfermedad en todos sus per íodos , 
excepto la calvicie crónica. Ixis resultados 
dejan atóni tos . Ka una loción superior'para 
el cabello, C U R A L A COMEZON D E L C U E -
RO C A B E L L U D O . 
K * todas las P rinripnleB Fsimncins. 
«•LA R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é H i j o .-Agentes Espedrit 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
Véase que g *r 
l a firma de ^ ^ f ^ Y ^ C ó c S ^ k í ** e]ncwentre en 
•~i**rx¡>qrv4 cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a O a s t o r i a d e F l e t c h e r 
IKK CF.NTAl ll COKPAIO, 77 HtRIUT 8TC£ET, MUKTi. yeKt, B. U. A. 
C O Ü P i f i l A D E E L S C T M S I D A D D E C U B A 
P a s e o d e M a r t i - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente e l é c t r i c a (220 volta y 50 ciclos) para a lumbrado , 
fuerza motriz y c a l e f a c c i ó n , producida en la P lan ta de la C o m p a -
ñ í a , en el Vedado, (4,090 caballos de fuerza), y conduc ida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes n i temor de i n t e r r u p -
oiones. Servic io permanente, lo mi smo de d í a que de noche, y a 
establecido y acreditad?) desde pr imero de a ñ o . L u z fija y s in os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista de l sus-
eriptor. Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la i m p o r t a n c i a de l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a el c o n s u m o . 
c. 1201 alt, t - m - U l 
c a B e l i u d o d e l g a d o 
s i g n i f i c a c a l v i c i e 
Un cuero cabelludo delgado es 
tegido gastado, sin nutrición p a r a 
el pelo. Por lo contrario, un cuero 
cabelludo espeso significa carne, 
salud y fertilidad. E l pelo crece natural-
amenté en cuero cabelludo fértil. JSs ese su 
lugar apropiado. 
E l T r i c ó f e r o de B a . r r y a l í m e n t a L e l 
c u e r o c a b e l l u d o de lgado 
con elementos vegetales que reconstituyen 
los tegidos gastados. Restriegúesele diaria-
nientc. _ Obsérvese como el cuero cabelludo 
se suaviza y engrasa. Nótese como cesa de 
caerse el pelo y se vuelve lustroso y fuerte. 
Obsérvese como brotan los nuevos retoños* 
Fertjlícese el terreno del cuero cabelludo coa 
Tricófero de B a r r y . 
D I A R R E A S C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
F» A. 131.^ I L * 1^ O Si p 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U P J 1 T A E I A S 
de E V U A l i D O J P A L L , I A l t M A C E V T l C O de r A ü l S 
tí de los tíllenlos. Cara la líIOTENCÍON D E ORINA y la I N F L A M A C I O N 
DE LA V E J I G A y linalmonte, sin ser una Pan icea, ctehe probarse en la 
..(•noralidad de los casos Wl que haya que combatir un estado patológico de 
Oranos genito-urinarias. 
riel I 3 r . 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en brevesi días, ypara atempre 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
VL J ^ imn   u m i  r 
jUe venta FARMACIAS y ÜUOOUERIAÍ -Depósito; AMISTAD 6S. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene na solar y algún diuero nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módico. 
c 1265 i J l 
DESDE B E R L I N 
(De Mestn c o r r w m l especial) 
Junio 5o de 1005. 
Pocos meses son los que so presentan 
tan llenos de importantes aconteci-
mientos y de tan variado interés, como 
el qne está ya en sus postrimerías lo ha 
sido para el Imperio Alemán, especial-
mente para su capital. Los sucesos 
máa variados y á cual más interesantes 
y que más acostumbran á despertar la 
atención de los hijos de Germania han 
venido á aprestarse en el corto espacio 
de tres semanas y además de ellos hun 
Be presentado también cuestiones de 
tan gran importancia política, que 
tiempo largo hacía ya, que Alemania 
no había visto latir en su seno, asun-
tos qne tan nerviosa expectación ha-
yan provocado entre sus habitíinte^. 
Este mes ha sido en sus principios el 
mes de las festividades y do los gran-
des expansionamientos para el pueblo 
prusiano y termina siendo el de las no 
muy pequeñas preocupaciones y el que 
le ofrece horizontes y le promete desen-
laces muy poco tranquilizadores. Las 
Buntuosas bodas de les futuros Empe-
radores alemanes y Reyes de Prusia 
con las grandes fiestas pocas veces dis-
putables que las acompañaron, las fa-
mosas carreras nacionales de caballos 
de Kaitshoesfc ( B e r l í n l o gran regata 
internocional de yates en Kiel (mar 
Báltico) y los reñidos concursos de re-
gotas al remo y las apuestas de foot-
ball, que, por hallarnos en la gran 
saison del sport hau tenido todas lugar 
eu los últimos qutnce días, junto cou 
las anuales y animadísimas excursio-
nes que á precios incomparablemente 
baratos, organizan durante las vacacio-
nes generales de Pascua las Compañías 
de ferrocarriles y vapores para facilitar 
á los habitantes de Berlín el hacer lar 
gas giras á las selvas y sitios más pin-
tor» seros de Alemania y las islas del 
Báltico, han ofrecido á los berlineses el 
campo de diversión á que con más ati-
ción oe entregan, mientras que algunos 
asuntos de política interior y exterior, 
especialmente la ya larga cuestión frau-
co-raarroco alemana que eu los últimos 
días se ha presentado con un aspecto 
que no deja prever muy buen desenla-
ce está siendo causa de una preocupa-
ción más que regular y manteniendo 
en estos momentos á todos los áui -
m )S en curiosa y ansiosa espectacióu. 
' 'Die Marokkn mxscke-Frage1 ' ( l a cues-
tión de Marruecos) y ael conflicto fran-
co-alemán" son los temas que, desde 
hace ya varios meses parece que sean 
los únicos de que sepan ocuparse los 
diarios y centenares de artículos se 
lanzan con este título y columnas y 
más columnas aparecen á diario para 
tratar de este asunto que cu estos mo-
mentos está .en su punto más critico. 
Como ya sabrán nuestros lectores, 
el origen de esta contienda í'ranco-ale-
mena está en la política de Delcasse al 
foirnar el tratado franco-inglés, 'pres-
cindiendo completamente de Alema-
nia y tratándola como quantité neglifjea-
blc, política que á Alemania, á la na-
ción que predica lo política de la puer-
ta abierta, no podía producir otro efec-
to, que el que produjo, el de levantar 
una enérgica protesta contra el proce-
der del señor Delcasse que cerraba la 
puerta á los intereses alemanes en Ma-
rruecos. Ante el hecho de que el con-
venio franco-inglés había tenido lugar 
bajo el desprecio de todos los derechos 
de las otras potencias, existentes me-
diante contaato, especialmente me-
diante la Converción de Madrid de 
1880, Alemania no podía reconocer 
fundamento alguno de derecho para 
las reformas que se han de llevar á ca-
bo en Marruecos, á las disposiciones 
particulares do dos naciones, sino so-
ianuMite en un ajuste que se ejecutara 
por las potencias que formaron el tra-
tado de Madrid por el Gobierno del 
Sultán. Y esto ano tanto menos cuan-
to f|ne, en el programa presentado al 
Sultán por Francia, 'ésta se trataba co-
mo ma ndataria sobre ias otras poten-
cias. Uua respuesta poco precisa do 
Alemania á la pregunta que el Sultán 
la dirigió para que digera si estaba de 
acuerdo con el tratado ó si el contrato 
marrueco-alemán ofrecía peligro si se 
verificaba la ejecución del mismo, hu-
biera representado una conformidad 
con él y el Sultán por insinuación da 
Alemania, dirigió á las naciones que 
forman el tratado de Madrid una invi-
tación para una conferencia en laque 
ae trataría de poner de acuerdo el plan 
de reformas presentado por Francia, 
con los derechos ya existentes y al mis-
mo tiempo, parar por la ejecución de 
las reformas, asegurar las bases finan-
cieras. Con que Francia hubiera acepta-
do esta invitación se hubiera visto lla-
gar el feliz término á la cuestión plan--
teada, y así e creía que sucedería, 
cuando á, la caída de Delcassé subió 
Konvier al poder, el cual animado de 
espíritu más conciliador y convencido 
de que los propósitos de Alemania son, 
aunque reconociendo ante todo la au-
toridad del Snltán, respetar el porve-
nir ó interés de Francia en Marruecos, 
tanto como ello sea conciliable con los 
derechos y dignidad de Alemania y 
que ésta no va animada cou deseos de 
perturbar en manera alguna la paz y 
corteses relaciones de ambas nociones, 
parecía que iba á aceptar en principio 
la invitación. Pero á la respuesta de 
liovier, con tanto interés aguardada y 
con la que se esperabau ver desvaneci-
das las probabilidades de una guerra 
con Francia tantas veces durante este 
tiempo planteadas repetidas y acepta-
das, pero muy poco creídas, ha segui-
do la más grande espectacióu y alarma 
y la idea de una guerra con Francia se 
repite ya á toda hora y los más exal-
tados la ven ya en la frontera, especial-
mente por las noticias que han venido 
de Francia donde la exaltación parece 
ser mayor que aquí y por las oscilacio-
nes que se notan en la bolsa. Del con-
tenido que la nota de Rouvier ha en-
viado á Alemania como contestación á 
la invitación del Sultán, solamente se 
saba que, los principales puntos de 
Delcasse sobre las prerrogativas que 
Francia ha de tener sobre Marruecos 
son mantenidos y además se pide qne 
Alemania presente el programa de la 
conferencia, y Francia hace depen-
diente su participación en ella del exa-
men de este programa: Un programa 
para la conferencia, Alemania no puo: 
de presentarlo; porque ello deben ha 
cerlo todas las potencias interesadas y 
si lo hiciera caería en la misma falta 
que Francia é Inglaterra: arreglar este 
asunto sin tener en cuenta el derecho 
de las demás partes de la Convensión 
de Madrid. Con lo que de estas ooti-
cios, resulta, que Francia hace depen-
diente la solución del conflicto con 
Alemania, de condiciones que ésta no 
puede llenar. Y con ello Francia ha 
aumentado en mucho la tirantez entre 
las dos naciones y ha prolongado por 
más tiempo la intranquilidad y di-
ficultado la solución del problema. 
Muy gran parte de la causa de la no 
inteligencia entre estas naciones es de-
bida á Inglaterra, que desearía á toda 
costa y ello lo está demostrando desde 
hace días la prensa inglesa, una guerra 
entre estas dos naciones, con el fin de 
ver debilitada á su rival Alemania. 
Desde que esta ha usurpado y periudi-
ca tanto en el comercio y la industria 
á la Gran Bretaña, con la extensión 
considerable cada día en aumento, que, 
desde hace algunos años va tomando el 
comercio marítimo alemán y cou la su-
perior calidad y más baratura que los 
productos de industria alemanes tienen 
sobre los británicos y más que por las 
otras causas aún, especialmente en los 
últimos tiempos, el rápido aumento y 
en flamante calidad, de la marina de 
guerra, cou la constante botadura de 
nuevos cascos en los activos astilleros 
de los mares del Norte y Báltico, la 
amistad de los amigos de allende el 
Canal, se ha enfriado considerablemen-
te, para con sus primos los germanos y 
no sería pequeña su alegría si consi-
guieran ver atascada á Alemania antes 
de qne alcance su completo desarrollo 
en el poder marítimo, cuyo desarrollo 
lo consideran los británicos como una 
amenaza para sus costas. 
A creer á la prensa inglesa, al con-
flicto palpitante entre Alemania y Fran-
cia, no le cabe otra solución que la de 
los cañones, pero en Alemania esta so-
lución no tendría muchos partidarios, 
ya que la antigua enemistad cou Fran-
cia, ha desaparecido casi por comple-
to, y una guerra contra esta nación se-
ría ahora bastante impopular, si esta 
tendrá lugar, no es actualmente afir-
mable, tantas probabilidades se pre-
sentan en favor de ello, como esperan-
zas de que sucederá lo contrario, la di-
plomacia tiene aquí difícil papel que ju-
gar, dentro, de alguna semana habre-
mos palpado su habilidad. 
la falta de carbón, no terminó hasta 
que, en vista de la terquedad de los 
propietarios de las minas que no qui-
sieron nunca entrar en ninguna clase 
de relaciones cou loa huelguistas, el go-
bierno prometió y dió la seguridad á 
los obreros de formar leyes para su 
protección y de atender y resolver le-
galmente las quejas de los mismos. Es-
tas leyes qne atendían bastante bien á 
las necesidades y peticiones de loi 
obreros las formuló y presentó el go-
bierno á las Cortes de Prusia donde ha-
bían de ser aceptadas. A pesar de la 
popularidad y d© lo justas que eran 
tales leyes, en las Cortes sufrieron una 
disensión severa, por la oposición que 
á las mismas hacían los conservadores^ 
entre los cuales se encuentran los pro-
pietarios de minas y después de varias 
y muy reñidas sesiones en que á pesar 
de los esfuerzos del Centro (el partido 
más importante de Alemania) pare 
cían no iban á poderse sancionar, el 
gobierno se decidió á presentar el pro 
yecto al Reichstag (cortes del impe-
rio) si en las Cortes de Prusia no se 
conseguía hacerlas aceptar en la últi-
ma sesión que se iba á destinar para 
su discusión: por fin en esta última se-
sión, en la que tomó parte el canciller 
del reino príncipe de Bulow, se consi-
guió salvar en principio el proyecto, 
sin presentarlo el Reichstag y aunque 
modificadas en algunos puntos fueron 
aceptadas; ahora solo falta su apro-
bación en el Senado, donde casi es se-
gura. 
E n lo concerniente á política inte-
rior hace ya más de mes y medio que 
las cortes y el gobierno vienen ocupán-
dose también casi exclusivamente, en 
un asunto, indispensable para asegurar 
el pacífico desarrollo de la industria 
alemana, y garantir la tranquilidad de 
las regiones mineras, que tan gran pa-
pel desempeñan en el progreso del im-
perio y que tan constantemente esta-
ban amenazadas. La pasada huelga mi-
nera conocida por el nombre de huelga 
del Ruhr, la más grando que Alemania 
ha visto en su seno, en la cual 200,OJO 
obreros abandonaron el trabajo, para-
lizando con ello por mucho tiempo la 
industria de hierro alemán, á causa de 
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L a guerra en el sud este de Africa 
para sofocar la insurrección de los He-
reros continúa todavía, sin obtener 
nunca grandes resultados positivos por 
parte de Alemania; esta, parece que 
decididamente no va á obtener nunca 
grandes beneficios de sus colonias y es-
pecialmente de los Ilererog. E l gobier-
no para de enviar nuevos transportes y 
el gobernador de sud este de Africa no 
cesa de comunicar nuevas pérdidas. 
La guorra promete durar hasta tan-
to que el país no esté palmo á palmo 
ocupado militarmente y hasta que haya 
desaparecido el illtimo horero. 
La miiad Norte de la región está ya 
completamente pacificada y dominada, 
no habiendo en ella un solo insurrecto 
en libertad. Los qne todavía quedan de 
estos, se hau retirado á la parte Sud 
cerca del territorio inglés, donde refor-
zados por lo? hoteutotes, combaten en 
cuadrillas merodeando por las regiones 
montañojas ó bien intermindose en el 
territorio inglés, donde rauy bien reci-
bidos se organizan para nuevas inva-
siones. Los hotentotes so han puesto 
ahora de su parte y todos van per-
fectamente bien armados, manejando 
los fusileífcon más certeza que los blan-
cos; combaten casi siempre escondidos 
y saben hacer muy buen blanco en los 
oficiales, y cuando pueden se ceban en 
los cadáveres de los contrarios deján-
doles horriblemente mutilados. 
Ahora ya se ha dado como seguro que 
no habría necesidad de enviar nuevos 
transportes de soldados al campo de la 
insurrección y so cuenta poder acabar 
con ella mediante las fuersas allí dis-
ponibles. 
Con el mes ha terminado también la 
época de los grandes acontecimientos 
sportivos; acabamos de salir de la 
gran mesón del sport, qne acostumbra 
á ser todos los años los últimos días de 
primavera y principios de verano: es-
ta época es la de la gran vida de los 
berlineses, cuya afición á todo lo que 
son carreras y luchas se ha desarrolla-
do en los últimos años de una manera 
extraordinaria, debido especialmente 
á la protección tan positiva que el Em-
perador dispensa á todos los deportes 
de torneo, además de la parte activa 
qne él y los príncipes acostumbran á 
tomar en todos ellos. L a temporada 
principió con las famosas carreras de 
aKarlshorst?' eu Berlín, teniendo lu-
gar la duodécima carrera internacio-
nal de BiM-liu cou el premio mayor de 
30,000 marcos, y la carrera del ejerci-
to con un premio de 10,000, y luego 
se verificaron las no menos importan-
tes de "Hamburgo" y "Derby", eu 
Hambnrgo. 
E l tiempo las favoreció extremada-
mente á todas y fueron en todos sus 
números lucidísimos. Estos concursos 
han crecido de año en año en impor-
tancia, y actualmente tienen muy po-
co que envidiar á las de Baden-Baden 
y Anteuie y otras de más fama, sola-
mente porque son más conocidas y 
van rodeadas de mayor lujo. 
E l número de propietarios de cua-
dras para carreras aumenta en Prusia 
de día eu día y también el de caballos 
que se han ganado muy buenos pre-
mios y cubierto de gloria en carreras 
internacionales. E l Emperador qne 
tiene una hermosa recua de caballos 
para carrera, tuvo que presenciar este 
afio la desagradable sorpresa de ver 
llegar á sus caballos casi los últimos 
de todos, lo que, por no ser esta la 
única vez que le sucede, le hizo gritar 
al jefe de su picadero que no quería 
ver ya más, de aquí en adelante, sus 
colores desacreditados. No sucede otro 
tanto con los caballos del Krouprinz, 
los cuales son de los que más victoria 
han obtenido. A las carreras siguieron 
los concursos de regatas al remo y ve-
la en los lagos de Berlín, y las gran-
des partidas de foot ball y tennis, fies-
tas qne resultan aun más lucidas, por 
el hecho de que son más populares y 
especialmente más baratas. 
E l Emperador asiste á casi todas 
ellas y los vencedores reciben los pre-
mios de sus manos. Y por último, el 
número final de los sports de tempora-
da, el que las corona á todos y es un 
acontecimiento verdaderamente nota-
ble sin que haya otro alguno dentro ó 
fuera de Alemania que pueda compa-
rársele, es la llamada, y con mucha 
razón, célebre "semana de Kie l" , es 
esta fiesta que se verifica todos los 
años en la última semana de Junio, la 
fiesta marítima nacional ó internacio-
nal por excelencia, la fiesta de la ma-
rina de vela alemana y de las grandes 
regatas internacionales de yates, que 
duran toda la semana, y á las cuales 
se dedican los más costosos premios. A 
ella asiste la familia imperial y todos 
los príncipes ociosos, por lo tanto, la 
mayor parte y personajes de alta no-
bleza nacioaales y extranjeros, de mo-
do modo qne resulta una semana alta-
mente aristocrática; además lo mejor 
tanto de barcos como de personal de la 
marina alemana, está allí reunido y la 
afluencia de yates de viaje, de todas 
nacionalidades, para presenciar las re-
gatas, es todos los años extraordina-
riamente grande. Este año el número 
de yates de vela qne han tomado parte 
en las luchas es superior á otros años, 
á pesar de que los ingleses se han re-
traído y no han asistido más que dos 
yates británicos. E l número total de 
los que han tomado parte es de 116, 
entre ellos 92 alemanes y 24 extranje-
ros, de estos 7 suecos, 5 daneses, 4 
franceses,' 2 españoles: el "Club can-
tábrico" y el *'Princesa de Asturias", 
2 belgas, 2 ingleses, 1 ruso y 1 ameri-
cano; 47 de los yates combatientes han 
sido construidos este año, y no es á 
éstos á los que pertenecen los que más 
premios han ganado, con lo que se ha 
demostrado algo que en la construc-
ción de esta clase de barcos no se ha 
adHantado mucho; el yate del Empe-
rador mismo, ".Meteor", que otros 
años había euedado victorioso, este 
año que se esperaba sería de los qne 
desempeñase un buen papel, á causa 
de muy buenas reformas que se decía 
habérseles hecho, quedó por el contra 
rio en lugar relativamente más bajo 
que el año pasado. 
Los franceses, que enviaron cuatro 
yates, construidos especialmente para 
tomar parte en estas regatas, han que 
dado eu un terreno muy brillante y 
han sido de los extranjeros los que me 
jores premios han ganado. Los ame-
ricanos también han quedado muy 
bien, pero el uAtlautic," el que acaba 
de ganar la copa del Kaiser, ó sea el 
que ha quedado vencedor en la gran 
regata del Océano, no pudo tomar pai-
te ea los acóntecimientos de Kiel por 
que había avisado sus deseos de par 
ticipar de ellos demasiado tarde. 
Las regatas eu el Báltico han sido 
siete, durando un dia cada concurso 
Los premios principales han sido esta-
biecidos por el Emperador, la ciudad 
de Kiel, el príncipe Enrique de Prn 
sia y la casa Krnpp. Los yates más 
victoriosos han sido en primer término 
el "Hamburg" 'de la Sociedad de Na 
vegación, uno de los yates alemanes 
que más victorias en diferentes oca-
siones ha obtenido; luego el "Orion*' 
de la marina imperial, y el "Meteor" 
propiedad del Kaiser. Dos regatas de 
botes motores y maniobras de la escua-
dra fueron los últimos mineros de la 
fiesta marítima que tienen lugar hoy y 
mañana. Durante las tiestas se han 
dado una porción de banquetes y bai 
les eu el "Real Yacht Club" siendo 
convidados á ellos casi todos los capi-
tán ts de los yates de regata extranje 
ros y los propietarios de los de vapor 
qne han venido para presenciarlas con-
cediendo el Emperador condecoracio-
nes á los representantes extranjeros, y 
elevando el grado á muchos oficiales 
de la marina, entre ellos ha sido eleva-
do al grado de Gran almirante el hasta 
ahora almirante Kóster, el primero 
que sin ser rey ha tenido este título. 
Se ha puesto en vigor una ley, qne 
ha de contribuir en mucho al perfec 
cionamiento y porvenir de la industria 
y antes mecánicas de Alemania; es una 
ley, por la que se obliga á los apren-
dices de todos los ramos de la industria 
á asistir la mitad del día destinado á 
trabajo, á las escuelas especiales qne se 
hau abierto, llamadas ''Escuelas de per-
feccionamiento", donde se les enseñará 
a parte teórica y se llevará un estadio 
más hondo do su profesión. 
Los dueños de los establecimientos de 
industria están obligados á hacer cum-
plir la ley á los aprendices, siendo cas-
tigados severamente en caso de que así 
no lo hagan. De este modo, los jóvenes, 
que hasta los catorce años están obliga-
dos á asistir á las escuelas donde reci-
ben nua sólida instrucción y sin que 
niaguno pueda escaparse de ella, ten-
drán que continuar en su educación 
hasta que posean perfectamente la teo-
ría y fundamentos de la profesión 6 
arte á qne se dediquen. Esta ley se re-
cibió con bastante oposición por parte 
de los patronos de los establecimientos 
industriales, que veían iban á perder 
muchas horas de trabajo; pero muy 
pronto se han convencido de las venta-
as que para su industria ha de repor-
tar el tener trabajadores expertos, y no 
hay nadie que ahora no alabe tal dis-
posición, que marcará una nueva etapa 
de perfeccionamiento en la industria 
alemana. 
P A N A C E A - - S W Á I M 
C U R A E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
C U R A L A 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO. PÍDASE EL LIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
lABORATORIO i i SWAIM (ANTE3 EN PHILA3CtPHIA> 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S , M O . , E . U . d e A . 
De •enta, en la Habana, Dr. Johnson, Oblapo 53, 
Sarrá, Teniente Roy, 41* 
Desde hace algunos meses se está ex-
tendiendo por las regiones de la Ale-
mania del Norte, especialmente por Si-
lesia, una enfermedad contagiosa, que 
tiene puesta en alarma á toda la Pru-
sia, y á la que hasta ahora no se ha en-
contrado un medio de poder detener su 
avance por más estudios que se hayan 
hecho, y precauciones y medidas que 
se hayan tomado. L a enfermedad con-
siste en uua inflamación purulenta de 
las membranas que rodean al cerebro y 
la médula, y que produce, como efecto 
externo, el envaramiento de la nuca. 
La enfermedad ataca hasta á los indi-
viduos más robustos, y á veces, el paso 
entre la perfecta salud y la muerte es 
cuestión de dieciocho ó veinte horas; 
acostumbra á presentarse especialmen-
la dentadura es segura garantia de 
conservarla fuerte y saludable. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cientíñcas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
forumiado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio de la 
bocaypara mantenerla'en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E u todas las Sed* rías. Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
97i& 2&-l?Jl 
seca anto naniol* PKt'di:?^. y UJL 
BARIÍO ce hOá^US. 
i£¡ ta ras.íic&c.ón p-odnee er elentes 
resaltad e I ei >rat uiii«E6:> de. c das 
las enlerincd uitís do! es; ou.a jo, dispap-
sia, sra îraigia. iniigest ones, digeatio-
nes lentas y difícil* , mareos, vom fcos 
de laü e!nbaraz..:a,«, diarreas,-ejcroai-
miemos. nearâ M nii g strica, etc. Coa 
el aso de la Pepaina y Raiaarbo, el en-
fermo rápidí-memta ÍO po'e mejor, di-
e b:en. a îaiila ra^s el allarj toy 
pronto llega á la caración completa. 
Lo» prineipateT raád.cos La r eos. *a. 
Doce año do éxito c eci s ite. 
fctvend' en oda1? a', botiets deía^l» 
C 124S 
El dolor de te HEMQHROiDES 
deFararê e en el ac:a aplica ido nn 
algodón sa'a.íido del i¿.áracio Da ii-
loa.-j de Htim:;:,niíisríe Bosque. A1 i;.-is-
mo tietrpo ¡-e tomarA una cuchara-
aita tres vezes -al dia. Si ias h.írno-
rroides so i internas debe inyecrrrso 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte d i r.«ua libio, to-
mando tainbién 3 otuuiaraditaa al 
d a. Ests extracto producá la r. >n-
tracción tónica de lo- capilares s i 
guineos, quitando así la inüama-
ción y el dolir. Es lo mejor que se 
conoce p.ira e! traíamiento de las 
hemorroides. E» un poderoso reme-
dio paralas hemorrag as do la UATÍZ, 
matriz, intestinos pulmones &. &. 
Se vende á 90 ees. en todas las bo'.l-
cas de la Is.'a. c 1167 alt 
te en los lugares donde es mayor la 
acumulación de gente, y la única me-
dida de precaucióu que puede tomarse 
es el aislamiento absoluto del atacado. 
Hasta ahora pasan de 2.500 los casos 
que se han presentado y han ido acom-
pañados de más de 1.300 defunciones. 
Se han empezado los trabajos para la 
construcción de un tren eléctrico entre 
Hambnrgo y Aliona, que será el pri-
mer tren eléctrico existente en Alema-
nia, y para el cual hace ya más de un 
año que se venían haciendo pruebas. 
Como electromotores llevarán las loco-
motoras máquinas de una fase de co-
rriente alterna, qne trabajarán con una 
gran tensión. Él tren llevará la extra-
ordinaria velocidad de 2 1 0 kilóme-
tros por hora. Y , según este modelo, se 
ha de construir el ferrocarril rápido de 
Berlin á Hambnrgo que está en pro-
yecto. 
También se empezará á tratar estos 
días sobro la aprobación de nn plan 
que tiene por objeto la abertura de un 
canal navegable entre el Ehin y el Zei-
ne, afluente del Wesser, canal qne ven-
dría á tener una longitud de 300 kiló-
metros, atravesando toda Westíalia, 
donde tropezaría con muchas monta-
UHS. L a obra costará muchos millones 
de marcos, si se lleva á cabo; pero re-
sultará de una utilidad grandísima, no 
sólo para esa región á la qne propor-
cionará una gran economía en el trans-
porte de los carbones, que ahora ha do 
hacerse por ferrocarril, sino para toda 
la Prusia, ya qne al terminar este ca-
nal se podrá atravesar toda ella por ca-
mino fluvial. 
L a "Administración de Estadística 
del Imperio" acaba de publicar una 
exposición del ''estado financiero" ac-
tual de Prusia y los Países Aliados. 
Expone los gastos, las entradas, el 
estado actual de la riqueza nacional y 
las deudas. Los gastos de Estado de 
todo el Imperio han ascendido en total 
á 6.795 millones de marcos, do ellos 
H o m á s v e n é r e o 
m á s s í ñ l i a 
Vale más evitar qne curar. 
No se adquieren esas enfermedades usando 
los preparados del DR. LAGE. 
8477 2flJ -1 
D R . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda-
des secretas: en SIFILIS no emplea inyftccio 
nes ni fricciones. 
Horas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la mujer y co' 
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 26JÍ-4 
T O N I C O U N I V E R S A L 
ReiiKulio iníaiiblo 
y exclusivo para la ímpolencia. y eu--
lermedadcs del eatóma^o. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con au uso so curan radicalra ;nto 
las dispepsias, debilidades en las funciúnes del 
estómago, intestinos, de la goneración, pere-
za muscular y dol sisteraa circulatorio y to-
dos los casos de debilidad genoral. 
1>E V E N T A 
en tote las D r o p e M y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informo 6 consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á -Miiuuel 
Alvarez ó & Feliciano Marroro, 
117, M U K A I ^ L A 117, 
Apartaio 457, Teléfono 290. M M i 
c 1353 20-14 Jl 
E S T 0 M A C A L I N A . 
del Dr. Alfftjome. —Nuevo niedicamcnto 
el mils racional y seg-uro para el trata-
miento de las afecciones gastro-intestina-
les.—Pídanse prospectos íí sws deposita-
rios y agentes para la Isla y América. 
M . H u m a r a , S . en C. 
Riela 85 y 8I . -A»rtado KOS -I labau» 
10111 alt tlS-Ujl mia-lá 
ROSSTRSS RETESSERTAÍITES BSClüSíYCS | 
parí los Anuncios Franceses son los • 
3 m L . f í ! A Y £ N C E i € " | 
18, rife de la Grange-Bateliére, PARIS j l 
•CÍLEífTmS-íifEilICAD 
CSBAOéM C;KRTA f». MI 
'ILDORÁS C R O N i E R 
•ii Mtro de Hismi y .Je Q<ilfc;fl« 
TUMOS. KiriHIfTGAS v HKCOX?Tl]I.TKNTES 
BCHküTT, KarmBfei»!oo, 75, rué <!• t» Üe»tM, P»TMI. 
ta La Haüana: V<u dt JOSE SAÜiU « HIJO. 
CHLÓROSIS 
CColores púlUlos) 
L E U C O R R E A 
íjPIorea hla ncas) 
' U - I C O f l s i s L A P H J I P E 
con A J b t u n i n a t o d o H i e r r o 
ES 
AP«>«*DA nn to» MÉDICOS DB LOS HMHTALI» (MEDALLAS CE OfiO) 
ci mejor de todos los Ferruginosos pem ia curación do todas las t i t j w . v.̂ - * * ̂  " J O íí n.s ârn a en dni 
enfermeda.les provlnleutes de la Pobre«a «Je la tianare 
F A n i S . COLLm y C". 49, Une de Mauh*vV., y on Tas fardel a* 
O t e r o y ( ¡ o l o m n á s 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
S e h a c e n s e i s r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
A G U A S A L L É S 
El AGUA SALLtS progresioa dsrwlve a. cabello pardo ó blanco y 
a la Barba su cobr primitivo : rublo, CMlaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantúnea, »r«p*ruia espoeulrníate ?»ra U» 
matices Moreno y Negro, es empica» eon m;ieho ¿dto por Us per-
sonas que tienen la barba y el r.elt ynjséOí, morónos ó negros. — 
BasMn una 6 dos aplicacionce iln Uvaáo ni preparación. 
El AGUA SALLES OSabbolulamfnu inofensiva y tu efleacia pronta \ 
duradera/a Imce preftn ir d todas las Hnhras y nuevus preparaaorus. 
PARÍS - E . S A . 1 L J I _ , É S , tmtmhU tUimu», U reo Tnrhigo. 
iiUill5m:?̂ dej0ie;SARaAíHl]0:-C"MlU\JóSJ3Glj«iw<ultlfê "jrílaíMmi. 
33! ̂ 1. XD 3Z> E l JE* CZ> SS 
O L L Ü E S 
E l e c t r o - m a Q - n é t i c o s x-
C o n t r a l a s C O f l V ü L S I O N E S y j a r * 
.facilitar la i D S l í T I C I O N D E L O S N l Ñ O s A 
Oesconñarse de las Faísiflcaciones 
2 2 & f i-ue Saiixt-jMLm-tin. I ^ l l l f e » 
T FN TODAS PAHÍACIAS Y DROGUERIAS. 
Te»»ro de la» Madres 
G D t O S O S 
Si quareía evitar que esas criáis ce repUe a tomad do una manera eeguida la 
P I P E R A Z I M E * 
Inofeaaiv*. Ocho veoea m&a activa que la Lnhiaa.. 
E l mayor diaolvecie conocido del Acido úrico. MIDY.IlS.Faub.St-Honoré.PARJS/ m Ittdtm •( fi'mitiit f DrcíJtrttt. 
jé . ¡£ í4 «íflfcmM p r o d a c i t l o s p o r P r n s i a . 
L ; \ s « utradMS i ü i p o r r a n p a r a todo e l l m -
p n i o 6.781 viilloues de marcos, y de 
e l l a s las de T r u s i a a s c i e n d e n á 2. W 
llone», e x a c t a m e n t e i g u a l á l a s s a l i d a s . 
L a s p r i n c i p a l e s fnentes d e e n t r a d a s son 
los f e r r o c a r r i l e s d e l E s í a d o , c o n 2.030 
millones, y las o t ras l a s f o r m a n los do-
m i n i o s , bosques , m i n a s , C o r r e o s y T e -
l é g r a f o s , y e s p e c i a l m e n t e los i m p u e s t o s 
y c o n t r i b u c i o n e s y las A d u a n a s . C o r a o 
c a p i t a l aottval, posean los E s t a d o s A l i a -
dos nn a r e a l eu d o m i n i o s de 690.728 
hpot trc-as, y on bosques de £1.899.819 
b e c t í r r a s , a d e m á s de los f e r r o c a r r i l e s 
dol K s t n d o , de u n a l o n g i t u d de 4 9 . 8 6 5 
k i ' ó m e l r c s , y un c a p i t a l de fondo de 
lf>.571f. millones, s i n c o n t a r e l d i n e r o 
e l ec t i vo , que no lo d e t e r m i n a , y l a s 
d e u d a s a s c i e n d a n á 11.856 ini'lovos, las 
de los E s t a d o s A l i a d o s , y A S 02S millo-
nes las de P r n s i a ; e x i s t i e n d o a d e m á s 
l a d e u d a flotante, que en s u t o t a l i d a d 
p a r a todo e l I m p e r i o a s c i e n d e á 127 
millones de m a r c o s . 
J . M . R . 
PRODUCTO NílEYO DEL PAIS. 
L o mejor Biempre se- abre pato aun ectre lo 
bumo. 
l^o u?aián otro isbóu p r r a el tocador al pro-
bar el Jab&>\ líquido de Larrazábal. 
L a creciente oemanda que de él se ros hace, 
patriitiza. su aujierioridad sobre todos los jabo-
nes «ol i ios y confirma nuestras afirmacione0. 
E l Jabón líquido de Larrazábal reúne un 
-conjunto de cualidnde?, que su uso se impone 
3'convence a l más renuente á los progresos 
cíeníí/icos. 
Bajo la base de ««ite Jabón preparamos otros 
Jei5o ic* líquidos medicinales, tales como el 
Bórico, Sulfuroro, de fcliol Formaldehido y o-
tros qne, por sus efectos curativo? marcada-
mente rápidos, son dignos de la a tenc ión de los 
Sres Midióos y oe nuestros clientes. 
Precios: á 5, 30 y ¿0 centavos plat : el frasco. 
Se remiten muestra» por correo & quien las 
eolicite, incluyendo 5 centavos en Sellos por 
Larrazábal Hnos.—Riela 99, Droguer ía y F a r -
macia "San Jul ián." Habana. 
Unicos Depositarios y Fabricantes , 
c 1325 alt 3-1 í 
L i I O T A B E L Ñ A 
Pus ná; que l l e g ó á Cienfuegos 
la j n v e n t u d m o d e r a d a , 
con ve inte m i l de á caballo 
y otros tantos á l a zaga . 
E n r i q u e Ro i j f que eá el joven 
c a p i t á n de la mesnada 
cuando v i ó a l senador F r í a s , 
cacique con a n t i p a r r a s , 
que en e s t r a t é g i c o punto 
aguardaba y no aguardaba, 
echando a l a i re ol sombrero 
en su o l í m p i c a arroganc ia , 
y hac iendo b a i l a r el potro 
con las espuelas doradas , 
g r i t ó con voz e s t e n t ó r e a : 
— ¡ ¡ v i v a F r i a a a a a s ü 
R e c a r a c h a , 
a q u í te quiero: el cacique 
d e j ó s e de circunstancias 
y tal y r e s p o n d i ó a l grito, 
proc lamando á E s t r a d a P a l m a 
y a l part id© moderado 
Salvadores de la pa tr i* . 
¡ Q u é entus iasmo! ¡ Q u é del ir io! 
¡ Q u ^ a l e g r í a ! ¡ Q u e a lgazara ! 
¡ Q u é enhorabuenas! ¡ Q u é abrazos! 
¡ Q u é « m o c i o B e s y que l á g r i m a s ! 
T o t a l : que el senador F r í a s , 
h é r o e de l a j o r n a d a , 
quiere prolongar el pote 
cuatro a ñ o s m á s , con la franca 
d e c l a r a c i ó n es tradis ta 
que tantos disgustos causa 
á los otros; que E u r i q u i t o 
eorre tras buena tajada 
en el presupuesto y ¡ v i v a n 
la R e p ú b l i c a c u b a u a , 
la C o n s t i t u c i ó n , el Quorum 
y los mi l lones . . . de guard ia . 
¿ Q u i é n quiere ta l lar y c u á n t o ? 
Cabal leros , nad ie t a l l a 
en Cieufuegos, n i en L a s V u e l t a s , 
n i « n Congojas , n i en N a v , s.. . 
aunque F r í a s y los j ó v e n e s 
ch i l l en como las c h i c h a r r a s , 
m i e n t r a s h a y a l iberales 
y cer i l las . . . que se in f laman 
¡ S a n t i a g o el del rojo manto , 
de aspecto fiero y senci l lo , 
de moros terror y espauto!. . . 
¡ L o que m e acuerdo del santo . . . 
y de las barbas de T r i l l o ! . . . 
S i d e s e a u s t e d se i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n j»eso p la ta , 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó ^ r a t o s . 
L e c h e y C r e m a p u r a - s e c o n s i -
g u e u s a n d o l a 
( ¡ R E M A E V A P O R A D A 
M A R C A 
H I G H L A N D 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e l a 
l e c h e y l a c r e m a f r e s c a e n t o -
d a s p a r t e s d o n d e e s t a e n c u e n -
t r a a p l i c a c i ó n . 
E s e l m e j o r A L I M E N T O 
p a r a l o s N I Ñ O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s 
d e v í v e r e s finos y b o d e g a s . 
E N G U A D A L U P E . 
H a c e n n a f í o p r ó x i m a m e n t e f u é i n -
v i t a d o á i a fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C á r m e n , q u e en esa é p o c a se c e l e b r ó 
con g r a n p o m p a en l a h e r m o s a I g l e s i a 
de G u a d a l u p e , q u e es m i p a r r o q u i a , 
y este a ñ o a l i g u a l que el a n t e r i o r lo h e 
s ido t n m b i é n por l a d i l i g e n t e C a m a r e r a , 
m i b u e n a a m i g a l a s e ñ o r i t a C a r m e n 
C a m p o s , e n t u s i a s t a de d i c h a V i r g e n , 
que sabe s u m a r l e devotos. 
D e s d e t e m p r a n o m e fui á l a I g l e s i a 
con objeto de no p e r d a i n a d a de l a ties-
ta que, como o r g a n i z a d a p o r C á r m e n , 
t e n í a q u « ser b u e n a , y s í g a n a r m e el 
soberbio e s p e c t á e u l o q u e o f r e c í a e l 
T e m p l o con s n s flores, s u s l u c e » y s u 
decorado de l u j o : su n a v e c e n t r a l , con 
ser i m n e u s a , r e s u l t a b a e s t r e c h a p a r a 
contener l a c o n c u r r e n c i a f e m e n i n a , p e r 
c i er to s u m a m e n t e sc l ec t s , que m a t e r i a l -
mente l a o c u p a b a , y eu las dos l a t e r a -
les, en ios e spac ios que d e j a b a n l ibrex 
lv<a s e ñ o r a s , difeeui r i a el e l emento m a s -
c a l i n o , s i n ó con r e v e r e n c i a e x a j e r a d a , 
a l menos d a n d o m u e s t r a s , y é s t o es do 
a l a b a r s e , de l a c o r r e c c i ó n que d i s t i n g u e 
al c a b a l l e r o cul to , c o r r e c c i ó n q u e por 
d e s g r a c i a no p r i v a en esta d e s c r e í d a 
a c í a a ü d a d en ese e l emento j o v e n quo 
Isa m á s de las r e c e s no h a c e lo que 
s iente, n i lo qne v e n h a c e r á s u s m a y o -
res. 
E n el a ú u no p i n t a d o a l t a r m a y o r , 
m u y b i e n decorado , se v e í a l a i m á g e n 
fes te jada: tedo él l u c í a s evero y a r t í s t i -
co adorno de p a l m a s y | r rau abandanr i ; ' . 
de r a m o s b lancos , p l a t e a d o s y d o r a d o s 
y flores n a t u r a l e s que l a n g u i d e c í : n 
c a l o r de los o c h e n t a b l a n d o n e s que des-
p e d í a n deste l los de v i v í s i m a l u / . que se 
q u e b r a b a n en d o r a d o s reflejos s o b r e los 
ga lones y r e c a r g a d o t i s ú de fondo rojo 
de las c a s u l l a s , ó se o c u l t a b a n t i t i l a n d o 
t r a s l a s r e t o r e i d a s nubes de oloroso h u -
mo o p a l i n o que d e s p e d í a e l a r g e n t a d o 
i n c e n s a r i o en s u conatante b a l a n c e o . 
A.nte8 de comen t a r la m i s a se t o c ó e l 
J e s ú s íTa ' -arat , de Q o u n o d , y en el ofer-
tor io nos d e l e i t ó n u a p r e c i o s a m e k j 
p a r a c u e r d a a p i z z i c a t o , que se e u g a 
lana con l a m u y a u t o r i z a d a firma d»-: 
l a u r e a d o m a e s t r o K a f a e l P a s t o r , lo quo 
os suf ic iente g a r a n t í a p a r a e v i t a r m e e l 
c e l e b r a r l a . 
E l v e n e r a b l e F r a y F l o r e n c i o C . D . , 
o c u p ó l a s a g r a d a C á t e d r a d e l E s p í r i t u 
Santo . C o n s e n c i l l a e l o c u e n c i a qne 
l l e g a b a a l a l m a y con torrente de p r e -
c iosas y b r i l l a n t e s i m á g e n e s r e t ó r i c a s , 
por e s p a c i o de m á s de c u a r e n t a m i n u -
tos, e s tuvo p e r o r a n d o s i n c a n s a r a l p ú -
bl ico que lo e s c u c h a b a en re l ig ioso s i -
lencio , con f ervorosa a t e n c i ó n ; lo que 
p r u e b a á l a s a c i e d a d l a b o n d a d de s u 
h e r m o s í s i m a o r a c i ó n y e l p o d e r de l a 
m á g i a de s u e l o c u e n c i a inagotab le , que 
le v a l i ó ca lurosos p l á c e m e s de todo ei 
que lo o y ó . 
D e s p u é s de a l z a r , g i m i ó de n u e v o ei 
ó r g a n o a l s er o p r i m i d o e l t e c l a d o p o r 
e x p e r t a s manos , p a r a d e j a r n o s o i r ©1 
Orne i f ix , de F a u r e , c o n c l u y e n d o IÍ. 
fiesta con los G o z o s á l a V i r g e n del 
C á r m e n . 
L a p a r t e de canto , e n c o m e n d a d a ¿ 
in-tistas como V e r a , S a n r í , S o c í a s , R o -
sales, P é r e z , y otros, bajo la e n t e n d i d í t 
d i r e c c i ó n d e l M a e s t r o P a s t o r , n a d a , 
abso lu tamente n a d a d e j ó qne desear , 
pues tedos y c a d a a n o de e l los se esme-
r a r o n en r e a l z a r s u s facu l tades como 
t r i b u t o á l a e x c e l s a V i r g e n de l C á r m e n 
y eomo obsequio m u y e s p e c i a l á la gen-
t i l C a m a r e r a q n e t a n t o a f á n d e s p l e g a 
con segnro é x i t o , p o r q u e l a fiesta a n u a l 
de su P a t r o n a sea cosa d i g n a de a d m i -
r a c i ó n . 
E l a ñ o a n t e r i o r m e f u é m á s g r a t a l a 
fiesta, á p e s a r de s er l a de h o y s u p e r i o r , 
p o r que t u v e e l gusto, i n m e n s o por 
c ierto , de o i r c a n t a r l a p r e c i o s a ' ' S a l v e 
M a r í a " de M e r c a d a n t e , á l a s i m p á t i c a 
a r t i s t a , tau i n t e l i g e n t e como modes ta , 
s e ñ o r i t a C l e m e u c i a G o n z á l e z M o r é , 
p r i v á n d o m e este a ñ o de ese p l a c e r , u n a 
d i s p o s i c i ó n s u p e r i o r que h a d e s t e r r a d o 
de los t e m p l o s l a s voces que m á s se 
a s e m e j a n i las de los á n g e l e s . 
N o c o n c l n y © s i n antes h a c e r l l e g a r 
h a s t a l a s e ñ o r i t a C á r m e n C a m p o s , m i s 
m á s f e rv i en te s s a l u t a c i o n e s y e n h o r a -
buenas tan s e n t i d a s c ó m o m e r e c i d í s i -
m a s p o r el é x i t o co losa l de l a p r e c i o s a 
fiesta de es ta m a ñ a n a , y no s ó l o á e l l a 
s i n ó q u e t a m b i é n a l c a i v a n m u y j u s t a -
mente á los d i g n í s i m o s P a d r e s H o y o s 
y F e r n a n d o q u e tanto h a c e por que l a 
I g l e s i a de G u a d a l u p e , á e l los encomen-
dada , sea u n t e m p l o d i g n o de l a s i m á -
genes que e n e l l a se v e n e r a n , s i é n d o l o 
á l a v e z de los devotos fe l igreses que 
con s u ó b o l o c o n t r i b u y e n a l sosteni -
A . S U A J R E Z , 5 9 , R e i n a 5 9 , 
H A B A N A . 
Casa especial para retratos al platino y 
para Postales Cubanas, de Paisajes, Edif i -
cios, Parquea, Tipos y Costumbres, Fincas, 
PrscioHas colecciones, finas, en tintas de 
Síi^fe P^PJas para álbum-Fi«ías-SoMt>e-
' w . Í V a - F,eí<<?8 de te República en su 
i nnt{AnaTr8art0 7 de la8 tercer Cen-
renarto d é l a c o n m e m o i a c i ó n del "Quijo-
{ "-Vanas vistas (9) de los funerales del 
quemc"ntrlianUneaS tom^a8 en el Par-
Se venden, segfii. clase, al precio d*.. 
Sueltas 3, 4 y Bcentavos plata. C o l e c c i o n é 
complecas, 50 centavos plata, por 
*e hacen descuentos. Se remiten por oorr/^ 
aumentando cinco centavo, m o n a ^ f . 
ncana por colección, pare e l / ^ g u V 
t;-7ii 30-1 Ab 
- • - A / O P A U T E 
A L A F I B S T A ^ 
^ n m i t« (TTM fcuktir iajrrT 
JfiUi un. pttVu > «xc!ir««n« .r»lt« 
por Uutr & HHA fiwrt* JiOl tCi St 
•téwg» Mti d«Moillbr»do MT ni TM« 
emariu» im^M, Hartos, ek. • • " . 
ITÓa cucharaar: toda» las maflanas 
durante los calores dé 
M A G N F . S I A S A B R Á 
RirUtBCANTE Y E n ^ V C S C E N T C 
£8 el mis seguro preservativo de los 
trastornos gastrlcoe. 
DROfiüERÍfl SABRA £N Toe»e i.*e 
Tt«. iUjf y tompMUIa. Habana FARMACIAS 
m i e n t o de s u P a r r o q u i a , de l a que c o n 
v e r d a d so m u e s t r a n orgu l losos . 
J u l i o 2 3 d e 1905 . 
Aquiles. 
C O N S E J O P R O V I N C I A L 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n o r d i n a r i a este 
o r g a ü i s m o , bajo l a p r e s i d e n c i a de l doc-
tor H o y o s , con a s i s t e n c i a de los s e ñ o -
r e s V i o n d i , C a s q u e r o , C a s a d o , Y a i d é s 
I n f a n t e , F o y o , K o s a , C a r t a f i á , Canaejo , 
A g u i a r , R e y n a , C a m p o s M a r q u e t t i , 
A r i z a , R a m o s M e r l o y H e r n á n d e z M t s a . 
A l a s c u a t r o y c u a r e n t a m i n u t o s de 
l a t a r d e se a b r i ó l a s e s i ó n , l e y e n d o e l 
a c t a de l a a n t e r i o r e l o f i c ia l s e ñ o r R o -
m a y , q u e f u é a p r o b a d a y firmada. 
E l s e c r e t a r i o , doc tor C a f a d o , d a lec-
t u r a íi l a c o m u n i c a c i ó n d e l E j e c u t i v o 
de l a n a c i ó n s e p a r a n d o de l c a r g o de 
A l c a l d e m u n i c i p a l de l a H a b a n a á don 
J u a n R a m ó n O ' F a r r i l I . E s t a c o m u n i -
c a c i ó n q n e d ó s o b r e l a m e s a . 
E l s e ñ o r K e y u a p r e s e n t ó u n a m o c i ó n 
p i d i e n d o que e l C o n s e j o s u s p e n d i e r a 
sus ses iones , p o r e m p e z a r e l p r ó x i m o 
mes de A g o s t o l a n u e v a l e g i s l a t u r a ; 
p e r o esta m o c i ó n q u e d ó t a m b i é u s o b r e 
la m e s a , á p e t i c i ó n de l s e ñ o r F o y o . S e 
a c o r d ó cos tear u n u n i f o r m e a l conser je , 
o r d e n a n z a s y p o r t a p l i e g o s d e l G o b i e r -
no P r o v i n c i a l . 
Y no h a b i e n d o otro a s u n t o de q u é 
t r a t a r , se s u s p e n d i ó la s e s i ó n . 
D. V I C E N T E R E T A Y B E R S A L 
Licenciado en ¡a Facultad de Medicina de la 
Habana y Profesor de Veterinaria de la E s -
cuela especial do Córdobi , ofrece sus servicios 
al público, San Lázaro 53, en todo cuanto se 
refiera á los animales domést icos , reconoci-
mientos y asistencia en el campo y d e m á s cui-
dados necesarios para su conservac ión y mejo-
ramientoi 104G9 4-23 J l 
M a s a g i s t a 
L a hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leoni 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industrie 
uúm. 109. 10247 13-19 j l 
R A M I R O C A B R E l F 
ABOGADO 
Galiano 7S.—Habana De 11 ft 1. 
c n s5 38-á-i J a 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
3fWKB¡itaB!DADKadel CEBBBBoy d é l a s N«HVioa 
Conanlt&s en Belascoa^n 105^ p r ó x i m o á Kei -
aa,de 12 42. C 1331 9 J l 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunaa 63, Te lé fono 1342. C 1183 2ija 
P . B . D o c T 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B E K N A Z A 36. A U S E N T E . 
S4S8 22-25 j n 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciru ano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puence y coronas de 
ITO. Rapidez y garant ía en los trabajos y. ope-
raciones. C 1378 alt 13-19 J l 
D R . R O B É L l ¥ 
Piel.—Siália.—Venéreo.—^LUes da ia sanare. 
—Tratamiento rápido por i ceúk imoa eisteuiaa. 
J E 8 Ü 3 M A R Í A 91, D E l i á i 
C 1122 1 J l 
I > o o t o i » I ^ . O t T ^ « ^ 
D E N T I S T A Y M E D I O O 
Medicina, Cirujia y Próteeis de la oooa. 
JSernaza 3 6 ' i e l é f o n o n. 3012 
O 1 224 1 J | _ 
D R . A . S A A V E R l 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Eepe -ialista en enfermedades de las Sras. y 
de los mños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrg icas sin 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultar de una B tres.—Gratis para los po-
bret,.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 S 
D r . J o s é R . V l l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A DOS 
O B R A P I A Ni 36^. E S Q U I N A £ A G U I A R 
Consultas: de 9 á 11 v de 1 á i 
9693 26-4 J l 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico -Cirujano-Detms cu 
Salad 42 esquina á Lealtad. 
C 1370 28-15 Jlt 
I O J C - . X ^ e l T i . Ó V U L O S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3. -Clínica para pobres: L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
A G U I L A 96. T E L E F O N O 1743! 
9473 26-5J1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
l . Aguiar 109^. Te lé fono 824. 
C 1216 1-J1 
DR. H. A L V A R E Z ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OI LOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas m 7.—Dorcici. 
lio: Consulado 114. o r2?7 1J1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
M e d i c i n a y C i r u g í a g e n e r a l d e l a 
boca . 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y d o l a p a -
rato d iges t ivo , 
G a l i a n o n ú m . 5 8 . 
9745 26-1'.' J l 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
ABOGADO* 
O 1349 
H A B A NA 63. 
16 J i 
DR, GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Conenltaa diaria* de á 3.—Teléfono 1132.-
San NJcol&s n. 3. 1 1226 1 J l 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D ^ A A M A R G U R A 38 
O 1128 1 J l 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
cl352 26-15 J l 
f . V a l d é s V f a r t í 
A B O G A D O 
S A N l O N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11» 
9909 26-J16 
„ D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en eníertuedades do lo» 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. T e l é t 1787. Reina n á m . 133 
f ara pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
, é r fe 7 viernes de 4 á 5. ^1^20 J J J 
D R . E N R I Q U E P E R D O N O 
V I A S U R I N A R I A S 
J e £ f M a ^ í 1 1 ^ 1 ) E L A U K E T R A J«6üs María 33. De 12 á 3. C 1214 1 J l 
C A R L O S D E A R M A S 
A B O G A D O 
Doniicilio: Maceo lO, Telótono OJ31. 
Bfarian&o. 
iCstudio: C ba 79 ,Telétono 41T, A . 
De 12 6 4. , _ , 
C 1223 1 J l I 
D r T M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los Es ta -
doi Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 31}i de 1 á 4. 
c 1868 156Jn-9 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Uroló?ico del Dr. Vudosoia 
( F U N D A D O E N 1839) 
ü n anfillsis completo, microscópico y químl-
eo' DOS pesos. 
CompoBteia 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C 1316 26-7 J l 
^ G a b r i e l C a s u s o . 
Cal ce Pato log ía Qairürmca y G'nff 
color „u Clínica del Hospital Mercedei 
C w N S L Í . Í _ S D f i l 2 A3 . VÍRTÜDifla*?. 
Cl^óO 16 J l 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r 
Catedrático por oposic ión de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c1332 9 J l 
DR FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche. — A M A R G U R A 72.—Teléfono: 3204 
c 1212 26-3 J l 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
X X ^ l o í ^ z o - ^ i m . , 3 . l O 
Polvos dentrífico, e l íx ir , cepillos. Conaul-
tas de 7 á 5. 9719 26-8J1. 
D O C T O K H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de l a Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . — D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 1228 26-1 J l 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Coneultas en Prado 105.—Costado de V l l l a -
nu«Va. O 1186 23-24Jn 
D r . K . O h o m a t 
Tratamiento especial de Sifl'.es y enfermeda-
des venérea».—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Te lé fono S5i Egido núm: ?, altos. 
C 1217 1-J1 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A U D O 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C—1315 7J1 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O y N O T A R I O 
Habana núm 98. H A B A N A . 
919C 26-29J 
a i m t o s . d e m m m i 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toa, por opos ic ión d é l a Facultad de Medicina. 
Eapocialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
D r . L u i s M o u t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á. 3. 
S A N I G N A C I O 14. C 121) t J l 
DR. JUAN JESUS VALD£S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl351 17 J l 
DR. F E L I P E S A R C I A CAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles y vie mes, de 12 6 2 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026. 
9539 26-B J l 
D igas ¡ai-:-? m r . E . F o r t u n 
Ginecólogo ael Hospital n ° l . 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
• O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
CU t ica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J t s é . Teléfono 1334. 
C 1369 26 15 J l 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O , 
especialmente á anál i s i s urológicos . 
S A L U D número 21, H A B A N A . 
9816 ;¿6-llJl 
I I 8 I I 1 0 DE l E U E i l l G I l fISiCÍ 
d e l D r . E m i l i o A l a r n i l l a . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Es treñ imiento , Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154:. Teléfono particular 
1001. Campamento Coluaibia. 
O'Keilly 43, esq. Conipostela. 
8964 78-24 J n 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
A b o y a c J o - X o t a r i o 
H A B A N A 66* T E L E F O N O 914 
9581 26-6J1 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst i co por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el anális is de la orina, sangre y 
microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos .—Teléfono 874. c 1330 10-J1 
D R . A N T O N I O C U E T O 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Ciruj ia general. 
Te lé fono 151?. Reina 126. 
9740 26-9 J l 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono n ú m . 1212. 
C 1226 26-2 J l 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico da la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d a e n 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, i 
gf^ leche, vinos, etc. 
PKAL>0 NUM. 105 
C 1230 1 J l 
DR. FRANCISCO J . T E L A CO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, {incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á i.— 
T R O C A D E R O 14. Te lé fono 459. 
0 1213 1 Jl 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad do 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Drés. Hayem y Winter de París 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 áloáíODt,er,"ate 113, 26-19 Jl 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Médico-Ciru. 'ano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
10073 26-15 JI 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130, 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n- L Consul-
tas de 1 48. Amistad 57. c l i s a 24 J n 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
N O T A R I O P U B L I C O . 
Antiguo protocolo de Galvcz Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 9550 26-lí J l 
D l i . AíiiiKLé P . P1FDUA-
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del e s t ó -
mago, h í g a d o , bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños . Consultas do 1 a 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. C 1184 24 Jn 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Rauco Español , Principal .—Teló-
fono nam. 125. £914 52-24Jn 
D o c t o r J u a n E . Y a i d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A n ú m e r o 7í, 
c 1811 26-24 Jn 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispansario de la L iga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. 9196 26-5jl 
$ 3 a i b i n o S o n z á l e Z y 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. C U B A 
n ú m . 37.—De 1 á 5. 9401 26-1 J l 
A L Q ü I L E B E S 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótanos muy 
ventilados donde se hallan cuartos de criados, 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud 64. 
10193 4-25 
S E A L Q U I L A 
la herrnosa casa, calle 4 entre 13 y 15 n° 26, Ve-
dado ó se vendan las 2 que ocupan el solar. 
E n la misma informará su dueño, sin corredo-
res. 10502 10-25 
Se alquila en seis centenes la casa 
Tenerife n ü m e r o 54, compuesta de tres cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina y ducha, 
con insta lac ión sanitaria. L a llave é informes 
Reina 21, L a Viña. 4-25 
" A M I S T A D 0 6 
Se alquila en 17 centenes, compuesta de sala, 
saleta, comedor, tí buenos cuartos y demás ser-
vicio á la moderna, la llave en Neptuno 56. 
10525 8-25 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa la casa Palo Blanco 58>í, es-
quina á Cocos, con terraza al frente, sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y 3 altos, en el número 63 
informarán. 10524 4-25 
S E A L Q U I L A 
una magní f ica casa quinta situara en Univer-
sidad 36, compuesta de bula, o 3ho habitaciones 
con sus mamparas, piso» de losa y mosaico, 
extenso y ancho comedor y ga ler ías cerradas 
de persianas y medios pentos de cristales, con 
do» grandes baños , habitaciones para la ser-
vidumbre, caballeriza y cochera, árboles fru-
tales y jardín, en la superficie de Z\i sola-
res.—Peede verse á todas horas, por estar a l 
cuidado de un jardinero.—Informan Cuba 76 y 
78, cuarto nfimero 23 ó en Reina 89, altos. 
10515 5-25 
S E A L Q U I L A 
la grande y hermosa sala de dos ventanas, 
con su primer cuarto con derecho al comedor, 
todo de marmol, propio para gabinete de mé-
dico, dentista, abogado ó una sociedad, en la 
misma l indís imas habitaciones, muy frescas, 
con todo el aseo debido y orden, Galiano 37. 
10512 4-25 
HE A L Q U I L A 
en Dragones frente á Marti ua hermoso local 
para establecimiento. 
10516 8-25 
Se alquila en la casa Crespo 43, A. 
un departamento alto con vista á la calle y 
o r ó x i m a al cruce de los carritos, con 2 habita-
ciones, cocina, baño é inodoro. 
10519 4-25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa salajcon piso de marmel y habi-
taciones muy frescas, ISeptuno 47 altos. 
10468 4-23 
Q1^ P r o r l r » Q'^ letra B . - E n esta hermo-
« 7 0 , 1 I f U l U OO, ea casa se alquilan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista al P r a -
do y al pasaje; tienen baño y dueha con abun-
dante agua, con entrada á todas horas. Subida 
á la casa, al lado da la puerta del café Pasaje. 
10156 4-23 
Se alquila en ^31-80 un seg-undo piso 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina é ino-
doro, entrada independiente, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla, por las esquinas le 
pasan los tranvías. 10458 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 205, la llave en la bodega é in-
forman Animas 54. 10Í52 4-23 
Tres casas, San J o s é 126 F y 126 J , 
nuevas, con sala, comedor, 4 cuartos, baño. A, 
á $34 oro y otra en el 103 A, con sala, comedor, 
2 cuartos, <&, en |21-20 oro, San José 103, zapa-
ter ía informarán. 10447 4-25 
Vedado.-Se alquilan los niaKiiííicos 
altos de la casa calle 7' n. 64 á media cuadra 
d3 la calle de los Baños , la llave al lado en el 
n. 62, y de su ajuste y d e m á s caile de Obrapía 
32, altos, de 9 á 10 de la m a ñ a n a y en Maria-
nao calle de Palma 13 en todo el dia. 
10173 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y modernos bajos de Belascoain 
123_con mármoles y mosaicos, todo nuevo, y 
b a ñ o con cinco cuartos, su dueño Baldasano, 
Mercaderes 4, de l>i á 2U ó Vedado D, n. 4. 
10457 4-23 
S E A L Q U I L A N 
magní f icas habitaciones con 6 sin muebles y 
con balcones á la calle, en Prado 101. 
10487 8-23 
Se arrienda un paño de tierra 
de r e g a d í o con su casita, en la Calzada de 
Buenos Aires, á 3 cuadras de la esq. de Tejas. 
Informan en San Lázaro '202. 
10480 4-23 
Se alquilan los espaciosos 
y ventilados rJtos de Reina 22, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma. 
10445 15-23J1 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan en precios muy módicos á media 
cuadra del Prado y en casa respetable. Refu-
gio n. 4. 10466 4-23 
So alquilan dos habitaciones altas, 
juntas ó separadas, con ó sin muebles. Hay du-
cha en la casa. Se toman y dan referencias. 
Aguila 72, altos, entre San Miguel y Neptuno. 
1042S 8-22 
Seal iuüan liabitaciones en la casa 
mas Lormosa de la Habana. Hay dos juntas y 
una separada, propias para familia de morali-
dad, pues sus dueños no admiten á toda clase 
de inquilinos, ni tampoco animales. Se exije 
orden. Hay todas las comod'dades en casa 
Aguacate 136 entr&Sol y Muralla. 10407 8-22 
A caballero» sol os.--Se alquila muy 
barata una hermo.- si na habi tac ión alta, 
amueb lad» , con vista á la calle. G i r a p e q u e ñ a 
en casa <• familia respetable donde ee dan y 
piden ref*. encías . Reina 83, altos. 10432 4-22 
A señoras solas 
se alquila >,na hnbi tac ión gr^n^een Neptuno 
27 altos: No hay nifios. E s casa de familia de-
cent» . 10411 4.22 
CONUORDIA 32, 
á una cuadra de Galiano_ y otra do Noptun^ 
Sala marmol, comedor, 5 cuartos, gas r|)añ,w* 
instalación Sanitaria, en 0^ citotones,' (inic ' 
on Baños 20 Vedado. ' UUí!l10 
Vedado.-En la loma se alquila la im^ 
ciosa casa calle 2 n. 9, muy saludable, alta Rp 
ca y fresca, con pisos de mosaicos, agua o* 
baño é inodoro, jardín y frutales. La' l iav 
en la bodega. E l dueño callo de Gervasio n r, 
mero ocho, D. 10422 .1-22 u* 
centones 
lOKM 
Acabada de reedificar se alquila ea 
Guanabacoa la casa Rafael de Cárdenas 41, ea-
quina á Versalles, muy corta de los paraderos, 
toda de mampos ior ía , con 2 ventanas al fren-
te y 6 al costado. L a llave ó informes en i» 
sedería E l Ramillete. Pepe Antonio e.squina 4 
Rafael de Cárdenas. 10420 4-22 
S E A L Q U I L A N 
2 habitacicnes muy freccas, balcón á la calle-
junta» ó separadas, can muebles ó sin ellos, 
Teniente Rey 101, altos. 10187 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa calle de Oficios 
n. 13. muy baratos y reúnen todas las comodi-. 
dadefl para una larga familia; eu la misma i n -
forman. 10403 4-21 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alquila una casa en lo más alto y fresco del 
Cerro, P e ñ ó n núm. 10. L a llave al lado; s i 
dueño Virtudes 13. altos. 
10403 4-23 
G a l i a n o n . 4 5 
Se alquila esta casa en $135.00 oro Español , 
la llave en el n. 47. Informará on Cuba ns. 76 
y 78, Pedro M. Bastiony. 10372 10-21 
SK A L Q U I L A 
en veinte centenes el principal de la e s p l é n -
dida casa calle de San Pedro núm. 24, Plazo-
leta de Luz, compuesta de 2 salas, 6 cuartos, 
cocina, cuarto de baño, 3 b í b i t a c i o n e s en la 
azotea, con todo el servicio sanitario. L a llave 
é informes en la misma. Centro Balear. 
10374 4- 2J 
Vedad o.--Se alquila en 12 cen tenes 
una buena casa con todas las comodidades en 
la Quinta Lourdes por la calle G. E s muy 
fresca por ser de esquina y vistas al mar. 
10394 4-21 
SK A L Q U I L A 
la casa Gervasio 69, con sala, coraecior, 2 cuar-
tos bajos y 2 altos, cocina é inodoro. L a llava 
en el n. 114. Informarán Aguila 65. 
J0379 4-21 
P R A D O ÍÍUMIÍIÍO 40 " 
se alquilan los bajos de esta casa en ¥135—00 
oro americano. L a llave en los bajos de Prado 
4i. Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M. Bas-
tiony. 10371 10-21 
GRAN CASA DE F A M I L I A 
Antig-uo Hotel de Francia, Teniente 
Rey núm. 15. 
Los e léctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS A U N para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden.—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus p r ^ 
cios. 10333 &-2Q 
Se alquila»! los altos acabados de f a -
bricar, compuestos de cinco habitacio, i, 
con b a ñ o y ducha y todos sus servicios. 
E S P E R A N Z A 49. 
10354 4-21 
Reina 14, se alquilan l íennosos d -
partamentos con visaa á la calle interiores con 
ó sin, son tau frescos que no se reconoce el ca -
lor, e- necesario verlos para desengañarse , 
con todo servicio, entrada á todas horas, tran-
via para toda la ciudad. 10330 8-20 
Se alquila la casa San Rafael n. (>1, 
Puede verse á todas horas. L a llave en la car-
nicería de la esqu ina.—Para informes Dr. E u -
genio Cantero Herrera. M E R C A D E R E S N U -
M E R O 11. 10316 10-20 
Se alquila en ÍH31-80 la bennosa casa 
acabada de fabricar toda á la moderna, en 
punto muy sano á Ja brisa del mar, próx ima al 
torreón de San Li'zaro, Vapor n. 26. con sala, 
saleta, 3 cuartos, pisos de mosaico. Informaa 
Pr ínc ipe n. 12. C. Domingo Alonso. 
10-282 8-20 
S I E S A . X a < ^ X J I X * ^ L 
el piso alto de Neptuno n. 95, cómodo , elegan-
te y fresco. L a llave en el piso baio. Informes 
Prado 44. 10309 ' 5-20 
Damas n. 78.--Se alquilan esp iclosas 
habitaciones altas y b.vas. Tienen todo el ser-
vicio moderno h ig ién ico y suelos de mosaico. 
Precios reducidos. 10307 8-20 
Se aipuilan los bajos de la casa San 
Rafael 1391/¿, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, tiene todos los adelantos sanitarios. Infor-
man al lado, el encargado á todas horas. 
10228 8-19 
E n Empedrado 7, se alquilan 3 habi-
ciones, juntas ó separadas, con balcón, tres 
interiores juntas con cocina y todo el servicio 
á mano, y en Paula 3b una sala, t a m b i é n coa 
vista á la calle. No se quieren n iño . 
10235 S-19 
S E A L Q U I L A N 
en 20 centenes los muy frescos, cómodos y ele-
gantes altos de la casa calle de San Nicolás 78 
casi esquina a Neptuno, con todo ei servicia 
sanitario m o d e r n o . 10219 8-19 
S A L U D N Ü M E R O S E S E N T A 
bajos independientes, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos y demás servicio, a la moderna. 
Se alquilan en 10 centenes. L a llave en Esco-
bar 166. Informan Neptuno 56. 
10199 8-18 
E n el Vedado 
se alquilan las frescas y hermos is habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 n" 70; eu la mis-
ma informarán. 10149 10-18 
Se alquila una casa en la calle 17 mi-
mero 24, entre B. y F . Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio, agua y l ava -
mano moderno en cada Labi t ic ión . Informea 
en 17, número 20. 10147 8-18 
Se alquila una casa en la ealle 17 n ú -
mero 28, entre E . y F . Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y traspatio, 
con lavamruio moderno. Informan en diez y 
siete núm. 20. 10148 8-13 
Se alquila la amplia y espacioca casa 
Monte 94, propia por su gran local para a lma-
c é n 6 cualquier clase de establecimiento. I n -
formes San Nico lás y Esperanza, bodega. 
10105 s-16 
E n O b r a p i a 2o HC alpuila un alto, coa 
balcón á la calle, con sala, 2 cuartos y come» 
dor, son muy ventilados, propios para una 
corta familia 6 escritorios, precios módicos 
10126 8-16 
Se alquilan los bajos de la casa Nep-
tuno 218, fabricación moderna, varias pose-
siones, suelos de mosaico, saleta, traspatio 
cuarto baño, pasándoles varios tranvías I n -
formes Aguila 102. 10140 g-ie 
E S P A C I O S O L O C A L ' 
450 varas superficie |70 Oü cy., mensuales, para 
Almacenes, Escritorios. Comisionistas, se al-
quila, Cuba 96 balos. 10144 ' 8-17 
Se alquilan eu Oficios n. 33, princl-
pal, dos buenos departamentos, frescos, c la -
ro.3 ^ ventilados, propios para escritorio, co-
misionista ó matrimonio sin hijos. 
10030 10-14 
Se alquila una cusa cu Velazquez, a l 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, 4 
cuartos y patio, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan razón en la 
manzana '¿3 y fonda E l Recreo en la Calzada 
de Concha. 9830 16-12J1 
E n M a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Laint». 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba 
pueden comprarlo en la panader ía L a Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almaofn 
de víveres finos de D. Carlos Martí Real, er el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga 
9330 26-7.11 
Teniente-Rey n. 14.-Se alquilan l^s 
bajos de esta casa, propios para a l m a c é n 6 es-
tablecimiento. Informan eri la Notar ía del 
señor don Antono Q. Solar, Aguacate n. 12? 
de una á cuatro, p. m. 9376 26-4 J l ' 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mac 
las hay de 6 á 12 peso 1 plata, 
?324 ; 26-2jl 
Para veranear, betel Bohm en G u a -
nabacoa: acabado abrirse un roagnífirr ho-
tel, habitaciones lujosamente amuobiadis y 
magmneas condiejones para el verano. 1 o-
pietano: C . Bohm. Dirección: Máximo Gomaf 
62. Precio 26 oto. e a adelante, 8118 < 
t 
i » . 
S E S I O N l ü M C I P A L 
D E A Y E R 24 
Lo qne vieue ocmrieudo cu el Ayun-
tamiento loa días de sesiones pasa ya 
de castaño oscuro. 
E l salón de sesiones, cuando se r a á 
tratar cualquier asuuto de importan-
cia, se convierte cu una plaza de toros 
y ya es cosa de llamar seriamente la 
ntcnción del Alcalde, sefíor Bonachea 
y del Secretario general, sefior Carre-
ra Peflarredonda, á fin do que tenga 
la suficiente energía para impedir que 
el público y los emplados municipales 
que deben estar en los respectivos pues-
tos, porque para eso cobran, asalten la 
parte del salón destinada á los conce-
jales y la prensa, armando tal escánda 
lo que es completamente imposible el 
poder oir nada de lo que se trata. 
Ayer los reparten que concurren al 
Municipio tuvieron que trasladar sus 
respectivos pupitres al centro del salón 
porque más de veinte y cinco emplea-
dos se situaron frente á las mismas, 
formando una muralla que impedía ver 
y oir lo que estaba ocurriendo. 
Poco después de las tres y media se 
abrió la sesión ocupando la presiden-
cia el Alcalde interiao, señor Bona-
clu-a. 
Después de aprobarse el acta de la 
eesión anterior, se dió lectura á la re-
solución del Presidente de la Kepúbli-
ca, distituyendo al doctor Juan R. 
O'Farril l . del cargo de Alcalde de la 
Habana, y disponiendo que se elijiera 
al nuevo Alcalde. 
E l doctor Llerena propuso, y así se 
acordó, acatar y cumplir la resolución 
presidencial. 
Acto seguido se procedió á elejir 
por votación secreta al nuevo Alcalde, 
dando el escrutiuio el resultado s i -
guiente: 
Don Elisio Bonachea, 9 votoSi 
Don Lorenzo Nodarse, 8 idem. 
Don Santiago Veiga, 4 idem. 
Don Aveliuo Barrena, 1 idem. 
Y una papeleta en blanco. 
Se snsciló después un pequeño in-
cidente sobre la validez de la elección, 
quedando demostrado con la lectura 
de varios preceptos de ley qne podía 
ser legalmente proclamado el que ob-
tuvo la majoría de votos. 
E l señor Bonachea abandonó enton-
ces la presidencia, ocupándola enton-
ces el 1er. Teniente de Alcalde, señor 
Cárdenas, quien después de leer nuer 
vamente el resultado de la votación, 
proclamó Alcalde de la Habana al se-
ñor Eligió Bonachea. 
Los empleados municipales y el pú-
blico que llenaba el salón, prorrum-
pieron en grandes aplausos. 
A continuación se dió lectura á un 
expediente de poca importancia, la-
vantándoso la sesión por haberse mar-
chado la mayoría de los concejales y 
no haber quorum. 
Eran las cinco de la tarde. 
V A P O R M A R T I N SAENZ 
Según verán nuestros lectores por eJ 
amnicio inserto en su lugar correspon-
diente, la salidad de este buque ha sido 
fijada para el 30 de Julio, á las diez de la 
mañana. 
GANADO 
E l vapor americano Vigilancia^ trajo 
de Veraeruz ayer, para los señores J . Plá 
y Compañía, 85 vacas y 85 crías, 267 va-
cas horras, 96 añojos, 11 caballos y 25 ye-
guas; á J . O. Rodríguez y Compañía, 30 
vacas horras y 4 yeguas; á Bernel y C^, 
114 caballos, 3 yeguas y 1 muía. 
E l vapor americano Excelsior trajo de 
Nueva Orleans, ayer, para los señores 
Silveira y C?, 28 ínulas; á E . Casan», 5 
muías y 22 caballos, y á F . Vyolfe, 1 ye-
gua, 30 caballos y 25 midas. 
ASUNTOS VAEÍÍIS, 
E L SEfsOR OBISPO 
E n la mañana de ayer salió para 
Cárdenas, con objeto de asistir al acto 
de la colocación de la primera piedra 
del edificio que se propone construir 
la Colonia Española de aquella ciudad 
en el solar que posee en la calle Ecal 
entre las de Aranguren y Princesa, y 
cuyo acto se efectuará en la mañana 
de hoy, el obispo Monseñor Estrada. 
E » P A L A C I O 
Los representantes señores Povedar 
Fernández de Castro, Martínez Rojas 
y Villuenda presentaron ayer tarde al 
Presidente de la República una comi-
sión de veteranos de Guantánamo, la 
cual manifestó al Jefe de la nación lo 
injusto que resultaba que antes de pa-
garse á mudaos libertadores que tienen 
establecida reclamaciones se abonase 
el resto de sus habeaes á los que ya han 
cobrado. 
E l señor Estrada Palma después de 
oir esa queja, que estimó justa, les 
exhortó para gestionaran del Senado la 
aprobación del proyecto de ley sobre 
reclamacioíies del ejército aprobada ya 
por Cámara de Reprcsentantea. 
L a comisión salió altarmínte satisfe-
cha de su visita al Jefe de la nación. 
I N V I T A cróí í 
E l Presidente y Secretario de la Aso-
ciación de Beneficencia Naturales da 
Galicia, señores García y Novoa, estu-
vieron ayer tarde en Palacio con obje-
to de invitar al Presidente de 1» Repú-
blica para la función qne se celebrará 
esta noche en el teatro Nacional, á be-
neficio de los fondos de esa asociación. 
Los seferidos señores no pudieron 
ver al señor Estrada Palma por encon-
trarse éste conferenciando con varios 
representantes. 
L A C A L L E D E L A M U R A L L A 
E l Secretario de Obras Públicas, de 
acuerdo con loa deseos del Presidente 
de la República, dispondrá en breve 
que sea asfaltada por cuenta del Esta-
do la calle de la Muralla á sea Riela. 
S A L U D O 
E l nuevo Fiscal del Tribunal Snpre-
ino, sefíor Vías Üchoteco estuvo ayer 
tarde en Palacio con objeto de saludar 
al Presidente de la República y darle 
las gracias por s u reciente ascenso. 
TOMA D E POSESIÓN 
Ayer prestaron juramento y toma-
ron posesión de los cargos de Magistra-
dos y Fiscal del Tribunal Supremo, los 
señores Ortiz, Cabarrocasy Vías ücho-
teco, respectivamente. 
* También prestaron ayer el juramen-
to de ley y tomaron posesión de sus 
cargos de Presidente de la Audiencia 
de la Habana; Presidente de la Sala de 
lo Civil y Magistrado de la misma los 
señores Xoval y Martí, Demestre y 
Phizaola. 
E l Presidenti» de la Sala de lo Cri-
minal señor O'Farrill, no tomó pose-
sión por estar disfrutando licencia. 
ADHESIÓN 
E l general Quintín Banderas visitó 
ayer tarde al Preaideuto de la Repú-
blica, hariéndole entrega de una expo-
sición firmada por 200 orientales, adhi-
riéndose á la política del gobierno. 
REVltíTA D E COÜSTBUCCIONES 
Y A G l i l M E K S U E A 
Esta publicación mensual ilustrada, 
de Ingeniería, Arquitectura y Agri-
mensura, ha trasladado sus oficinas á 
la calle 5:.1 entre R y C, Vedado, á don-
de se dirigirá en lo sucesivo toda la 
correspondencia y canje. 
Ü E E Z A B E L O S N I Ñ O S 
L a medicina ideal de las madres, he 
aquí lo que es la Emulsión de Angier. 
Ayuda la digestión del alimento y nu-
tre al cuerpo además de actuar como 
nn tónico suave y calmante aquietando 
los nervios y fortaleciendo el estómago. 
Así hace bien al niñito enya fuerza 
dependa de la de su madro. También 
se puede mezclar con la leche en la 
mamadera. 
mmm\mmm 
Por circular fechada en Placetas el 19 
del a c t u a l , nos participan los señores 
I>. J o s é y D. Domingo Cortés y G o n z á -
lez que han formado una sociedad que 
g i r a r á bajo la razón deJ. Cortés y Comp., 
p a r a c o n t i n u a r los negocios que tenia 
bajo s a s ó l o nombre el primero de los 
c i t a d o » s e ñ o r e s , de cuyos créditos activos 
y pasivos se hacen cargo. 
•*m^m 
L A ifiESTA G A L L E G A . — Abre sns 
puertas esta noche nuestro gran tea-
tro Nacional para la gran función á fa-
vor de los fondos de I» Sociedad de Be-
neficencia de Naturales de Galicia. 
Véase á continuación el programa: 
Primera parte 
1? L a zaranela Frúu-Froxk, por la 
Compañía de Albisu. 
2V Fantasía sobre motivos de la ópe-
ra Rigoletlo, ejecutada en la bandurria 
por el maestro Chañé, acompañado al 
piano por la distinguida señorita Cata-
lina Larronsse. 
39 Jotas aragonesas, qne en obse-
quio á la sociedad beneficiada cantará 
la celebrada primera tiple señorita Clo-
tilde Eovira, acompañada al piano por 
el maestro Romou. 
4V L a aplaudida Sección de Filar-
monía del orfeón español Ecos de Gali-
cia, dirigida por su maestro, el 8r. Consr 
tantino Pereira, que ejecutará las si-
guientes obras: 
A. Himno á Galicia, original del 
Sr. Felipe Paz y arreglo del tír. Perei-
ra. 
B. Tanda de valses España y Cuba, 
original del mismo Pereira. 
C. Santiago de Franza, paso doble, 
dedicado por su autor, el Sr. Pereira, 
á Cándido Mugía Callobre, presir 
dente de la Sección de Filarmonía. 
Seqwnda: parte 
19 Sinfonía para orquesta sobre can-
tos populares gallegos^ original djei 
maestro Chañé, titulada Galicia. 
2? Estreno del boceto cómico-dra-
mático gallego en prosa y verso, escrito 
expresamente para esta noche por don 
Alfredo Nan de Allariz denominado 
¡Airiño*... Lcvaime a- eln! 
39 Eptreno de la balada gallega, so-
bre versos de la inmortal Rosalía Cas-
tro de Mnrguía, original del maestro 
Chañé, Airiños airiñm airus, que será 
cantada por el Sr. Nan de Allariz ea el 
transcurso de su obra, finalizando este 
acto con una alegoría á la Beneficencia 
y el gran coro L a Caridad, de Rossini, 
dirigido por el maestro Chañé y canta-
do por el Orfeón español Ecos de Gali-
cia y treinta señoritas qne galantemen 
te prestan su concurso á esta benéfica 
función. 
Los solos del coro serán cantados por 
la hermosa señorita Aurora Obregón. 
Tercera parte 
L a zarzuela Bohemios, por los artis-
tas de Albisu. 
Fiesta es la de esta noche qne está 
llamada á un éxito gradioso. 
M A D R I G A L . — 
Un favor nada más, uno te pido: 
deja que pon^a tu hechicera mano 
eobre mi pobre corazón herido, 
y juzga mi cariño soberano 
siutteudo su latido. 
Mas no oculte», mi amor, eu mano breve 
cuando á cogerla llego... 
¿es que temes acaso que la nieve 
se derrita al ponerla sobre el fuego? 
N. Díaz de Escorar. 
TTIÍA B O D A . — E l reporte especial en 
la Habana de J B Fénix, de Saacti-
Spiritus, D. Pedro Dominguez Torres, 
tiene la atención de invitarnos á la bo-
da de so hermana, la señorita Amelia 
Dominguez Torres, con don Ramón 
Vidal de Hoyos. 
Se celebrarán, en la iglesia de Gua-
dal a pe, el 31 del corriente, á las ocho 
de la noche. 
Agradecemos al compañero su fina 
deferencia. 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A í 
S A R R A 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FWTftR EU CASA 
iNTIBlLiOSA 
REFRESCANTE 
MarooB, Jaquee**, \ DROGUERÍA , 
Inconvenionclaa del \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ Ttr. Roy y 
TraitornoB dteestlvos. \C<ll,I|,«,,,,|s 
30 afto# de éxito cada \>»'«'* 
yej ma.s cracienVe- - -
A L B I S U . — l í o hay función. 
L a Compañía del popular teatro se 
traslada al Nacional para tomar parte 
en la función de la Beneficencia Ga-
llega. 
A propósito de Albisn. 
Están en ensayo, para ser próxima-
mente estrenadas,, las zarzuelas L a 
vara de alcalde y E l perro chico, esta 
última de los hermanos Quintero. 
Para el sábado anunciase el benefi-
cio de la primera tiple Josefina Caba-
nillas. 
Y el domingo, matinée. ' 
¡ B I E N POR LOS PIANOS K A L L M A X N ! 
—Reproducimos á continuación la car-
ta que dirige á los célebres fabricantes 
Gors y Kallmaun, el profesor Emilio 
Bieslaur, tau afamado en Alemania. 
"He tenido ocasión de probar loa pia-
nos de su fabricación, y noté un enor-
me progreso en la técnica. Su sonido 
es fuerte, sonoro y bien igualado en to-
das las octavas; el manejo es fácil y 
elástico. Digno de admiración es el más 
pequeño de sus pianos de cola,llamado 
Mignen, que no tiene más que 155 cen-
tímetros de largo, y sin embargo, pro-
duce un sonido tan fuerte, cual no se 
supondría en un instrumento tan pe-
queño. A más de esto, nstedes han 
resuelto un problema á cuya solución 
los fabricantes de pianos de cola tan 
pequeños, han aspirado inútilmente. 
Me refiero á la igualación en la parte 
donde se opera el cambio de dirección 
de las cuerdas; así como en una voz 
bien ejercitada, no se nota el pase de 
un registro al otro." 
E l linico receptor de tan excelentes 
pianos es el señor Giralt en su almacén 
de música de O'Reilly 61. 
M A R U BABEiiaKTca EJÍ "DISTO 
R A H . " — E l Correo Etpaflol de Buenos 
Aires dá cuenta, en su número del 8 
de Junio, de la representación de Di-
norah por María Barrientos, la gran 
tiple contratada por la empresa do 
Albisu para la próxima temporada de 
ópera en Cuba. 
"María Barrientos—dice—se hizo 
aplaudir en la romanza de salida en el 
primer acto; de una manera excepcio-
nal eu el aria del segundo, conocida 
entre los aficionados por el Vals de la 
Sombra, la que terminó con una ca-
dencia dificilísima, haciendo gala deán 
privilegiada garganta,, de la que salie-
ron cristalinos pizcetattos y agudos na-
da comunes. Tuvo que repetir la 
fermata. Las ovaciones del público se 
repitieron en el terceto del mismo acto 
y al finalizar la obra." 
Buena temporada se nos espera. 
S E L L O S I N T E R N A C I O N A L E S . — S Í , de 
esos sellos qne sirven luego para la ad-
quisición gratis de preciosos objetos, y 
no como quiera, sino por partida doble, 
los da á sus parroquianos la popular 
sedería La Epoca, Neptuno esquina 
á San Nicolás. 
Por supuesto que esa esplendidez de 
"la Casa de las Coronas"—como llama 
la.gente á L a Epoca—no quiere decir 
que sus efectos sean cualquier cosa. 
Todo menos eso. Las existencias de la 
renombrada sedería son claso extra y 
los precios clase mínima, conciliando 
de ese modo lo bueno con lo barato, en 
provecho del público. 
U N A E S T R A TA G-BMA.DE R O S T H C U I L D . 
—Estando na día comiendo en un chih 
de París el barón de Rosthschild, oyó 
decir á uu caballero que estaba ha-
blando con otro señor: 
—Estoy fastidiado. E l otro día pres-
té á X . diez mil francos, sin recibo, y 
se ha marchado á Conatautinopla. 
—Escríbale ustecl—dijo el barón di-
rigiéndose al qne acababa de hablar. 
— Y a le he escrito; pero no me con-
testa. 
—Entonces, amigo araío, póngale 
usted ana carta en esta forma: 
"Sr. D. Fulano de Tal: Cuando los 
turcos y las turcas le dejen á usted un 
rato de lugar, tenga usted la bondad de 
enviarme loa veinte mil francos qne le 
tengo prestados". 
—Pero si sólo me debe diez mil. 
—Pues por eso precisamente. De se-
guro que en cuunto reciba la carta res-
ponderá diciendo que no debe más que 
la mitad do la cantidad que usted le 
reclama? y entonces ¿para qué quiere 
usted más recibo? 
P A Y B E T . — E s t a noche ofrece la em-
presa del maravilloso bioscopio que 
con brillantísimo éxito viene funcio-
nando en el elegante teatro de Payret, 
una gran novedad. 
Trátase del estreno de la grandiosa 
vista compuesta de treinta cuadros ti-
tulada Los mil y una noches. 
Tenemos las raeiores referencias res-
pecto al mérito de esta vista. 
La» mil y una noches se exhibirá al 
final de la primera y segunda tanda. 
E l resto de las vistas que se exhibi-
rán esta noche son las que más éxito 
han obtenido en la actual temporada. 
E l lleno es seguro. 
M A E T L — E l bonito y fresco teatro 
Marti cada noche se ve más concurri-
do por el público. 
L a empresa de la Compaííia dramá-
tica qne dirige el señor Alonso, pre-
para para esta semana, el estreno de la 
comedia en dos actos, original de Ola-
lio Díaz, titulada E l Hombre-Dios. 
L a obra es de gran actualidad y se 
nos asegura que obtendrá buen 4xito. 
Esta noche se pondrá en escena la 
graciosísima comedia en dos actos de 
Vital Aza Robo en despoblado. 
En sn desempeño toman parte prin-
cipal la fiimpática primera actriz seño-
ra Rendón de Alonso y el señor Alon-
so. 
Terminará la función con el juguete 
cómico TuOS pantalones. 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
% 
MAGNESIA N F R E S M 
SARRA » 0 ™ 
Una cuchxrada todas las maftanas 
regulariza el cuerpo j evita los ma-
reos, Indlgeetlones, Jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
D R O G U E R Í A S A R R Á ^ ¿ f " 
TenkcaU Bt) jr Coapotííla. labao* Ptraadu 
L A NOTA F I N A L . — 
—Mira, Euperta,—decía Gedeón— 
vengo de una tertulia en que se esta-
ba murmurando mucho y decían que 
en tste pueblo solo hay un hombre que 
no engaña a su mujer. 
— i Y qué, esposo miol 
—Que me estoy volviendo loco para 
acertar quién pueda ser. 
C O M U N I C A D O S . 
i i i l M B 
F A K M C E U T I C O 
E N A G U A C A T E N U M E R O . 22, H A B A N A 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del A S M A 6 A H O G O , catarros rebeldes 
y crónicos y la tísia en su principio, reumatis-
mo, suspens ión menstrual, escrófulas, etc. 
A q u í ño hay engaño n i falsa 
promesa. 
A p a c a t n . 22, entre Tejadillo yEffiDs|rai3 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los señores socios de este Centro, para que se 
sirvan concurrir á las D O c E del día 30 próx i -
mo, al salón principal de esta Sociedad, con el 
fin de celebrar las elecciones generales para 
la repovac lón de los dos Vicepresidentes y 
VEJENTE Vocales que cesan, de acuerdo con 
lo estatuido en los art ículos 38 y 87 del Regla-
mento. 
E s de advertir que para tomar parte en d i -
chas elecciones, será nocesario presentar el 
recibo correspondiente al mes de la fecha. 
Habana 21 de Julio de 1905.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. o 1385 6-25 
M S E M A S . 
Una señora inglesa q u e h a sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y ocro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10479 26-22 J l 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 25 D E J U L I O D E 1905. 
Este mea está consagrado Á la Precio-
sísima Sangre de N. tí. Jesucristo^ 
E l Circular está en Sau Xicolaá. 
Santiago el Mayor, apóstol y mártir, 
patrón de Espafla. 
Santos Cucufate y Teodomiro, márti-
res; santa Valentina, virgen y mártir. 
Santa Valentina, virgen y mártir. 
Reinando el emperador Maximiano, 
existía en la Tebaida uu crecido número 
de virtuosos cristianos, que por ser fieles 
á Jesucristo soportaban la terrible coa-
dena de trabajos forzados y públicos. E l 
prefecto Flrmiliano, dotado de un espí-
ritu cruel y persiguidor, llamó á su tri-
bunal á noventa y siete discípulos de 
Jesucristo, y después de interrofíarios y 
emplear las amenazas más horrorosas, 
les mandó atarmentar bárbaramente, ha-
ciéndoles conducir después á las ruinas 
del monte Líbano. 
Otros muchos cristianos d© la Palesti-
na, safrieron también la exacerbada cóle-
ra de Firmiliano, que se ensañaba cruel-
meate contra todo el que llevaba el 
nombre cristiano. Unos huraildee y en-
tusiastas fieles, que se congregaban en 
Gaza, al escuchar la piadosa lectura de 
los libros santos, fueron presos por él, y 
entre ellos se encontraba una candorosa 
vfrgen, llamada Valentina, que se hizo 
señalar por su fervor, su virtud y su íor-
taleza.. 
IC1 bárbaro Firmiliano la amenazó; 
nuestra Santa, llena de valor, lo repren-
dió su perversidad. Entonces el prefecto 
mandó que la azotasen, y después fué 
arrojada al fuego, y allí entregó su espí-
ritu al Sefior, volando al cielo adornada 
con la corona de los mártires, el día 2.7 
de Julio del afio BOSJ 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 2ú.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
Iglesia de San Felipe. 
L a flesta que se hace los Domingos cuartos 
al milagroso Niño J e s ú s do Praga^ so t raslada 
este raes aJ Domingo siguiente día 30 por es-
tar en la misma iglesia el Circular, 
j 1040» &-22 
i r a n i M D E B S R l 
E l d ía 24 del presente mes, pr inc ip iará el 
Jubileo Circular. Todos los días habrá misa 
cantüda, á las ocho, y rezada de doce y el ú l t i -
mo, fiesta con orquesta y s ermón á cargo del 
Rvdo. Padre Izunaga. 
Be suplica la asintencia á dtchos actos. 
Habana, Julio 22 de 1905.—El Párroco. 
10410 3-22 
I G L E S I A D E L M O N H L K I ? A T E 
E l d ía 28 del corriente á las í*'̂  de la maña-
na tendrá lugar en esta Iglesia, la solemne 
fiesta de la Gloriosa Sra. Santa Ana, ocupan-
do la sagrada cátedra el Rdo. P. .Bernardo Lo-
f>átegui FrauciBcano. L o que se avisa á lus fie-es para su asistencia. 
Habana, Julio 21 de 1S05.—La Camarera. 
1042o 4-22 
P R O T E J E N A m 
L A L E Y 
P I L D O R A S C H A G R E S 
La Ley proteje la Marca da las 
legítimas Pildoras Chagres por 
SARRA y castiga á los falsificado-
res. Las P I L D O R A S C H A -
G R E S protejen á Va. y le curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturas. 
DROGUERIA SARRA'. HABANA 
M I S 
D E B 1 E U S . 
L A 
O D O N T A L I N A 
Frepartda regía réraaU 
del 
D R . T Á M B E L A 
U n a i n s t r u c c i ó n que l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l rao-
do de usar la . 
S e e n c u e n t r a 
e n todas las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. £1 método de enseñanza es sencillo, rá-
pido y práct ico . Lecciones también á d ó m i c i -
lio, Monserrate 2 A, esquina á Animas. 
10162 2&-22 J l 
"inglés e n s e ñ a d o á hablar, leer y escribiren 
M meses y la mala pronunciación corregidaa, 
con buen é x i t o por una profesora ¡uglesa (de 
Londres) qne da clases á domicilio y en su 
morada á precios módicos , de idiomas, música 
(piano mandolina y el arpa mandolina) dibujo 
é instrucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
10159 4-23 
EMLISH M COI?ERSiTíd 
Expl icac ión impresa del m é t o d o y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
só lo á domicilio. Ordenes en Obispo 50, sede-
ría. 1044L 15-22 J l 
M r s . H i l d a R a f l e r 
P R O F E S O R A I N G L E S A ; 
26-1BJ1 
Para dar clases de V y 2' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee vadrios t ítulos acadétnicos. 
También prepara maestros para los próx imos 
exámenes . Dirigirse por correo á J . G-. ea 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de F a -
rLs. g 20 Oc 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora ae ofrece para dar leo-
eiones de piano á domioilio, ó en su casa calla 
de la Haba na ni 101. Precios módicos . 
Alfredo Boissié, autor de obras in-
RB glosas y francesas adoptadas como tex-
KT tos y premiadas en el extranjero, conde-
m\corado con varias cruces, antiguo cate-
wJF drático por oposic ión. Cuba 139. 
9642 26-7jl 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
blió 2tí-l-Jl 
3Ir. GKlíCO Instructor Especial de 
Inglés y autor áelEnglish. Converaation, e n s e ñ a 
á hablar y entender Inglés con ijeríección, se-
gún se habla en todas partes ae km Estados 
Cuidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
94S9 26-5jl 
/"Moc-pc UncompetenteMacstrp de prime-
0" r a y segunda engenanza, y de I n -
g lés y Taquigrafío, se ofrece con tal objeto. 
También prepara A los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Obra-
p í a 60. C-1195 2S-30Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés , Francés 
y A lemán . T a m b i é n se ofrece para dar elases 
de Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de L i -
bros. San Miguel 6», letra O. G J n 30 
L I B R E R I A NUEVA 
D R A G O N E S F R E N T E al T ü A T R O M A R -
TI .—Napoleón y las mujeres por Masson de 
la Academia francesa, 1 tomos de gran lujo 
con grabados 0.70 moa. am. f. de porte. 
10296 4-21 
I m p u e s t o E s p e c i a l 
ra de 35 m m u 
Remita Vd. 60 centavos plata española y 
recibirá f: de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto especial. M. C. 
B A R R E T O . - B e r n a z a 58. 10355 13-21 J l 
¥ 
L A P A L M I S T A A M E R I C A N A 
L e dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de lúa manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-
dero, 10529 8-25 
A L I V I A E N S E G U I D A 
- A H O G O - j 
LOFAOL-vs-
O P R E S I O N | 
ENFISEMA - - i 
PULMONAR - - I 
CURA SI SE TIEN£ CONSTANCIA 
OROGUESÚ SA«RA De venta on las 
TMirnte fW y Courposlela , , . „ , , . „ . . , . 
HABANA. cu«* fiih/aaiMS 
{ tní ranfMra ti-m-pruenia rl anun-cia Krnndr i\w ta)« cada l*riiniu cu aun ile los ditirúi ii« rita Câ il. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador da para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torree, p-vnteones y bu-
ques, garantreando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los misinos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de tnubrea eléctr icos . 
Cuadros indicadores, tubos acúst icos , lineas 
te lé fonica por toda la Isla. Reparaciones de 
toda elasesde o páralos del ramo eléctr ico . Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
93&6 26-Jl 7 
¥ 
Se conservará si usa V. las 
P I E D R A S del P>llA.SiL de primera clage 
E n OBISPO 54 hay surtido de númoros. 
E S C A L A S AUTÜTIPO para graduar la vista, 
se remiten franco de porte. 
E l A l m e n d a r e s , " 
O B I S P O 5 4 . - - T E L E F O N O 3011. 
c 1319 alt 9 J l 
m m m & b o u 
250 Oüiiita AyeDida. e s p i n a á la calle 28. 
Importadorc» y Modistas de trajes 
para t odas ocasiones. 
TESA nuestro almacén se bailan siempre 
las últimas novedades eu 
materiales y encajes* 
L A S señoras que visiten tt Nueva York 
encontrarán ventajosa 
una visita á nuestro establecí lulento. 
( S E H A B L A E S P A Ñ O L ) 
alt 25-9 J a 
L A I N D I A P A L M I S T A , 
Muéstreme sa mano, diré á Vd, lo qaa habi-
do, lo que es y lo que puede ser. Conualtaa de » 
mañana á 7 noche Colón 26>í. 
IQQSl terH 26m13 j l 
" L a P a l m i s t a M o d e r n a " 
Por un nuevo sistema Arabe, lee & usted en 
las Palmas de aus manos y en la expres ión de 
sus ojos, su porvenir v au pasado. 
Conjulta» de 12 á 6. Lealtad n ú m e r o P. 
9o13 13-11J1 
E D G A R . W. MC. CORMACH. 
I N G E N I E R O c i v i l y A G R I 3 I E N S O R 
i ü e m b r o Asociado de la Amertean Lociety 
ot^Livil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, te lé fono 302S. 
8627 26'7Jl 
E o I é u F d i é s . 
Afaison Dorée . Gran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Darán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa -
milias, matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendo comer en PUS habitaciones sin aa-
meutu ninguno. Consulado 121, Tel . 280. 
10182 1-28 
Mis í sabel la M. Cox 
Profesorado inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar lec-
ciones á niños 6 adultos, encasa ó á domicilio, 
Antigao Hotel Francia , Teniente Rey 15. 
10131. IS-lfljl 
E n Las Tutlerías, Monserrate 91, 
especialidad en Caracoles á lo Llauma, jueves 
y domingos. 
oooo 15-lí 
Perrito extraviado.—Del restaurant 
E L C A S I N O ha desaparecido un perrito de 
dos meses, de raza danesa,, color de tigre. Al 
que lo entregue en dicho restaurant, a d e m á s 
de agradecérse lo , se le grat iñeará. 
10476 4-23 
cinco casas de tres á seis m ü pesos en los ba-
rrio^ de Colón, Monserrate, Punta y 'Tacón. 
Tacón 2, de 12 á 3. J . gfe V . 10303 6-2tt 
Compro en eí barrio de Cotón ó Anyel 
una casa para reedificar 6 terreno, qne no pa-
se de $2.000. Trato directo, E . V . Apartado 13ó. 
Q Idf-8 
T J n peninsular de 3G años de edad, inteligen-
te y activo, con muchos años de residencia 
en Cuba, desea colocarse de criado ó jardine-
ro. Sabe los dos oficios con perfecc ión y tiene 
buenas referencias, sabe leer y escribir y es| 
ütil para todo cuanto se* necesario, pnes sabe 
hacer toda clase de trabajos. No tiene grandes 
pretensiones. Monte 1(51, mueblería . 
10521 [ 4-25 
Se solicitan 25 trabajadores para una 
linea con |1,25 plata diarios urge- se presente^ 
en seguida. Calle del Sol 7.—Facilito cuadri-
llas de braceros para el campo y tramito la 
salida de Triaooruia. 106^ 1-25 
Un matrimonio de moralidad que se 
embarca en el p - ó x i m o correo, desea prestar 
sus servicios á alguna familia que lleven niños , 
t a mbién puedo hacerse cargo de, a lgñn n iño 
que quieran mauduelo.para «riarlo á leche en-
tera ó media, Escobar 1S1 iuformarán. 
10526 4-25 
Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe su obl igac ión y tiene 
quien responda de ella, üüoios 13, patio, altos, 
Concepción Yañea. 1 • 10327 *-2LS 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó eetahleoimiento 
sabe cumplir con su obi igacióu. Informan BeiS 
naza 63, bodega. 1063»" - 4-26 
Dos peninsulares, una joven y otra 
de mediana edad, desean colocarse de criadas 
de mano. Saben desempeñar bien eu obliga-
ción y tienen quien las recomiende. Informan 
Bcrnuza 37»^ 10532 1-25 
Una buena cncinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
la garantice. Informa tían Pedro 18, altos. 
10Ó36 1-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, entiende 
algo de oocína y es cumplidora en su deber, 
no tiene pretensiones y tieae quien l a reco-
miende. Informan Gloria 195. 
10636 1-25 
Una señora española, viuda, llegada 
de Nueva York , desea colocan>e de cocineri 
en casa de corta familia ó establecimiento. 
Tiene referencias y sabe oumpiir con su obli-
gac ión . San Pedro n. 1, altos del café W a s -
hm^ton. 10537 4-25 ^ 
Una buena cocinera peninsular doseí* 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene quien 
lo garantice. Informan Obrapía 64, esquina a 
Aguacate, 10539 1-25 
Se s o l i c i t a una c r i a d a d e mano que 
sopa su obl igac ión y traiga referencias para 
ayudar á los quehaceres de la casa. Sueldo 12 
posos y ropa limpia. Monte núm. 318. 
10342 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, babe coser y tiene buenas re -
ferencia. Informan Consulado 13(x 
lOóCS 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada paraservir y a c o m p a ñ a r & una se-
ñora sois en su habi tac ión . Angeles 36. 
ICoOó 1-25 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de mano. Sabe cumplir cou su ob l igac ión y 
tiene quien responda por so oonducta. Infor-
mes. Vives 15SL. 10507 iMÉ 
C e desea comprar una cosa contrucc ión mo-
•^derna 6 en buenas condicionesj situada en-
tre Muralla, Reina y mar.—Precio no exceda 
de fá-OOO.—Trato directo con el dueño. Darán 
razón Empedrado 70, bodega- de 12 á 3. 
10503. | ; 8-26 
Una buena oritvndcra peninsular de 3 
meses de parida, coa su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice.—Ko tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan Corrales 21. 
11508 1-25 
Calzada (JO esq. á F . Vedadle 
se solicita una buena manejad, ra y criada da 
mano, quesea de color y que tenga bueno.-, iu-
formea. 10420 l -2á 
S E S O L I C I T A -
una eostnreraen Mercaderes 42, a l -
i >. 10517 H-25 
Una joven de color desea colocar*e 
de costurera on casa particular. Sabe bien sa 
obligación. Informes A G U I A R 82 
1C034 4-25 
Una señorita de moralidad desea co-
locarse en casa respetable para acompañará , 
una señora y ayudar á coser ó bien para via-t 
jar, se pide y dan referencias. Para informes 
dirigirse por correo á l a t r í a . E . Cairo. Some-
ruelos 13. 10540 4-25 
PAR.4 UNA C A P I T A L 
de provincia se solicita una criada de manot 
Villegas 109, informarán. E n 
10-491 1-25 
SIS S O L I C I T A 
una criada de mano que no tenga miedo tra -
bajar para los quehaceres de una casa de cor-
ta famirtai V1rtade3-2, esquina A Zulueta, alto» 
10495 2V6 
Desea colocarse u n peninsular d.e 29 
a ñ o s de edad, formal, de portero ó criado do 
mano, es bien práet ieo eue l servicio de igual 
clase,tiene las mejores referencias de las cosaej 
do donde ha servido. Inlorman Inquisidor 7 
altos, á todas horas. leó^S 1-25 
B - - N O A B A N D O N E - - s 
S S U S O C U P A C I O N E S l 
A muclios ea un gran trastorno el tornar 
purgantes fuertss. que alternas de irri -
tar, lea Impide atsndsr a su empleo é 
sus ocupactouea. - - - - - -
* Durante el verano loine todas tas cna- ¡¡ 
nanas una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R A 
J REFRESCANTE Y KF8 RV CSC ENTE , 
_ y conservajfc el *it6mag«* en bwei» • 
B tado, sin impedirle para nada. n 
• DROGUERÍA SARRA En todas las • 
5 Ttrttí7IComp^nU.iUb»M Farmacias. , EJM E L \ E O A D O 
calle 13 n<lm. 90, entre 12 y H «o 8oliclU ,iuia 
cocinera, sueldo dos centenes. 
10198 1-25 
U u a s e O o r l b 
desea colocarse para mai 
coa loe niños; 6 par» »< 
d e c o l o r 
. i - ^ ; es cariñosa 
ir á una señora 
n « i  o  f U,V"^"A toda3 ñoras 
sola. Informan «n Zulueia 32, & " ^ A S 
10513 
D E S E A C O L O C A R S E 
una «eñora que «abe cortar por figurín. Infor 
-»an en Obispo n. 2, habi tac ión m. 8i. ^ 
10190 
4-25 
N O V E L A S C O R T A S . 
' J í í / L & í , T X U L & a 
—Pero, ¡por Dios Manué! ¿Te vá á 
ir dejando ar chiquillo tan malo? 
—Mujé, y quién lo siente más que 
yol... pero, ¿qué voy á jacé!.. . No sabes 
que Rey ha venio no más que por ver-
me en la corría de hoy. 
— Y si er chiquillo se nos v¿ pa siem-
pre y tú no estás aquí pa icil er urtimü 
adiós, pa darle er urtimo beso.... é se 
guro que te va á llamá y é capá e mo-
rirse primero si no te ré á su vera... 
—Calla Pilá no me i^as eso, que me 
jace mucho daño. Como se nos vá á ir 
er chiquillo asina sin má ni aiá. . . . ¡si 
nosotros semos guenos porque nos va á 
man^á la virgen esa isgracia... 
—Pero yo quieo que tá esté aquí, va 
á venir er médico y si dice algo malo 
te qnieo aviaá... 
—Pues ná si es que se pone más ma-
lo, pos manda á tu hermano á la plaza 
y que me haga señas dende er lado iz 
quierdo el toril... 
—Si eso, eso.... mira, le vo á dá dos 
pañuelos uno azu y otro encarnao... »i 
saca el azú quié decí que er niño está 
ealvao y s í e s con el encarnao.... quió 
decí... con el encarnao... 
—No, no, Pilá con ese no, con ese 
no... 
—No mi Manué, con el encarnao nó. 
—Pero tú no tuviste tiempo pa qui-
tarle er bicho é encima? 
—Compae.... ¡si le digo á osté que 
aquello fué un sucidio!... E r maestro 
cogió los trastes y me dijo—á ese be-
rrefio me lo como yo—y como hacía er 
siempre, se le paró oíante y le metió 
los trapos cuasi por las narices; er toro 
que paese que ya lo conocía de nautes 
por referencias se queó parao como si 
estuviera rezando er urtimo creo. E 
pronto veo á Manué que jabre los ojos 
que parecía que los iba á echá pa fuera 
y se pone más blanco que la arena. .. se 
quea un rato mirando ar becerro y des-
pués, asiua, con los brazos levantaos se 
le va pa arriba y se clava er mismo en 
los tarro* er bicho, y cuando lo llevamos 
pa la eníermoría, pos ya estaba agoni-
zando... 
— Y no pudo jablá con neugcio de 
ustedes?... 
—Con nadie.... estaba ilirando y r.o 
decía más que ¡¡el encarnao!! ¡¡el en-
carnao!!... 
P A B L O E . SAKTOS. 
HJ 101 10 Pi^NINSULAll joTen y de 
eCuc.ioU/!) é im rucción, desea colocarse 
juntos 6 sep a (os en casa respetable, él de ea-
cribh nte, pues es mecanógrafo y posée conta-
i w i, ó de criado de mano, portero, etc., ella 
t Qoeiasn, cocina española y algo criolla, sa-
b peinar y co^er. No reparan salir al campo, 
ni tienen grandes pretensiones en el sueldo. 
1 v/ón: en esto Diario. 10397 - ^ l 
E n la calle 1\J número 7, entre K y L , 
Vedado, se necesita una criada de mano que 
sepa algo de cocina y duerma en la casa. Son 
tres de familia y se paga buen sueldo á la per 
sona que venga bien recomendada. 
1C349 421 
Cuando determine V. adquirir un buen piano, no lo haga siu examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l más recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado gusto musical, ai se le dificulta el pago de contado, puedo usted 
efectuarlo por mensualidades desde 2 centenes, 
JOSE G1RALT, O ' R E I L I Y 61, HABANA.—APARTADO 791. 
c 1236 
Desea colocarse una criandera con 
abundante leche, de tres meses do parida, con 
su hijo que se puedo ver; tiene quien la garan-
tice. Informan Ancha del Norte 36». t ; " j a 
misma hay una joven que se coloca de criada 
de mano 6 manejadora. 10357 "̂21 
SK S O L I C I T A 
un criado con buenas referencias, en el Cerro 
núm. 577. 103S6 4-21 
Dos líesinsulares desean colocarse 
una de criandera, con buena y abundante le-
che, á media leche y la otra de criada y ayu-
dar algo en la cociaa, Tienen quieu responda 
por ellas. Informán Carmen 6. 
10389 4-21 
Desea colocarse un buen criado de 
mano muy acostumbrado. Tiene buenas refe-
rencias. Informan Industria líó}{. 
30350 4^21 
L O S H E R M A N O S 
Belascoain 39. 
Se solicitan costureras para camisas y cal-
zoncillos. 10373 4̂ 21 
0 D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera para una corta familia en tlegla. 
Ticue referencias. Informan calle 12 n. 23, Ve-
dado 10363 4-21 
Ajfcncia E l IIogar. -Esta casa facili-
ta criador, de todas clases con recomendacio-
nes, para el servicio doméstico, dependientes, 
crianderas y trabajadores para el campo. V i -
llegas S9. Teléfono 3227.—Santiago Herrero y 
Comp. 103S0 4-21 
Se solicita un segundo dependiente 
de ferretería que tenga vergüenza y 50 traba-
jadores parf el campo. Calle del Sol n. 7. Fa-
cilito curdri lias de trabajadores para el cam-
po y faci ito salidas de Tnscornia. 
10L I 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cocinera, criada de mano 6 manejadora, 
tiene quien responda por su conducta en Al-
cantarilla 3t), altos. 10385 4-21 
alt 13-1 Jl 
Dos jdvenes peninsulares desean 
colocarse do criadas de mano, saben cumplir 
con su obligación, tienen quien las garantice, 
Mercaderes 4 informan. 
10518 4-25 
S E N E C E S I T A N 
buenas sayeras, San Nicolás número 140. 
10520 4-25 
Desea colocarse una muchacha de 
criada de manos ó de manejadora ó cocinera 
para un matrimonio solo. Sueldo que suba de 
2 centenes. Informarán Santa Ciara 41, sastre-
ría, Aurora, tiene quien la recomiende. 
10528 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada joven para los quehaceres da la 
casa de una corta familia. Cerrada de Atarés 
núm. 32, bodega, darán razón. 
10533 4-25 
Des<'a colocarse una joven peninsu-
lar de criandera con buena y abundante leche 
de f'oB meses de parida. Tiene buen color y el 
niño e puede ver; tiene quien la recomiende, 
informan Corrales 48. 10538 4-25 
en Neptuno 17, altos, una buena cocinera, que 
sepa guisar bien y que sea aseada; si no reúne 
estas condiciones que no se presente.' 
10541 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criada de manos blanca que traiga refe-
rencias, sueldo dos centenas. Aguila 162, al-
tos 10513 4-25 
D« a colocarse un excelente cocine-
ro d« color en casa particular ó establecimien-
to; : .be cocinar á la española y criolla y cum-
plí on su obligación; tiene quien la reco-
mi - de. Diríjanse 4 Someruelos n. 29. 
10m 4-25 
E N E L V E D A D O 
cali 13 núm. 99, entre 12 y 14, se solicita una 
mucachita para ayudar en los quehaceres de 
1(;497 4-25 la ea^a. Sueldo un centén. 
Criado de manos, 
se ioca uno honrado y trabajador con bue-
na eferenoias. También va al campo: en Te-
ni( e Rey y Aguacate, bodega, informaran. 
G 4-25 
ü a peninsular desea colocarse de 
cris a de mano ó de manejadora. Es cariñosa 
con >s niños y sabe cumplir con su obliga-
eión. Tiene quien la recomiende. Informan 
Compostela 101. 10500 4-25 
C R I A D A S D E MAXO 
En Franco n. 2 se solicita una criada de ma-
no y una muchacha de 13 á 15 años, ae les da-
i án juen sueldo y ropa limpia. 
10511 4-25 
Criada de mano hlanca 
f- solicita una que sepa coser algo mas que 
Enr r y que traiga recomendaciones. Tam-
biéu una costurera. 163, Carlos I I I , cerca de 
Belascoain. 10510 4-25 
Desea colocación una joven 
para acompañar á una señora 6 matrimonio 
Bln niños 6 criada de mano, tiene recomenda-
ción. Informaran en Amistad n. 65. 
. 10514 4-25 
Un asiático buen cocinero desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informaran Zanja 72. 
. 10522 4-25 
COCINERO R E S T A U R A N T S 
Desea colocarse en casa de comercio, fonda 
6 casa buena particular. Informes á Diego en 
V illegas número 31, esquina á Progreso, leche-
ría ó á D. Juan su dueño, de 6 á 9 de la noche, 
y de 6 á 0 de la mañana. 
1Q465 lt-22 3m-23 
L n a buena criandera peninsular de 
dos y medio meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche «nte-
rn. Tiene quien la garantice. Informes Carmen 
número 46. 10467 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Animas 
nftm. 68. 10478 4-23 
Criado de mano se coloca 
sabe su obliffación y tiene buenos informes 
impondrán S. Miguel 74, bodega. ' 
10485 4.23 
Se desea alquilar una casa en la V í -
bora, que sea capaz para una familia: buen 
patio grande, se prefiere en la calzada. Infor-
marán San Miguel 130. 10486 4-'>3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señorita de esmerada educación y recién 
llagada de España para señorita de compañía; 
sabe bordar y coser con perfección, tiene bue-
nas referencias. Informan San Ignacio n. 74 
habitación n. 6. piso 1? 10491 4-23 ' 
Se solicita una criada de mano 
que sea bien recomendada. Sueldo dos cente-
nos. Familia corta, señora de Romero, calle A, 
eutre 13 y 15, Vedado. 104%) i-23 
r>esea colocarse una joven peninsu-
lar do orlada de mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y formal, luforman Com-
postela 44. 
C R I A D O D E MANO 
blanco, que sepa servir y tenga quien lo reco-
raicude, sueldo tres centenes al mes, Domin-
gue^7_Á1(^rto1 10*48 4-23 
Vina coainera peninsular desea colc-
carso en casa particular ó de comercio, sabe 
cocinar 6 la española, francesa y criolla, tiene 
rocomondaoiones de las casas donde ha traba-
ndo En la misma se coloca una joven penin-
sular de orlada de mano. Sabe cumplir con «u 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
SjaiTFaotorlaJ^ 10444 4-23 
TJua buena criandera peninsular de 
veinte días de parida, con buena y abundante 
leche desea colocarse á lecho entera, reco-
mendada para los médicos, tiene quien la ga-
Jintice. iSformes Baratillo 7. 
10460 . 
i t ^ ioven parda desea colocarse de 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, en una buena rasa particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
recomendaciones. Informes Reina VI, el por-
tero. 10461 4-23 
S E S O L I C I T A 
en Tulipán 12 un buen criado de mano blanco 
que tenga buenas recomendaciones y ropa pa-
ra servir á la mesa. Se da un buen sueldo. 
10470 4-23 
Se solicitan cuatro muchaclios de 15 
á 18 años para un taller de fotografía, sueldo 
f3 plata española á la semana. Estrella 78, al-
tos, 1048S 4-23 
Un repartidor 
desea colocawe. Tiene 6 años de práctica en 
reparto de pan, leche y café. Da todas las ga-
rantías que se le pidan de las casas donde ha 
trabajado. Informan Belascoain 105, carnice-
ría. 101H4 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 25 á 30 años, que sea 
muy práctica en el servicio dómestico. Con-
sulado número 112, de doce á 4. 
10475 4-23 
T E N E D O R de L I B R O S 
joven idóneo empleado actualmente, se ofrece 
para casa seria de comercio, ó ingenio en 
cualquier punto de la lela. Buenas referencias 
y Certificados.—Por carta á C. M. Q. San Lá-
zaro 232. 10471 15-23J1 
Desean colocarse una criandera pe-
ninsular de tres meses de parida con buena y 
abundante leche, tiene personas que la garan-
ticen, incluso una manejadora, es cariñosa con 
los niños y tiene personas que la recomienden. 
Informarán Morro 5 letra A, cuarto núm. 8. 
10416 4-22 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular en casa particular 6 establecimien-
to, con buenas recomendaciodeo; no tiene in-
cou veniente en ir al extranjero ó pera el 
campo. Informan Animas 68, almacén de ví-
veres La Mina, esq. á Blanco. 10426 4-22 
Desean colocarse dos señoras pen in -
sulares con buenas referencias, una para coci-
nera ó criada de mano y otra de manejadora. 
Informan Villegas 43, á todas horas. 
10413 4-22 
Desean colocarse 2 jóvenes peninsu-
lares de criada de mano ó manejadoras. Son 
formales y cariñosas con los niños. Saben cum-
plir con su obligación y tienen personas que Ja 
garanticen. Informan Monte 405. 10431 4-22 
E N R I Q U E W I E D E R H O L D 
Fabricante en jabones y perfumes y todo lo 
que pertenezca á este ramo, de paso por esta 
capital, se ofrece & las personas que deseen 
fierfeccíonarse en estos ramos de industria, es puedo facilitar fórmulas ó recetas ó ense-
ñanza práctica según arreglo convencional. 
Dirección. Qbrapía 51 10436 8-22 
Se toma en arrendamiento uta finca 
de dos ó más caballerías de tierra, con pasto 
labrado 6 empastado con guinea ó yerba del 
paral, buena casa de vivienda para familia, do 
fácil comunicación y cerca de la Habana, Avi-
sar por escrito el precio y condiciones en San 
Nicolás 211, en Salud 145 ó en La Viña, Reina 
núm. 21. 10439 4-22 
Un joven peninsular desea encontrar 
una casa que sea regular para desempeñar el 
cargo de criado de mano, camarero ó depen-
diente de café. Informan en Concordia n. 1. 
10443 4-22 
T A Q U I G R A F O 
en inglés y español ee solicita uno en la Agen-
cia de la Compañía de Electricidad de Berlín. 
O'Reilly 67. 10442 4-23 
Auxiliar de Carpeta 
Se solicita uno que hable inglés, posea letra 
comercial y ofrezca las mejores garan! 'aá r H -
pecto á moralidad y honradez. Dirija ;ise por 
escrito al Sr. A. M. C. Prado 108, Habana. 
10433 4 J 
Se solicita para el Vedado una buena 
cocinera para un matrimonio y una maneja-
dora de mediana edad, que sea cariñosa con 
los niños y traigan referencias. Informan en 
Virtudet, 111. 10401 4-22 
Joven peninsular con 10 artos de 
práctica en el servicio doméstico, desea pres-
tar servicio de criade ó portero d familia de 
moralidad, presenta cuantos informes y ga-
rantías se le exijan de las casas que ha serví -
do. Informan Morro 5 A. 
10-105 4-22 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano, en casa de personas respe-
tables y religiosas, tiene quien responda por 
BU conducta. Intorinanon el cafó Polaco. OlKei-
lly y Compostela. 10362 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criada de mano para limpieza de habita-
C ienno CC9er un p(>00- In«>rman Oficios 25. 
Itm¿ . 4-22 
Cocinera, se solicita una que duerma 
en el acomodo, para cocinar a un matrimonio 
solo > que tenga quien la recomiende, O'Rei-
lly 37, principal. 10121 '̂ yy 
Una peninsular de mediana edad, ane 
le gastan mucho los niños, desea colocarse de 
manejadora 6 criada de mano. Tiene reco 
mendacionea de las casas donde ha estado 
colocada. lufortuan Florida nümero dos. 
10430 4-2''' 
Manejadora, so solicita una de aspec-
io decente y con recomendaciones. Ha de ha-
blar inglés y estar dispuesta á Ir Nueva York 
deUmporada: buen sueldo. Dirijirse calle I es-
quiua 15, Vedado. 10427 4_22 
Se solicita un socio que posoea de 
25. áf 90.000 para una industria muy produc-
tira, y nueva en este país. 3e le dará toda cla-
pe do garantías. Dirigirse por escrito á E. \V. 
á <ate Diario. 10435 8-22 
SE S O L I C I T A 
una general criada de manos de color, que se-
pa bien sus obligaciones y su trabaja. Buen 
sueldo y buen trato. San Miguel 187. 
10378 4-21 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establee i mien-
to. Sabe c.implir con su obligación v tiene 
quien la garantice. Informarán Aguí i r nú-
mero 67. 10393 6 -1 
Una buena criandera peninsular do 
dos mes«s de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecbe entera: tiene 
quien Is garantice. Informan Bulaseoain 22>j 
10¿S 4-21 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, Ea cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiend*. Informan 
Calzada de Cristina n. 26. 10392 4-21 
Desea colocarse de criada de manos 
ó manejadora, una joven peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
nonda por su .oersona. Calle del Morro n. 24. 
No es recién llegada. 10396 4-21 
E n Lag unas 105, se solicita una coci-
nera y en Gervasio 15 una criada de mano. La 
ce ciñera es lo mismo blanca que de color, la 
criada ha de ser blanca. 10368 4-31 
Una señor a desea colocarse para 
acompañf.r á una señora sola ó á un matrimo-
nio sin niños y para los quehaceres de la casa, 
que sea en la Habana. Informan en Compos • 
te!a 137, Laño: de Belén, de 10 de la mañana á 
6 dé la tarde. 10351 5-21 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que ayude á la limpieza y 
duerma en la colocación, sueldo dos centenes, 
Luz 83, informarán. 10347 5-ai 
Una señora peninsular de 30 artos de 
edad, desea colocarse para acompañar á una 
sef ora, la limpieza de habitaciones, algo de 
Costura y quehaceres; informan en la calle del 
Arsanal n. 20. 10353 . 4-21 
Desean colocarse dos criadas de ma-
no ó manejadoras para corta familia. Son for-
males y trabajadoras y saben cumplir conysu 
oí ligación, tienen quien las • ecQiniende. In-
forman de una Galiano 95 y a otra Jesús del 
Monte, Correa u. 1. IÜ352 4-21 
Un buen cocinero de < lor desea co-
locarse en casa particular ó ostableciraiento; 
cocina á la francesa, español;', y criolla. Sabe 
lo que se trae entre manos, informes Qerva-
slo 113. 10364 4-21 
Para la calle 18 n. O, Vedado. 
£ r.olíoita un cocinero ó cocinera blancos, de 
mediana edad, para corta fariilia, que entlen-
d su obligación y duerma c.a la casa, sueldo 
diez pesos plata. 10398 4-21 
Una joven 
española desea colocarse d3 manejadora ó 
criada de manos, es cariños i con los niños y 
sabe trabajar; tiene quien la garantice; darán 
razón San Lázaro 271. 10363 i 21 
l^N San Nicolás 20, entrada por Lagunas, ba-
jos, se solicita una criada blanca para lim-
pieza de habitaciones, que no sea recién llega-
f'a, y una chiquita de 12 á 14 .iños para ayudar 
í los quehaceres de la casa! S esta se le dará 
un centén y ropa limpia y se ie enseña á co-
rer. 10365 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para familia de tres personas y 
servicio de una casa pequeña. San Nicolás 
n. 35. 10377 4-21 
Desea colocarse 
una joven peninsular recien llegada de criada 
de manos ó manejadora, tiene quien respon-
da por ella. Razón San Rafael n. 145, solar. 
10376 4-21 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano en casa de 
familia de moralidad. Tiene reeferencias. 
Manrique 34. 10381 4-2l 
Se desea saber el paradero de los Sres 
llamón y José Cases y Escola, con catalanes y 
llevan muchos años de Cuba, que se presenten 
para un asunto de familia y de intereses. In-
formarán fonda La Dominica. San Pedro 12. 
10327 8-20 
M E R I T O R I O . 
Se solicita uno de corta edad para una casa 
importadora de víveres. Escribir al apartado 
n. 808. 9923 16-12 
T E N E D O R D E L I B R O S 
prático, se ofrece sin pretensiones, para todo 
el día ó por horas. Dirigirse á M. J . Aguiar 
núm. 67, entresuelo. 
9835 15-11JI 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos un 
alguna caaa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Interesante al Comercio.--Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, g%-
rantizándolas a satisfacción con tola clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey^ 9093 26-28 jn 
Casa de Crianderas. 
E n Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
15-19jl 
Una joven desea colocarse de cama-
rera en un hotel ó casa de huéspedes. Tione 
buen carácter para entenderse con las perso-
nas. No se coloca menos de una onza oro ame-
ricano; el que no 'a quiera dar que no se pre-
sente. Informes Oñcios 29. 10263 10-19 
Se necesitan costureras 
taller de modistas. Lamparilla número 50. 
10225 8-19 
Lamparero y bojatatero, se ofrece á 
los barrios industriales de la capital, asi como 
á los particulares, garantizando los trabajos 
en toda clase de metales. Razón en Zuluata y 
Obrapia, Cafó E l Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 a 9 p. m. 10146 15-18J1 
Agenciado colocaciones.-Unica en la 
Habana de J . Alonso y Villaverde, que tiene 
puen personal de toda clase de servicio domes-
tico de ambos sexos á si como toda clase de 
13-18J1 
de D F H n Q S ^ r lar residencia actual 
cia nuewn M L6cPez' natural Qall-
nara e n t e i a r ^ H ^ 8 8 ' ®AN JUAN DE Viñero, 
^ ^ u ^ i c l n rd\er&U?a8articiirá Ü ^ T * ? 
P a r López, C ^ r a r . ^ í r L S u 0 . . . 
8-16 
S E S O L I C I T A _ 
una cocinera que auiera ir á Jesüs del^íontí. 
Informarán en Villegas 51. 
10125 8-16 
Un buen coebero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa parti-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería. 10136 15-16.J1 
m ' • A Un electricista tócnico-práctico 
I L C I U C U 8e ofrece á los Sres. dueños de fin-
cas, para redactar proyectos de plantas ó Ins-
talaciones de todas clases como también repa-
raciones. Dirigirse por escrito á J . R. G. Dia-
rio de la Marina. 10095 8-16 
T R A B A J O . - U s t e d puede granar muy 
fácilmente dos 6 tres pesos diarios, trabajando 
de A G E N T E déla Unión-Médica,la Compañía 
de Inversiones que más se presta para conse-
guir suscriptores. San Rafael 74 de 1 á 4. 
10112 10-16 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y al 8 pg desde f500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
O, relojería, de 2 a 4. 10434 8-22 
Dinero al 7 por lOO 
sobre fincas en esta ciudad, para el Cerro, Ve-
dado y Jesüs del Monte, al 8 por 100 y para el 
campo el 12 por 100 anual, José Fígarola, San 
Ignacio 24, de 2 á 5. 10419 4-22 
Al 7 por lOO se dan en hipoteca de 
casas y sobre herencia, intestado y testamen-
tarias supliendo los gastos y sobre censos y fin-
ca de campo y se compran ce sos, S. José 30 y 
Habana 06 y Genios 15̂  10367 4-21 
Facilito dinero anticiparte por heren-
cias intestadas, haciéndome cargo de correr 
testamentarías é intestados supliendo los gas-
tos. Tacón núm. 2, de 12 á 3. J. M. V. 
10S04 6-20 
D I N E R O E X P A G A R E S Q U E estén bien garantizados y en hipoteca á módico precio. Salón H, café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 
10064 13-15 
F e M s M s j B s a c i i f i i i t i i s 
FONDA.-Por tener que retirarse su 
dueño á España, se vende una oue hace más 
de cincuenta pesos diarios, situada en la calle 
de la Marina núm. 18, Casa Blanca. 
10491 4-25 
P U E S T O D E T A B A C O S 
propio para un principiante, se vende uno, 
surtido, pocos gastos y en buen punto, Amar-
gura 48, de 9 a 12. 10472 4-23 
Se vende una vidriera de tabacos con 
todas sus existencias. Puede verse á todas ho-
ras. Informan en la misma. Damas y San Isi-
dro. 10460 8-23 
« i o í a M 
Se vende un gran cafó en el mejor punto de 
la Habana, no está en mano de corredores, 
pues sin choteo para saber su precio dirí janse 
á la confitería La Marina, Oficios 46, Teléfono 
626, de 9 á 10 y de 3 á 5. 10483 4-23 
E N L A V I B O R A 
en lo más alto y mejor cuadra de la calzada, 
entre Luz y Pocito, se vende un terreno de 
13x40, con iárboles frutales al fondo. Dueño 
Príncipe Alfonso 272, de 44 7 p. m. 
10464 u 4-23 
E n Neptuno vendo una casa de alto 
y bajo independiente, bien situada, sala, co-
medor, 4 hermosos cuartos, sanidad, pisos fi-
nos, en el alto igual, |118.60 alquiler: en Man-
rique otra moderna, sala y saleta, 3 cuartos ba-
jos y 2 altos, f6.900, José Figarola. S. Ignacio 
24, de 2 á ti. 10417 4-22 
E n San Líízaro vendo una bonita ca-
sa con sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad moderna, baño é inodoros y muy bien 
Situada: en San Rafael otra, sala, saleta 3 cuar-
tos, mitad de teja $1.400, ultimo precio. José 
Figarola, 8. Ignacio 24 de 2 á 5. 10416 4-22 
E n Salud inmediato á la Iglesia ven-
do una hermosa casa con zaguán, 3 ventanas, 
42 varas de fondo, agua y cloaca. José Figaro-
la. 6. Ignacio 24, de 2 á 5. 10Í18 4-22 
E n $2.700.-Rastro 26 
sala, comedor, tres cuartos, a- ítea, ducha, ba-
ño, etc. Ajuste con su dueño. 
10438 8-22 
en Marianao una gran casa de dos pisos con 
entrada independiente, para dos numerosas 
familias, ocupa un terreno de 500y pico de me-
tsos, está libre de gravamen, servicio sanitario 
agua de Vento y manantial, está alquilada to-
do el año, gana doce centenes, le pasan los ca-
rritos por el frente, precio fó.OOO. Razón su 
dueña Santa Lucía n. 2 altos, ó San José n 8, 
Habana. 10332 4-21 
E n $14.000 oro, sin intervención de 
corredores, vendo una casa muy bien situada 
en la calle Ancha del Norte, acera del Male-
cón, pudiendo adquirir el terreno del fondo, 
Paseo de Martí 49, bajos. 
.0390 4-21 
E n Jesús del Monte. San Indalecio en 
lo más alto, vendo una casa nueva de doble 
forro, con solar de 1361 varas cuadradas, y ven-
do solares y manzana á una cuadra de la Cal-
zada, Correa núm. 7. 10370 6-21 
V e n t a de casas en el M a l e c ó n 
Se vende un hermoso solar compuesto por 
las casas Ancha del Norte 163, 168 A, 170, 172 y 
174.—También se venden los números 45, 47, 
49, 192 y 226 de la misma calle, Blanco 7 y 15, 
Trocadero 87, Vapor 10 y un solar yermo en la 
calle de Feñalver. Informarán Muralla 14. 
10339 5-20 
F A R M A C I A 
E n excelentes condiciones, se vende al con-
tado ó mitad á plazos en precio muy módico. 
Informan Villegas n. 33. 10369 4-21 
un colegio acreditado y en un barrio cé ntrico 
de la Habana. Informes, J . T. Dragones 44. 
10259 8-19 
Se vende u n a f r u t e r í a 
en lo más céntrico de la ciudad. Vende de fl2 
á $16. Informan San José 51. 
10107 8-16 
SE VENDE UNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Saludy Rayo, 
café. 9985 25-13 Jl 
Se vende una finca on Guanabacoa 
de l^í caballerías, próxima á la calzada, con 
casa de teja, cañada con agua todo el año pozo 
gallineros, árboles frutales etc. Informan en 
Guanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9808 15-11 
E n $1.000 cada una, vendo dos her-
mosas casas de manipostería y azotea, acaba-
das de reedificar. Barrote 95 v 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Ferro-carril. Tienen un pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
royectado tranvía eléctrico. Dirijirse á G. 
iaz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-9 Jl 
Di 
Casa-Quinta. E n ^2950 oro, 
se vende la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
Tiene un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en |1.900. Informa O. Díaz Valdepa-
res, OblÁo 127, Habana. 
C-13̂ 3 26-9 Jl 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Keptuno n. 68. -19 
V e r d a d e r a g a n g a ^ ^ K ^ - J f . 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, Habana, 
c 1295 26-6J1 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 * 26-28 jn 
de mm 
Yegua de monta 
se vende una criolla sin resabios, buena cami-
nadora. Monte 240, entre los Cuatros Caminos 
y el Puente de Chavez. 
10463 *-23 
Muy barata se vende una muía con 
BUS arreos y un carrito do cuatro ruedas, en 
muy buen estado] propio todo ello para una 
dulcería, panadería 6 giro análogo. Puede ver-
se en la calzada de San Lázaro 313, é informes 
en Obrapia 19. 10449 
Una bonita yegua criolla de 6>í c u a r -
tas de alzada, maestra de tiro y monta, mansa 
y sin resabios, propia para familia por su no-
bleza. Puede verso todos los días desde las on-
ce á las cuatro de la tarde en San Pablo esqui-
na á Clavel, Cerro. 10181 4-23 
Se vende un lote de canarios canta-
doresy otros pájaros, entre ellos un ruiseñor, 
también se venden los enseres de un café y 
fonda, con sus armatostes monos sillas, etc. 
Cruz del Padre núm. 7 Cerro, darán razón. 
10104 4-'22 
V E N T A DE ANIMALES 
El lunes 24 se reciben 26 caballos maestros, 
buenos y barato*. Concha y Ensenada. Teló-
fono 6160. 10399 lt-21 3m-22 
Perros de pura raza.--Se vende una 
perra de caza Pointe y un perro Settle, los pa-
dres han costado un capital, son magníficos y 
se dan baratos. En Chacón 10, pueden verse. 
10387 4-21 
Se yeiitani] perro y m perra íe toda cou-
fianza, raza terranovay S, Bernardo, muy no-
blesy de buenas condiciones aproposito para 
un patio. Informan Campanario 123. 
10383 4-21 
o[ tmwm 
Un buen familar francés de poco uso 
vuelta entera, asiento reversible con su lanza 
y barra de Guardia. Cerro 613, altos, y puede 
vsrse en el solar del lado. 
10544 4-25 
una duquesa de última moda, nueva; también 
se trata por otro carruaje de uso. Blanco 29, es-
tablo, á todas horas. 10172 11-25 
S E \ E N D E 
un milord, un familiar, un faetón, un tilbury, 
un cabriolet, 2 gnaguas, 2 carros, un molino 
grande de tostar cató y un carro ffinebre, 
Monte 268, esq. á Matadero, taller de carrua-
jes frente de Estanillo. 10133 8-18 
- A - V I í S O 
No ponga gomas á, su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T K A L , Aram-
buro 8 y 10. 
José Alvarez y Comp. 
o 1199 ' 26-2 Jl 
Venta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de S1̂  años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9161 26-4jl 
H I B L i T P E i m 
E n Industria 112 se venden un par 
de columpios y una cama Forimber america-
na, un par de columpios y 3 sillas de Viena, 6 
sillas Luis XIV. y una estufa para luz brillan-
te. En lote se da muy barato. Para verlos y 
tratar de 9 mañana de 2 á 4 tarde. 
10501 4-25 
B u s t o s d e l G e n e r a l í s i m o 
M á x i m o G ó m e z 
S u autor el conocido escultor 
JOSE RAMOS ALMEYDá. 
S u estudio S a n N i c o l á s 146. 
10192 lt-24 Sm-25 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotografía* 
los ponemos al corriente en 8 
d ías , si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á, precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San liafael 3^. 
C-1247 1 Jl 
GANGA.-Se vende un espejo de sala 
y consola, mide 90 x 50, de luna, hay otros 
muebles, Animas 84. 10451 4-23 
- £ L o ¿ a l 3 o c í o r e o l i o l x * 
M a n i q u í s R e c t o s 
de la casa Stokman de París, últimos modelos; 
los vendo muy baratos al contado y á pagar 
dos peses á la semana. San Rafael 14. 
10454 8-23 
B m P Q U 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes nfim. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedaa. 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
10110 alt 13 -14Jl 
Gang-a de muebles . -Se venden, j u n -
tos 6 separados, un juego de sala Luis X I V , un 
piano Chaissaigne, muebles de comedor y de 
gabinete. Todos de poco tiempo de uso. rue-
den verse en Campanario 29, todos los días de 
9 á 1. 10437 lt-24 3m-22 
A P E R S O N A S I>E G U S T O 
Por no necesitarse se venden en módico pre-
cio, un juego de sala Luis X I V reformado de 
majagua, nna lámpara de cristal inglesa de 6 
luces, un piano "Gaveau" de cedro y caoba, 
un escaparate cedro, nogal Reina Regente 
Lunas viceladas y un aparador de dos cuerpos 
(Estante cristal) Reina Regente, de cedro y 
nogal, solo á particulares, no se quieren empe-
ñistas, Perseverancia 65 bajos, do 12 á 6 p. m. 
10403 6-22 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes al contado 
48 á 2 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo Lóuez. 
OBRAPIA NUM. 23, 
Almacén de música óinstrumentos.-Se cam-
bian componen y afinan Pianos y Armoniums. 
C 1272 alt 13-2 Jl 
L A Z I L I A 
Suáres 4í>v entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1943. 
Casa de compra-ven ta de prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
Én esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de los mejores en su clase, encontrará el 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero do 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas preciosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay magrnifieos pianos de los mejo-
res fabricantes. 
^SB- Una visita á esta casa 3e impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran 
10102 13-13 Jl 
P I A N O S R I C H A R D S 
( B e b é s ) 
cuartos de Cola, acabo de recibir seis especia-
les para Sociedades y personas de gusto, lo 
más perfecto hasta el día. Precios más bar a 
tos, SALAS, S. Rafael 14. 10409 8-22 
P I A N O S R I C H A R D S 
modelos nuevos, 3 pedales, modelos chicos 
acabo de recibir, precios baratísimos el plano 
que mejor vejez tiene, el que más dura, el que 
nunca coje comején, lo vende su único agen-
te Salas, San Rafael 14. 10361 8-21 
E l P i a n i s t a 
H a r d m a n 
el más perfecto, el mejor acabado aplicable f 
todo piano, y el más barato lo vende SALA3 
en SAN RAFAEL 14; el que compre oste apa-
rato se le regalan 12 pie/as bonitas. 
10314 8-20 
C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c io d e f ü b r i c a . E u s e í i a i u o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a * 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e l e c t o s f o t o ^ r á n c o s . 
S a n l i a f a e l '.VI. 
C-1247 1 Jl 
P I A N O S ~ 
CHASSAIGNE F U E R E S 
acabo de recibirlos con rogulador de puj' Acióa 
y sordina y los vendo muy baratos. SALAS, 
San Rafael n, 14, 10315 8-70 
SE V t N D E ÜN PIANO E R A R D 
en 12 centenes, un Pieyel en 15 y un Boisselot 
en 10, SALAS, San Rafael 14. 
10211 8-18 
A L M A C E N D E P I A N O S 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é í o n o n? 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níJcos Pianos, Rodrigo. Ten y Ca,—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el oomejón como por su conatrucción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden mag-
níficas Pianolas,—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. ... 26-16 Jl 
A L O S F O T O G R A F O S -
Se vende, junto 6 por piezas y barato una 
linterna de ampliaciones y proyecciones, un 
lente ángulo ancho 3x10, otro para copias, una 
máquina de montar botonss, unsatinador, un 
retocador, un trípode de galería y 2 camas de 
campaña superiores. Razón Angeles 29, 
10094 8-16 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
iv ados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismoe, Viuda6 
hijos de José Forteza, Bernaza53, Habana. 
C854 78-18my 
P R E N D A S 
Loe qae deseen comprar, Jiaoer o componer 
nna prenda á la oerfecoión y á módióo pre ilot 
diríjanse á Villegas 51 entre Oblapoy Q-Railly. 
Se compran brlllanfces, oro y plata. — Pélis 
Prendes, C V23S 20-1.11 
N U E V O S A S18 
SALAS, San Rafael número 14. 
10106 8-16 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en m ijagua, caoba, fresno, nogal erabla 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precio para todas la fortunas. 
Muebles on albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vazqi; ez. Hermanos y Compañía. 
N"PTUNO 24—TELEFONO 1534 
10041 13-14J1 
Para comprar muebles, camas, lámparas, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
baratos, se cambian y barnizan en L A P E R -
LA, An:'mis n. 84. 
Tamb-' u damos dinero sobre alhajas, com-
pramos muebles, prendas y oro viejo. 
_ _JEí'Í 26-4J1 
E í P u e b l o 
de 
1 ) í o n i s i o i ? n i s a n c h e » 
ANGELI:,-! NUMERO 13 y E S T R E L L A 39. 
TELEFONO 1058. 
L.a cas- de Ruisanchez, ofrece al pñblioo 
un Rurtico inmenso de muebles finos y co-
rrientes precios nunca vistos, mimbres, lána-
par.is, Cii u; 13 y artículos do fantasía. 
La caea '.'.o Ruisanchez acaba de recibir un 
surtido í u;.ipleto en joyería, toda francesa, 
que det :• i con descuentos extraordinarios a 
platero.-, y comerciantes, 
Rubis, ••la.ñros, Esmeraldas y brillantes á gra-
nel, se h^ ni prendas á capricho sin compro-
miso, 
nanos e los mejores fabricantes desde 30 
centenes. 9269 26-1J1 
Ü I i T I M A H O R A 
Pcv touer muchas existencias en 
DluebleB, prendas de oro; plata y bri-
llautes, relojes y oti-os objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa ¿ato grandes rebajas de sus pre-
cios aneiiorcs. 
L A M I S C E L A N E A 
Sau Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
«)603 26-1 J l 
Una m á q u i n a de cortar papel de 80 
centímetros de ancho y varios tipos de letras 
de bronce para dorar á fuego, se venden en 
Villegas n, 56, 10474 4 28 
nuevas v de uso de todo tamaños para toda clase 
de servicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motora*, 
bombas para mieles cuerpo de oronce. Cadena 
Llnk Bolt No. 103, Ruedas dentadas ote. Depo-
sito Taller calzada de Concha, Jesús del Mon-
te, 6 informes León Q. Leony, Mercaderes 11. 
Habana. 9981 26-13J1 
B O M B A S ^ V A P O R 
>1. T . DAVIDSOIÍ 
Las más sencillas, las máseficacoQ y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Genera-
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1263 alt i Jl 
M o l i n o d e v i e n t o 
I E 3 1 1 3 & L x a . d y . 
L i motor mo.or y mas barato para extraer 
el agnK de los potosy f lovarla á cualquier altifr 
ra. En venta por Francisco P, Amat. CubaJJ 
Habana. CVlol alt i j j 
H A C E N D A D O S ^ 
EcW en construcción na lauden de 6U' x 34" 
con cuijos y piñones de acero, los seis suiios 
de l í" x 22,-Mílquina Corliss 2S" x s V ' p i ? * 
entregar en la llábana 0 otro puerto en Octu-
bre, muy barata.—INFORMARA. 
JoseM. Plaseucia, Neptuno n. 3 3 
Habana 
17-12 Jl 
Se venden 2 0 tanques do hierro do 
todts medidas y 80 rejas para sepulturas d^ 
niños y personas mayores, varios álbujos y uxj 
escritorio de reja alambrada americana con 
puert* de corredera, calle de Zulueta 16. 
10375 26-21J1 
SK V E N D K N 
maderas de uso, tuay buena tabla y vlauetas 
Calle D entre 21 y S8. Informan San Miguel n» 
232, A, 10310 4-22 
piai 
man en Sevi 
10237 
lia SO, Casa Blanca. 
8-20 
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